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abstract: Project Open Courtyards
This study arises from a normative understanding of the good urban life, and is concerned 
with the question of what would happen if the enclosed courtyards of St. Kjeld’s Neighbour-
hood were opened up and made public, so that other citizens from the local area would be 
able to enjoy them. We’ve entitled the project’s normative vision Project Open Courtyards. 
Gadamer’s philosophical hermeneutics provides the framework for the project’s scientific 
theoretical approach and we have clarified our relevant prejudices and strive to challenge 
these and use them throughout the report. We are form the beginning of the conviction 
that Project Open Courtyards will assist the Technical and Environmental Administration of 
Copenhagen in meeting some of their goals regarding the creation of the good urban life in 
the City of Copenhagen. The study thus examines the theoretical basis of this utopia – how 
open courtyards can contribute to the realization of the municipality of Copenhagen’s under-
standing and vision of the good urban life. The study’s theoretical framework is formed by 
Zygmunt Bauman’s writings on the alienation of citizens in modern urban societies and 
is complimented by Jan Gehl’s pragmatic approach concerned with the spatial planning’s 
influence on everyday actions. The study’s starting point is St. Kjeld’s Neighbourhood in 
Østerbro, Copenhagen. The municipality of Copenhagen has chosen this area, to become 
the first neighbourhood in Copenhagen that is to be redesigned with focus on innovative 
climate adaptation. This will happen simultaneously with the urban renewal process in 
the area. On these grounds, we are able to conclude that the good urban life encompasses 
tolerance through diversity. Developing and planning urban environments that invite to 
socialisation and meetings between the different inhabitants of the city could achieve this 
goal. In theory Project Open Courtyards can help accomplish this, seeing that segregation 
is prevented when the local community gains access to the enclosed courtyards and new 
spaces for social interaction are created and fear of the unknown is eliminated. However not 
every household in the block, we’ve investigated, are fond of the idea of letting strangers into 
their private space. The municipality are not interested in forcing an idea like this on the 
residents and it is therefore concluded that a initiative like Project Open Courtyards should 
gain it’s support through a public participation process involving not only the residents of a 
particular block but also the local community. Furthermore we find it necessary to consider 
the spatial design of the potential open courtyards, and that this should be incorporated into 
the planning process, to make it a successful initiative. The planning body should investigate 
how existing plans can be related and incorporated into the initiative and though this, the 
initiative could gain its legitimacy. 
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Studiedokumentation 
Projektet udspringer fra en utopisk forestilling om hvad, der ville ske hvis de nuværende 
semioffentlige gårdrum, eksemplificeret i de kommende renoverede gårdhaver i Skt. Kjelds 
Kvarter, blev åbnet op og gjort offentlige, således at flere byrumsbrugere ville kunne få glæde 
af disse. Projektrapporten undersøger, hvorledes åbne gårdhaver kan bidrage til en realise-
ring af Københavns Kommunes forståelse og vision af det gode byliv. Dette gøres ud fra to 
overordnede vinkler; fra et teoretisk perspektiv samt et planlægningsmæssigt niveau. Med 
afsæt i Baumans skrifter om den moderne storbys fremmedgørelse af beboeren undersøges, 
hvilke tendenser, der kan ligge bag kommunens forståelse af det gode byliv. Her identifice-
res især at frygt for egen sikkerhed er problematisk for en tolerant og mangfoldig by, og et 
resultat heraf er at beboere lukker sig inde i bag aflåste porte. På baggrund heraf undersø-
ges, hvorledes åbne gårdhaver kan bidrage til at mindske denne frygt ved at skabe rum, hvor 
møder med det fremmede kan udfolde sig på lokalt niveau. Med Jan Gehls principper for det 
gode byrums indretning, undersøges, hvordan graduering af gådhaver kan medvirke til at 
fremme disse møder. Der undersøges endvidere, hvilke elementer det kommunale planlæg-
gerniveau skal være opmærksom på i forbindelse med åbningen af gårdhaver. På baggrund 
af empiriske undersøgelser fremhæves nødvendigheden af borgerinddragelser, en opmærk-
somhed på nødvendigheden af en kontekst bestemt fysisk planlægning samt en sammen-
tænkning af kommunale planer og strategier.
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1
1.0 Indledning
1.1 Problemfelt
Kort efter årtusindeskiftet var flertallet af klodens befolkning bosat i byerne (Gehl, 2010: 
16). Planlægningen af de urbane områder er derfor i højere grad end tidligere blevet en 
relevant faktor i menneskets dagligdag. I København oplever man ligeledes en stigende 
tilflytning og allerede i år 2025 forventes der en befolkningstilvækst på 100.000 (Teknik- 
og Miljøforvaltningen, 2011a: 10). Med den stigende urbanisering og følgende fortætning 
af byen følger en række dilemmaer og problematikker. Herunder pladsmangel idet der skal 
sikres flere boliger til byens borgere samtidig med, at kommunen ønsker det muligt for 
alle byens beboere, at nå et rekreativt område inden for femten minutters gang (Teknik- og 
Miljøforvaltningen, 2008: 12). De grønne rekreative områder er nemlig, ifølge kommu-
nens planer og strategier, et vigtigt element i kommunens vision om at blive en god og 
konkurrencedygtig by, hvilket de forbinder med et frodigt, unikt og mangfoldigt byliv. En 
af måderne, hvorpå Københavns Kommune vil imødekomme denne målsætning er ved, at 
anlægge såkaldte lommeparker i byen. Dette vil de gøre ved, at skabe grønne og rekreative 
områder på arealer, hvor det af forskellige grunde, ikke er muligt opføre boligmasse. Kom-
munen estimerer at, hver kvadratmeter lommepark vil koste cirka 6.000 kroner at anlægge. 
Hertil kommer der vedligeholdelsesudgifterne (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2008: 6). 
Endvidere ønsker Københavns Kommune, at forbedre og udvide stinetværket i Køben-
havn, blandt andet ved at lave flere grønne gangruter. Der skal skabes oplevelser undervejs 
i disse stinetværk, eksempelvis mulighed for at slå genvej igennem tidligere aflukkede 
kirkegårde samt guidede ture i baggårde, hvor der fortælles om lokal historie (Teknik- og 
Miljøforvaltningen, 2011b: 18). 
 Forgrønning af København har gennem en længere periode været et værktøj i Køben-
havns Kommune. Både i forbindelse med byfornyelsesprojekter og saneringer af nedslidte 
boligområder, samt i forbindelse med andre kommunale projekter og projektgrupper såsom 
Københavns Gårdhaver. Denne projektgruppe forvandler hvert år tolv baggårde til nye går-
danlæg med grønne områder gennem gårdsammenlægninger, så der kommer mere plads, 
sol og grønt til københavnerne, hvilket også vil afhjælpe vand- og luftproblemer i byen. Med 
planen, Klimakvarter, sigter Københavns Kommune mod at byen skal blive grønnere, CO2 
neutral og kunne håndtere større mængder af regnvand i fremtiden (Københavns Kommune, 
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2011a: 1) for at undgå de skybrudsskader der kom i sommeren 2011. Om projektets mål og 
forhåbninger skrives der:
”Klimakvarter er et forsøg på at gentænke Københavns gader, gårde og pladser. 
Målet er at inspirere København og resten af verden til at gøre lignende tiltag, 
der både løser udfordringen med regnvand og forbedrer vores byrum.”
(Klimakvarter, 2013: 21)
At netop denne sætning er fremhævet skyldes, at vi her så et perspektiv og en mulighed i 
Københavns Kommunens forhåbning om, at gentænke Københavns gårdrum og pladser 
samtidig med, at grønne områder anskues som relevant for storbyen. Kommunen er med 
lommeparkerne allerede i gang med at gentænke og omforme byrum til gavn for alle byens 
brugere. Men den offentlige finansiering af baggårdes renoveringer bliver gentænkningen 
og det fysiske resultat heraf blot for et fåtal af byens borgere, idet de fleste gårdrum i dag er 
semi-offentlige. De er aflåste og kun for beboerne med karré ned til gårdrummet. 
 Ved at nærstudere et kort over Københavns Kommune ses det at gårdrummene udgør 
en betydelig procentdel af byens samlede areal. Eksempelvis udgør gårdrummene på Ydre 
Østerbro omkring 30 % af det samlede areal (Klimakvarter, 2013: 36). Denne observation 
fik os til at spekulere over, hvorledes offentlige finansierede gårdhaver kunne gentænkes og 
gavne et større antal mennesker. Vi mener nemlig at der ligger et uudnyttet potentiale i byen, 
idet disse gårdrum er afskåret fra de fleste borgere. Til at søge svar på vores overstående 
problemstillinger valgte vi, at trække på sociolog og samtidsdiagnostiker Zygmunt Baumans 
forståelse af rummet, og dets betydning for fællesskaber, i den moderne by (Jacobsen, 2012: 
124). Ifølge Bauman er det urbane rum, grundet flere elementer, dehumaniseret idet det ikke 
fordrer til socialitet, men derimod segregering. Mennesket i den moderne by organiserer sig, 
i højere grad end tidligere, i mindre og lukkede fællesskaber med ligesindede, hvilket gør 
at byen lukker sig om sig selv (Jacobsen, 2012: 124). Omdrejningspunktet, eller drivkraften 
bag disse lukkede fællesskaber er ikke nødvendigvis fælles politiske holdninger, idealer eller 
fælles religiøs overbevisning, men kan også være et lukket fællesskab som det der eksempel-
vis er gældende for lukkede karréer i København. For at deltage i dette fællesskab kræves en 
økonomisk adgangsbillet. Hvad ville der ske hvis de gårdhaver, der finansieres af offentlige 
skattekroner, som led i en renovering blev åbnet op og gjort offentlige, således at de gavnede 
flere af byens folk? Hvordan ville dette kunne gavne fællesskabet i lokalmiljøet? 
 Samtidig var vi bevidste om, at Københavns Kommune er i gang med at skabe lomme-
parker, hvorved det ville kunne argumenteres at åbne gårdhaver ikke er nødvendige, hvis 
succeskriteriet er at byens borgere aldrig skal have mere end femten minutters gang til et 
rekreativt område. Dog så vi et potentiale i at åbne gårdhaver kunne udfylde funktioner en 
lommepark ikke nødvendigvis ville kunne, blandt andet grundet forskellene på gårdhavers og 
lommeparkers indretning. Her fandt vi inspiration i Gehls forståelse af det gode rum baseret 
på den menneskelige skala. Når vi stødte på lommeparkerne fremstod deres indretning ikke 
i overensstemmelse med Gehls forståelse af det gode rum og lænede sig endda måske mere 
opad Baumans forståelse af storbyens arkitekturs negative indvirkning på borgeren. Derpå 
opstod et spørgsmål om, hvad åbne gårdhaver kunne bidrage med, som var ekstraordinært.
 Denne tanke er udgangspunktet for vores projekt, hvor vi ønsker at undersøge, hvorvidt 
det kan være en god ide, at åbne op for de semi-offentlige gårdrum, der udgøres af de køben-
havnske gårdhaver og dermed gøre dem offentlige, så flere byrumsbrugere derved vil kunne 
få glæde af de nye gårdhaver. Denne ide kalder vi Projekt Åbne Gårdhaver. 
1.1.1 Problemformulering
Ud fra overstående kommer vores problemformulering således til at lyde som følgende:
Hvorledes kan åbningen af flere af Københavns gårdhaver bidrage
til realiseringen af det gode byliv og hvad vil et sådant tiltag kræve af 
planlægningsniveauet i Københavns Kommune?
1.1.2 Uddybning af problemformuleringen
For at besvare problemformuleringen må vi først afdække hvad det gode byliv er, for efter-
følgende at kunne undersøge, hvorledes åbningen af flere gårdhaver kan bidrage til realise-
ring af det gode byliv. Da vi bevæger os i en kommunal planlægningskontekst, mere specifikt 
Københavns Kommunes byudvikling, undersøges, hvordan Københavns Kommune forstår 
det gode byliv. Det bliver herved en undersøgelse af denne specifikke aktørs normative 
forståelse af det gode byliv og det er denne forståelse projektets videre analyse tager afsæt i. 
Herefter undersøges teoretiske potentialer i åbne gårdhaver, og ligeledes de teoretiske pro-
blematikker i de lukkede gårdrum. Dette baserer vi på den normative forståelse af det gode 
byliv for til sidst, at undersøge om, og i så fald hvorledes, beboere forholder sig til potentia-
lerne. På baggrund af dette undersøges, hvilke tiltag og problematikker relevante planlæg-
gere i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune nødvendigvis må forholde sig 
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til samt potentielt benytte i udviklings- og anlæggelsesprocessen, hvis ideen om flere åbne 
gårdhaver i København ville skulle føres ud i livet.
1.2 forforståelser
Problemformuleringen er udarbejdet på baggrund af tre forforståelser, og disse har påvir-
ket vores teoretiske indgangsvinkel. Dog undersøges og udfordres forforståelserne gennem 
projekt rapporten, i særdeleshed gennem det empiriske arbejde. Den første forforståelse 
er, at åbne gårdhaver bidrager positivt til lokalfællesskabet. Den anden er, at folk dog ikke 
ønsker at åbne deres gårde op grundet frygt, og den tredje er at kommunens planer og stra-
tegier indtænkes eksplicit i den faktiske udførelse af kommunale projekter. I det følgende 
afsnit bliver disse forforståelse ekspliciteret for at bringe gennemsigtighed til projektrappor-
ten og gøre læseren opmærksom på hvilke forståelser, der arbejdes ud fra.  
 Vi har en forestilling om, at åbne gårdhaver op i København grundlæggende er en god 
ide og forestiller os, at det kan bidrage positivt til byen, idet flere vil få adgang til rekreative 
områder. Denne forforståelse opstod på baggrund af en granskning af et kort over Køben-
havn, hvor de mange aflukkede grønne områder springer i øjnene og overrasker til forskel 
fra, når man går rundt i de grå gader. De er at finde i de fleste bydele, men er kun tilgænge-
lige for et lille udsnit af områdets beboere.  
 Ved at åbne gårdhaverne op for flere, mener vi at fællesskabsfølelsen i lokalsamfundet 
vil blive styrket. Præmisset for dette positive syn på åbne gårdhaver er, at det er lokalt for-
ankret; vi mener, at åbne gårdhaver kan styrke lokalsamfundet, da borgerne får flere lokale 
mødesteder, hvor social interaktion kan udspille sig med personer, man ellers ikke ville 
møde. Endvidere har vi en formodning om at gårdhaverne, trods deres offentlige natur, 
hovedsageligt ville benyttes lokalt, såfremt de var at finde i alle af hovedstadens bydele. 
Således ville borgere ikke ’rejse efter dem’, men i stedet benytte de åbne gårdhaver i deres 
eget lokalområde. Herved ville det lokale tilhørsforhold blive styrket.  
 Samtidig er vi af den opfattelse, at mange beboere hvis gårdhaver og baggårde er 
lukkede, vil være imod at åbne disse op, da gårdrummets private karakter værdsættes samt 
at de vil fastholde deres private ret til rummet. Endvidere forestiller vi os, at det er bekym-
ring for tyveri af inventar og børns sikkerhed under ophold i gården samt nervøsitet for at 
finde alkoholikere, hjemløse og narkomaner i deres gårde, der vil være hovedargumenterne 
imod at gøre gårdrummene mere offentlige. Samtidig forestiller vi os at ’not in my backyard’ 
princippet vil gøre sig gældende i denne sammenhæng; at beboere godt kan se det positive i 
at åbne gårdrum op, bare det ikke er deres egen. 
 Fra start af var vi af den overbevisning, at de kommunale planer og strategier var koor-
dinerede på tværs af hinanden, internt i en afdeling og på tværs af forvaltningen for sådan at 
mindske risiko for fejlinvesteringer og sikre en sammenhængende planlægning af byen. Vi 
antog, at en plans målsætninger blev tænkt ind i flere projekter såfremt disse projekter ville 
kunne hjælpe med, at realisere målsætninger – også selvom, de ikke var direkte relaterede. 
Vi anså kommunens opbygning som hierarkisk med en stringent struktur, der sørgede for, 
at planer og strategier var sat i system og havde forpligtigelser overfor hinanden. Det var på 
baggrund af dette, vi gik i gang med at undersøge de udvalgte planer og strategiers indvirken 
og relevans for Skt. Kjelds Kvarter og i særdeleshed potentialet i at åbne gårdhaver.
1.3 afgrænsning 
Vi ønskede, at undersøge ikke blot det teoretiske, potentiale i at åbne gårdrum op, men 
ligeledes, hvilket landskab en sådan idé nødvendigvis ville skulle agere i ved fremtidig 
udførelse. Herved foretog vi, i udvælgelsen af genstandsfeltet, en geografisk afgræns-
ning ved blot at undersøge en enkelt karrés baggårde. Udvælgelsen og den medfølgende 
afgrænsning blev foretaget på baggrund af et ønske om at undersøge, hvorledes åbne 
gårdrum kunne bidrage ikke bare til det gode byliv, men ligeledes hvordan det ville kunne 
medtænkes i allerede eksisterende planer og derved også kommende byfornyelse. Skt. 
Kjelds Kvarter står over for en række fremtidige forandringer grundet kommunens ønske 
om at skabe et klimakvarter. Denne helhedsplan og den udvalgte karrés essentielle position 
som demonstrationsprojekt for et område gjorde udslaget for at vælge denne, da vi her så 
en mulig synergi mellem eksisterende planer og vores ønske om, at undersøge potentialer i 
åbne gårdhaver.  
 Københavns Kommunen består af syv forskellige udvalg med dertilhørende forvaltnin-
ger, der hver er ansvarlig for planlægning og udførelse inden for et givent område. Da denne 
projektrapport ønsker at undersøge potentialet for åbne gårdes bidrag til det gode byliv 
befinder problematikken sig i et byudviklingsspektrum. Herved bliver en afgrænsning til 
Teknik- og Miljøforvaltningen naturlig, idet denne beskæftiger sig med byudviklingen. Dette 
afspejles ligeledes i valget af de planer, strategier og projekter, der alle berører områder 
under Teknik- og Miljøforvaltningen.  
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 Vi har desuden valgt at afgrænse os til et udsnit af København Kommunes 200 planer 
og strategier (Københavns Kommune, 2013a: 4) baseret på deres relation til ovenstående 
afgrænsninger og argumenterne for at vi har foretaget disse. Derudover har vi inddraget 
planer, der berører Københavns Kommunes visioner for det gode byliv, da vi ønsker at 
undersøge gårdhavernes relation hertil. 
 Under Teknik- og Miljøforvaltningen hører eksempelvis også trafikplanlægning og 
teknisk klimatilpasning af bygningsmasse og infrastruktur, hvilket vi har afgrænset os fra 
selvom dette er af relevans for byudvikling og det gode byliv. Nærværende projektrap-
port tager afsæt i en undersøgelse af det gode byliv baseret på et socialt aspekt forstået 
som interaktion mellem mennesker og det er ud fra dette, vi ønsker at aktualisere vores 
problem formulering.  
 Vores analyse af potentialet i at åbne gårdrum op tager afsæt i lukkede karréer, som 
illustreret i figur 7, se afsnit 6.1.1 Gårdrums udvikling. Her refereres til gårdrum, hvor flere 
baghuse er blevet sløjfet og som har eller skal gennemgå offentlig finansieret fornyelse og 
sammenlægning. Den lukkede type karré anser vi som værende mest repræsentativ for 
København. Vi ønsker at fokusere på denne type gårdanlæg, da vi ser en mulighed for at de 
kommunale midler kan komme flere til gavn. I gårdfornyelserne fremgår det at der er fokus 
på at indrette gårdrummet således, at der er mulighed for et godt socialt miljø. Som tilføjelse 
hertil har der også været en metodisk begrundelse for udvælgelsen af en karré, der enten har 
været igennem en fornyelsesproces, eller skal igennem en. Vi antog på baggrund heraf, at de 
implicerede beboere lettere ville kunne forholde sig til både problematikkerne forbundet 
med en påkrævet gårdsammenlægning samt Projekt Åbne Gårdhaver.  
 Endeligt har vi valgt at afgrænse os fra hele det juridiske aspekt omhandlende hvem der 
juridisk har ret til gården. 
1.4 Begrebsafklaring
Baggård: En baggård er det lukkede område, der er omgivet af en karré. Vi benytter beteg-
nelsen baggård om de gårdrum, der endnu ikke er renoveret, saneret eller byfornyet.
 
Gårdhave: Vi anvender betegnelsen gårdhave om de gårdrum, der er renoveret, saneret eller 
byfornyet. Gårdhaverne er indrettet med grønne områder og har karakter af have mere end 
baggårde har. 
LAR-gård: Ved begrebet LAR menes Lokal Anvendelse/Afledning af Regnvand. LAR-løs-
ninger er varierende, men sigter alle mod, at mindske det overjordiske vandspejl for derved 
at modvirke oversvømmelser i kældre og af infrastrukturen. Dette kan eksempelvis gøres 
ved, at aflede vandet uden om kloaksystemet, og fører det ud i havene eller ved, at anlægge 
vandabsorberende områder således, at vilkårene for regnvandets nedsivning til grund-
vandet forbedres. Derfor er etablering af grønne områder et redskab i LAR-løsninger, da 
arealer af overflader, hvor nedsivning er muligt udbygges (LAR i Danmark, 02.12.2013) 
(LAR i Danmark (1), 02.12.2013). 
Skt. Kjelds Kvarter: Skt. Kjelds Kvarter er et byområde på Østerbro, København. Området 
er blevet udpeget til at blive udviklet til et klimakvarter på baggrund af følgende faktorer: 
risiko for oversvømmelse ved skybrud, implementeringsmulighedernes omkostninger og 
synergi med eksisterende eller planlagte renoveringer (Københavns Kommune, 2012: 15). 
Klimakvarter: Med Klimakvarter refereres der til kommunens planer for området, hvor kli-
matilpasninger i form af eksempelvis mere grønt, LAR-løsninger og vedvarende energitiltag 
sammentænkes. Klimakvarter er et projekt, der styres af et samarbejde mellem Københavns 
Kommune og HOFOR. Det er samtidig et geografisk afgrænset område, der udgøres af Skt. 
Kjelds Kvarter (Klimakvarter, 2013). 
Frygt: Når der henvises til frygt, er det Baumans teoretiske begreb der benyttes. Se afsnit 5.1 
hvor dette uddybes yderligere. 
Vi er i projektet bevidste om at en almindelig baggård kan karakteriseres som semi-offentlig 
idét den deles af flere beboere og dermed ikke tilfalder en enkelt familie. Vi vælger at benytte 
følgende definitioner af begreberne i projektet:
 
Offentlig gård: Her menes der en gård, der er åben, således at den frit kan benyttes af 
borgere der ikke bor i karréen. 
Privat gård: Her menes der et gårdrum der er aflåst eller på anden vis sikret mod brug af 
andre end beboerne i den pågældende karré, og på denne vis er et semi-offentligt gårdrum. 
Åben gård: Med dette henvises til gårdhaver, der er åbne. Det er vigtigt at understrege, at 
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når vi i projektet taler om åbne gårdhaver, henviser vi ikke til én specifik måde eller grad af 
åbenhed. 
I analysen benyttes følgende tre organisationsteoretiske begreber:
Mission: Dette begreb omhandler organisationens funktion i samfundet forstået som 
legitimitet for organisations eksistensgrundlag. Det er det officielle mål for organisatio-
nens virke. Ofte er missionen overordnet, generel og fungerer som en hensigtserklæring 
præget af symbolværdi, hvorved det officielle mål ikke er nødvendigvis direkte opnåeligt 
(Bogason, 2009: 114).
Operationelle mål: Baseret på de operationelle mål uddelegeres ansatte på forskellige 
aktiviteter. Herved kan operationelle mål forstås som planer for udførelse af det konkrete 
arbejde. Eksempelvis fungere organisationens driftsbudget som et operationelt mål. Ligeså 
gør driftsplaner (Bogason, 2009: 115).
Operative mål: Her er tale om de arbejdsopgaver og aktivitetstyper en organisation reelt 
har (Bogason, 2009: 115). Eksempelvis renovering af et specifikt antal gårdrum årligt. 
1.5 Projektdesign 
Projektdesignet er en visualisering af sammenhængen mellem projektrapportens forskellige 
kapitler (se figur 1). Der indledes med et problemfelt til at belyse, klarlægge og indsnævre 
projektrapportens fokus og emne. Herefter følger problemformuleringen, som projektrap-
porten har til opgave at besvare – denne uddybes endvidere i en forklaring for at præcisere 
projektrapportens sigte. Ønsket om at præcisere projektrapportens sigte er ligeledes argu-
ment for en afgrænsning og en blotlægning af forforståelser. Problemformuleringen såvel 
som resten af opgaven er blevet til på baggrund af en række forforståelser, som fremlægges 
eksplicit samt undersøges og udfordres gennem projektrapporten. Dog finder vi det ikke til-
strækkeligt at blotlægge vore forforståelser, men ligeledes vores videnskabsteoretiske forstå-
else af viden, da påvirker projektrapportens endelige resultat og derved validiteten. 
 I kapitel 6 findes redegørelser for områder relevante for en forståelse af det byudvik-
lings- og planlægnings perspektiv projektrapporten bevæger sig inden for. Eksempelvis Figur 1.
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redegøres for planer og strategier funktion samt relevans for byplanlægningsarbejdet i 
Københavns Kommune. 
 I metodekapitlet fremlægges, hvorledes vi metodologisk har behandlet empirien samt 
udvalgt teoretikere. Et ønske om gennemsigtighed for læseren har drevet fremkomsten af 
metodekapitlet, men afsnittet er ligeledes relevant i spørgsmålet om projektets validitet. 
 Analysen er todelt i tråd med problemformuleringen. Første del omhandler derved 
hvorledes en åbning af flere københavnske gårdhaver kan bidrage til realiseringen af det 
gode byliv som kommune forstår det. Her undersøges samt diskuteres, for at munde ud i 
en delkonklusion. Med afsæt i denne analyse og delkonklusion undersøges dernæst anden 
del af problemformuleringen. Her inddrages flere planlægningsniveauer samt tages afsæt i 
speci fikke elementer ved åbne gårdhaver, hvorfra det diskuteres, hvilke elementer det kom-
munale planlægningsorgan skal være opmærksomme på for potentielt at kunne gennemføre 
et tiltag om åbne gårdhaver. På baggrund af disse løbende analyser, diskussioner og delkon-
klusioner følger således en konklusion, hvor problemformuleringens to dele besvares. 
 Projektrapporten afsluttes med en perspektivering, der udfolder projektrapportens pro-
blemstilling ved eksempelvis at uddybe brugen af allerede undersøgte planlægningsredskaber.
1.6 guide til bilagsreferencer
Undervejs i rapporten benyttes en række kommunale dokumenter. Når der henvises til disse 
benyttes i referencen titlen på den forvaltning eller kommunale instans, der fremgår som 
ansvarlig for udarbejdelse af rapporten, samt det sidetal, der henvises til. Eksempelvis:  
(Klimakvarter, 2013: 50-55).  
 Da vi har valgt ikke at transskribere interviewene, men i stedet valgt at vedlægge lydfiler, 
er det vigtigt at vide, hvorledes der henvises. Vi har valgt at benytte en tidskode i referencen. 
Tidskoden angiver, hvornår et citat eller dialog begynder på den vedlagte lydfil. Hvis lydfilen 
er under en time lang henvises der således: (Martin, 02:40), så citatet begynder 2 minutter 
og 40 sekunder inden i lydfilen. Med lydfiler over en time henvises ligeledes: (Hanne II, 
01:10:23), så citatet kommer 1 time, 10 minutter og 2 sekunder inde i lydfilen.  
 Grundet antallet af interviewede henvises til deres navn fremfor et bilags nummer. 
Derfor er de auditive bilag ikke nummererede, men i stedet navngivet. En uddybning af 
navnene fremgår af afsnit 3.2.2.1 og 3.2.3.4 i projektrapporten. 
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2.0 Videnskabsteori
 
2.1 Videnskabsteoretisk tilgang
Projektrapportens videnskabsteoretiske tilgang er blevet til som et resultatet af løbende 
overvejelser og diskussioner i gruppen. Det er med dette in mente, at vi i det følgende afsnit, 
vil redegøre for projektets videnskabsteoretiske tilgang, som vi har fundet inspiration til hos 
Gadamers filosofiske hermeneutik (Juul, 2012: 118-128).  
 Videnskabsteori omhandler, hvordan viden skabes gennem videnskabelige undersø-
gelser, samt hvilken slags viden, videnskaben kan levere (Juul & Pedersen, 2012: 9). Ifølge 
Juul og Pedersen bør videnskabsteoretiske overvejelser indeholde en analytisk sondring 
mellem: ”[…] hvilke antagelser man har om virkeligheden og hvilke antagelser man har om 
mulighederne for at erkende virkeligheden igennem videnskaben.” (Juul & Pedersen, 2012: 
14). Det første kan defineres som det ontologiske spørgsmål og det andet som det episte-
mologiske spørgsmål. 
 Ontologisk anerkender vi, at der eksisterer en fysisk verden med strukturer og individer, 
der gensidigt påvirker hinanden. I forlængelse heraf følger en anerkendelse af, at individer 
bliver formet af de strukturer eller situationer, der omgiver dem. På denne måde vil der altså 
være forskel på individers forståelser af samme hændelse alt efter, hvilke strukturer og situ-
ationer, der har omgivet dem (Fredslund, 2012: 80). Denne forståelse fordrer en åben tilgang 
til genstandsfeltet, da vi er bevidste om, at borgerne ikke nødvendigvis har den samme for-
ståelse,  som vi i projektgruppen har eller for den sags skyld som planlæggerne hos Køben-
havns Kommune har. Vi ser det dog ikke som videnskabens opgave at søge at forklare disse 
strukturer, og ej heller ville det være os muligt. Derfor er det det epistemologiske spørgsmål, 
der bliver interessant for os at beskæftige os med. 
 De videnskabsteoretiske retninger, socialkonstruktivisme og filosofisk hermeneutik, er 
enige i, at der ikke kan produceres sand objektiv viden om sociale eller fysiske fænomener 
(Pedersen, 2012:217), og dette danner også udgangspunktet for projektets epistemologiske 
ståsted. Viden om virkeligheden er en kontekstafhængig og foranderlig social proces. Yder-
mere mener både hermeneutikken og socialkonstruktivismen at; ”Ingen meningsfortolkning 
kan gøre krav på at repræsentere eller stemme overens med en objektiv virkelighed” (Juul, 
2012: 136) og tager således afstand fra det positivistiske syn på videnskabens formål og 
opfattelsen af viden som virkelighedens spejlbillede (Juul, 2012: 136), hvilket vi tilkender 
os i projektrapporten. Dog er der også forskelle i disse to retningers epistemologiske anta-
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gelser. Socialkonstruktivister søger viden om, hvorledes sociale konstruktioner er blevet 
til samt, hvordan sociale fænomener er blevet defineret som de er og hvem, der har haft 
magt til at legitimere sådanne definitioner (Pedersen, 2012: 189). Det er ikke denne form for 
undersøgelse vi vil beskæftige os med i projektet, og vi søger derfor væk fra socialkonstruk-
tivismen som projektets centrale videnskabsteoretiske orientering. Den filosofiske herme-
neutik derimod, anser vi som værende gavnlig for projektets erkendelser, da vi ønsker en 
forståelse af de  fænomener, vi undersøger i projektrapporten.  
 Juul påpeger, at man, som forsker af et givent felt, aldrig er en neutral observatør og 
altid vil medbringe fordomme i forståelsesprocessen (Juul, 2012: 122). Ifølge Gadamer er 
fordomme produktive for erkendelsen, idet de gør det muligt at stille de relevante spørgs-
mål, hvilket åbner op for muligheden for nye erkendelser. En del af disse fordomme, eller 
forforståelser, vil være anskuet normativt, og skal ikke holdes adskilt fra videnskaben, 
snarere tværtimod, da det er på baggrund af disse, at ny viden opstår (Juul, 2012: 122). Vi 
har i projektet været bevidste om vores relevante, og for projektet centrale, forforståelser 
og har derfor valgt, at eksplicitere disse i forlængelse af problemformuleringen. 
 Ifølge Gadamers filosofiske hermeneutik er det dog langt fra alle fordomme, der er 
bevaringsværdige og som konsekvens heraf må fordommene bringes i spil i gennem en 
konkret undersøgelse og testes mod erfaringer fra den sociale virkelighed, der belyses, og 
på denne måde må fordommene bevise deres berettigelse (Juul, 2012: 125), og dette vil vi 
gøre i arbejdet med at belyse projektets problemstilling. 
 I projektet arbejder vi med et kvalitativt metodedesign, og vi gør os derfor ingen fore-
stillinger om, at kunne udlede generelle teser om virkeligheden, som vil kunne overføres 
direkte til andre steder i København. Vi er bevidste om, at vores specifikke genstandsfelt 
er unikt, som det ofte er med byplanlægning, og vi er derfor bevidste om de muligheder og 
begrænsninger, der medfølger. Dog mener vi stadig, at der, med ovenstående in mente, vil 
være mulighed for at komme med et kvalificeret svar på vores problemformulering, som 
der også vil kunne udledes en mere generel viden af. Det konkrete fænomen vi studerer 
i projektet, i form af den udvalgte karré, ses i sammenhæng med mere generelle sociale 
strukturer og forhold i planlægningen i Københavns Kommune. I projektets analysekapitel 
foregår der således bevægelser mellem det konkrete og helheden med det formål, at opnå 
en bedre og bredere forståelse af begge dele. På denne måde når vi frem til nye erkendelser, 
hvilket er i tråd med grundprincippet i den filosofiske hermeneutiks forståelse af den herme-
neutiske cirkel.
2.2 Validitetskriterier
Juul påpeger, at et metodisk krav til hermeneutiske undersøgelser er gennemsigtighed (Juul, 
2012:131), da dette er en forudsætning for, at andre kan vurdere det endelige resultat af éns 
undersøgelse. For at imødekomme dette har vi i projektrapporten redegjort for vores for-
forståelser og begrundet de relevante overvejelser, som har ligget til grund for vores valg og 
fravalg af teori, metode og empiri m.m. 
 Den filosofiske hermeneutik afviser, at der gives regler for ”den fornuftige tale og det 
rationelle argument”, som Habermas og hans retning indenfor kritisk teori forsøger (Juul & 
Pedersen, 2012a: 428). Ricoeurs udlægning er, at fortolkning er en argumentationsdisciplin 
og, at validitetsspørgsmålet derfor knytter sig til sammenhængskraften mellem de enkelte 
dele og helheden. Det vil sige, at hvis der er for mange uoverensstemmelser, er fortolkningen 
ikke troværdig og kan dermed ikke anses som valid (ibid.). 
 Validitet i hermeneutiske undersøgelser drejer sig om, hvorvidt argumentationen 
som helhed fremstår overbevisende for læseren, og om den er velunderbygget, konsistent 
og sammenhængende. Kvale påpeger at: ”Valid forskning er i den forstand forskning, der 
overflødig gør spørgsmålene om validitet.” (Kvale, 1997: 246) 
 I kapitel 9 vil vi komme med en vurdering af, hvorvidt projektrapporten lever op til validi-
tetskriterierne , da Juul påpeger, at det som sådan er let nok, at skrive fine hensigtserklær-
inger i et metodeafsnit, men langt sværere at forholde sig til det i praksis (Juul, 2012: 130).
2.3 metodisk tilgang
I undersøgelsen af projektets problemstilling, benytter vi i projektarbejdets indledende fase 
en deduktiv tilgang og herefter en abduktiv. Den deduktive fase tager udgangspunkt i den 
anvendte teori, og giver på baggrund af denne mulighed for at afprøve og erfare, om der er 
hold i teorien i det valgte empiriske genstandsfelt. Om den deduktive tilgang kan siges:
”[...] det er kun i den rene tankeverden, at der findes ”rene sandheder”. I det 
daglige liv opererer vi ofte med indsigter hentet fra erfaringen (empirien), og den 
slags viden rummer som regel hændelser, der ikke kan udledes strengt deduktivt.” 
(Bertilsson 2007: 627)
Derfor kan der ikke altid på baggrund af den indsamlede empiriske viden, udledes noget på 
deduktivt vis, hvorfor vi også anvender den abduktive tilgang, når der skal drages slutnin-
ger ud fra det erfarede genstandsfelt (Bertilsson 2007: 627). Vi tager herved udgangspunkt i 
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mødet med genstandsfeltet og igennem dette, udvider vi vores forståelse af: hvorledes åbnin-
gen af flere af Københavns gårdhaver kan bidrage til realiseringen af det gode byliv.  
 Abduktionens drivkraft er undren og set i lyset af dette, kan der ikke drages en ende-
gyldig sand slutning, men der kan skabes meningsfulde sammenhænge, som må formodes at 
være svar på det stillede spørgsmål (Bertilsson, 2007: 628). Abduktionens fremgangsmåde 
giver ligeledes mulighed for at stille nye spørgsmål til den livsverden, der måske tages for 
givet. Erkendelserne og erfaringerne opstår ikke altid i en lineær eller logisk rækkefølge, og 
derfor vil der undervejs i den abduktive tilgang hele tiden opstå nye spørgsmål eller for-
modninger, som der derefter kan tages stilling til, fortolkes på eller blive forsøgt undersøgt. 
De relevante slutninger opstår først, når den indsamlede viden kombineres i meningsfulde 
sammenhænge (Bertilsson, 2007: 628). Da der i den abduktive proces, forekommer en kon-
stant vekslen mellem det empiriske og det teoretiske arbejde, er den abduktive tilgang svær 
at afspejle med et konkret eksempel fra projektets arbejdsproces. Dog kan vores arbejde 
med projektrapportens problemstilling illustreres således: Projektgruppen kan ses som en 
slags detektiver, der leder efter relevante spor i forsøget på at opklare en sag. Hver gang vi 
har fundet et spor, er vi kommet lidt tættere på at opklare sagen, og nye veje og spørgsmål i 
opklaringen opstår, og til sidst kan vi drage en slutning ved en kombination af alt det frem-
lagte bevismateriale. Vi kan nu formode, at vores sag er opklaret, men vi kan ikke vide os 
fuldstændig sikre på, at vores konklusion ikke vil blive udfordret af eventuelle nye spor i 
sagen, der senere kan komme frem i dagens lys og pege i en anden retning.   
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3.0 metode 
I det følgende kapitel vil vi redegøre for de metodikker vi har benyttet under indsamlingen, 
udvælgelsen samt behandlingen af empiri samt argumentere for vores valg. Dette gøres for 
at sikre gennemsigtighed for læseren i henhold til kvaliteten af empirien, men ligeledes for at 
afdække de intentioner og forståelser vi havde og undersøgte empirien på baggrund af.
 
3.1 Valg af genstandsfelt
Vi har valgt at afgrænse vores opgave og arbejde med et mindre genstandsfelt, afgrænset til 
en enkelt konkret karré i København, som undervejs i analysen benyttes som et eksempel. 
Vi ønskede at udforske Projekt Åbne Gårdhaver i forhold til potentielt berørte beboere i en 
karré i Skt. Kjelds Kvarter, og det faldt os derfor naturligt at finde en gård, der allerede var i 
gang med processen.  
 I forbindelse med realiseringen af visionerne bag Klimakvarteret er der i visionskata-
loget, Københavns første klimakvarter – vision, baggrund og projekter (Klimakvarter, 2013), 
fremhævet tre karréer, hvor der skal etableres henholdsvis en klimakarré og to gårdhaver 
med LAR.  
 Førstnævnte klimakarré er placeret i det, der af nedenstående kort, er markeret som 
Gård 4. Denne gård er opdelt i to gårde, hvoraf den ene halvdel, som det er nu, indeholder 
garager med privat parkering og opbevaring. Derudover er porten i denne som oftest åben. 
Den anden del af gården, er kort og smal og har en havelignende indretning. Vi mente ikke, 
at denne gård ville være repræsentativ, idet gården og dens opdeling skiller sig ud fra hoved-
parten af de gårdrum, der er i karréerne i Skt. Kjelds Kvarteret, da disse typisk er delt op i 
flere mindre matrikler og uden garager og parkeringsmuligheder. Gård 6, som ligeledes er 
markeret på nedenstående kort, er en karré med åbning i hjørnet samt med en stor græs-
plæne med træer i midten omkredset af asfalteret sti langs opgangene. Da gården allerede er 
åben i den forstand, at alle og enhver har fri adgang til området, både visuelt og fysisk, mente 
vi ikke, at det ud fra denne ville være muligt for os at blotlægge de potentialer og barrierer, 
der ville være ved at åbne en lukket gård op.  
 Karréen, der er markeret på kortet som Gård 5, fandt vi havde de største udfordringer, 
i og med, at den består af 14 forskellige andelsboligforeninger (Teknik- og Miljøudvalget, 
21.11.2013) og som det er nu, er indrettet i næsten lige så mange små afskærmede asfalte-
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rede baggårde. Vi har valgt at bruge karréen, som omgives af gaderne Thomas Laubs Gade, 
Helsingborggade, Landskronagade og Kildevældsgade i Skt. Kjelds kvarteret på Østerbro. 
Gården er lukket i den forstand, at den er omgivet af karré på samtlige sider. Denne karré 
afventer sidste godkendelse af kommunalpolitikerne for at blive udvalgt til demonstrations-
projekt i det kommunale renoveringsprojekt Fremtidens Gårdhaver med LAR. Vi fandt det 
interessant at undersøge, om det ville være konfliktfyldt for de mange andelsboligforeninger, 
at enes om at slå deres små gårde sammen, som det ville kræve hvis gården skal godkendes 
(Københavns Kommune, 2013b). 
Figur 2. På kortet ses et udklip af Skt. Kjelds Kvarteret samt markeringer af de overstående beskrevne gårde, på 
kortet benævnt Gård 1, Gård 6 og Gård 5. Figuren er udarbejdet af gruppen.
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Gårdhaverne med LAR-løsninger skal fungere som demonstration af, hvordan København 
klimasikres således at større regnmængder, som det sås under skybruddet den 2. Juli 2011, 
kan håndteres udenom kloaksystemet og uden at forvolde skade på infrastruktur og indbo. 
Renoveringen af de trængende gårde skal ligeledes illustrere, hvorledes regnvandet kan 
benyttes som ressource til at etablere rekreative områder. Fremtidens gårdhaver med LAR 
fungerer herved som inspiration for fremtidige klimagårde samt innovationsprojekter til at 
udvikle de bedste LAR-løsninger (Københavns Kommune, 2013b: 1). Disse gårdfornyelser 
er en sammentænkning af disse klimatilpasninger og allerede eksisterende planer om lokal 
områdefornyelse i Skt. Kjelds Kvarteret (Klimakvarter, 2013: 1-9). Disse demonstrationspro-
jekter er en del af visionen om et sammenhængende bykvarter, der gennem blå og grønne 
rekreative løsninger klimasikrer et helt byområde – et såkaldt Klimakvarter (Klimakvarter, 
2013: 7). Finansieringen af gården er delvist kommunal: Københavns Kommune bidrager 
med 6,67 millioner kroner. Derudover modtaget projektet støtte gennem ordinær statslig 
støtte. Udover den ordinære støtte på tre millioner kroner forventes at projektet vil modtage 
ekstraordinær støtte fra staten, svarende til den kommunale andel af finansieringen (Køben-
havns Kommune, 2013b: 2). 
3.2 kvalitativ empiri
Der vil i det følgende afsnit blive diskuteret de metodiske overvejelser, som vi i gruppen har haft 
i forbindelse med indsamlingen og bearbejdelsen af den kvalitative empiri. Vi valgte at ind-
samle egen empiri via to semistrukturerede interviews med to repræsentanter fra Københavns 
Kommune. Derefter lavede vi voxpopinterviews med beboerne i den potentielle LAR-gård på 
Ydre Østerbro, og endvidere foretog vi egne observationer af forskellige typer gårdrum i Køben-
havn. Gennem dokumentanalyse bearbejdes desuden en række offentlige dokumenter i form 
af kommunale planer og strategier. Endvidere bearbejdes en privat rapport, hvori der forefin-
des kvantitative data over bevægelsesmønstre i forskellige gårde. Vi tager i denne forbindelse 
udgangspunkt i en kvalitativ metodeforståelse.
Den kvalitative metode kan overordnet kendetegnes ved, at der i indsamlingen og bearbejd-
ningen af empirien lægges vægt på normative opfattelser og erfaringer. Gennem dybdegå-
ende indfaldsvinkler undersøges individers livsverden. Resultat bliver herved disses subjek-
tive forståelser, meninger og erfaringer. Grundet problemstillingens forstående sigte bliver 
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det relevant at forholde sig eksplicit til subjektiviteten.  
 Kvalitativ empiri kendetegnes oftest ved, at det er svært genereliserbart, da det under-
søgte felt er snævert i sit omfang men til gengæld dybdegående (Bryman, 2012: 402). Dog 
ønsker vi at identificere det generelle i det specifikke. Gennem en undersøgelse af den 
potentielle LAR-gård ønskes fremhævet elementer, som en planlægger nødvendigvis må 
tage stilling til. Ved en kvalitativ tilgang til håndteringen af de offentlige planer og strategier 
ser vi ligeledes mulighed for at brede det undersøgte ud, idet dokumenterne omhandler 
mere end blot den potentielle LAR-gård, der udgør vores genstandsfelt. Herved kan en kvali-
tativ tilgang til empiri benyttes til at undersøge og fortælle om noget mere overordnet. 
3.2.1 observationsstudie 
Vi har foretaget et observationsstudie fordelt over to dage og i to forskellige bydele i Køben-
havn, henholdsvis Vesterbro og Østerbro.  
Vi foretog vores første observationsstudie på Vesterbro den 14. oktober 2013 (se bilag 1). Vi 
ønskede at danne os et overblik over, samt få et indblik i, forskellige typer baggårde og gård-
haver. Dog ønskede vi især at få afdækket og skabt klarhed omkring, hvordan nyligt byfor-
nyede eller renoverede gårdhaver kunne se ud. Valget faldt på Vesterbro, idet denne bydel i 
særdeleshed har fået opmærksomhed fra Københavns Kommune i de sidste par år. Vester-
bro har gennemgået flere saneringer, og Københavns Kommune har her især lagt vægt på 
gårdfornyelser. Da vi på daværende tidspunkt ikke havde fastlagt et konkret genstandsfelt, 
var denne observationstur, som beskrevet, udelukkende en indledende undersøgelse af vores 
problemstilling. Dog havde vi med vores observationer især to mål for øje:
1. At undersøge hvordan Københavns kommune havde løst opgaven om, at 
forny en given gård. 
2. At blive bekendt med gårdrum med forskellige grader af åbenhed. Det andet 
observationsstudie fandt sted i den potentielle LAR-gård på Ydre Østerbro.
Observationsstudiet skulle give os en mere fyldestgørende, detaljerig og autentisk oplevelse, 
end den vi ville kunne få ved eksempelvis blot at studere et bykort. Vores observationer 
kan endvidere fortælle noget om stemning, adfærd og fysisk forståelse af Københavnske 
gårdrum, hvilket plantegninger ikke kan sige noget om. Vores valgte metode til observa-
tionsstudiet er inspireret af Bryman, og trækker tråde fra metodikken fra deltagerobser-
vationer (Bryman 2012: 432). Vi er bevidste om, at Brymans deltagerobservations-studier 
har et indbygget felt omhandlende social interaktion mellem mennesker. Derfor har vi kun 
valgt at benytte dele af Bryman. Observationsstudiet skal i følge Bryman give forskeren en 
generel forståelse af en aktivitet og skal gøre forskeren i stand til at fordybe sig i et specifikt 
område. Observationen kan både foregå over en kort eller længere periode. Vi valgte ikke 
at indtage en såkaldt overt position, hvor man gør opmærksom på, at man observerer stedet 
eller aktiviteten, da det ikke var relevant for os at komme i kontakt med eventuelle forbipas-
serende (Bryman, 2012: 433). Der blev undervejs i noteringen benyttet en åben eksplorativ 
indgangsvinkel overfor det observerede felt. Dette vil sige, at der ikke på forhånd i gruppen 
blev defineret, hvad der specifikt skulle holdes øje med, men blot blev aftalt, hvilke overord-
nede elementer og områder, som kunne være relevante at lægge mærke til. Denne metode 
blev benyttet, da vi derfor kunne fungere som fem observatører, hvorved observationerne 
og noteringerne derved blev mere nuanceret, da fem forskellige individer lægger mærke til 
hvert deres og har forskellige fokusområder.  
 Vi blev dog inspireret af etnografisk notetagning, hvor fokus er på konkrete hændel-
ser i rummet, fysisk indretning og beskrivelser af rummet, samt at være objektiv i det øjet 
ser. Objektivitet kan være svært, da alle observationer bygger på en vis grad af et subjektiv 
fortolkningsgrundlag (Spradley, 1980: 66-72). Selvom vi i gruppen, ikke mener objektivitet i 
forskningen er muligt og ej heller ønskværdigt, da forforståelser og fordomme er forudsæt-
ningen for ny erkendelse, har vi alligevel forsøgt at imødekomme dette ved kun at nedskrive 
vores umiddelbare observationer, og vente med vores fortolkninger heraf. Dette er sket med 
henblik på at give observationerne en så neutral karakter som muligt, så de kan bruges som 
baggrund for en videre analyse. 
3.2.2 kvalitative interviews
Det kvalitative interview er som anden kvalitativt behandlet empiri kendetegnet ved nor-
mativitet. Herved eksisterer hverken rigtige eller forkerte svar, da målet er at afdække 
individets livsverden. Vi foretog to semistrukturerede interviews baseret på temaer, som 
vi på baggrund af tidligere indsamlet empiri og behandling af teori fandt relevante. Denne 
løsere struktur giver derved mulighed for at afdække ønskede områder, men har samtidig 
råderum til at de adspurgte kunne bidrage med elementer, vi ikke selv havde overvejet. 
Ved et semistruktureret interview forstås, at interviewet til dels har en fast struktur. Kvale 
benytter denne betegnelse: ”[…] et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den 
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interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” 
(Kvale, 1997: 19).
 Der er anvendt en interviewguide under begge interviews og med denne metodik eksi-
sterer råderum til at vi både kan få undersøgt på forhånd bestemte relevante områder, sam-
tidig med at der gives plads og frihed til respondenternes umiddelbarhed og egen indsigt. 
Derfor er der undervejs i interviewene blevet brugt temaer og hovedspørgsmål, hvorved 
respondenten har haft mulighed for at svare så frit som muligt inden for rammerne af det 
felt, vi ønsker afdækket. Vores interviewguide, var udformet som nedenstående eksempel, 
dog blev indholdet tilpasset til den viden vi ønskede at få indsigt i med hvert interview:
 
Det er dermed meningen, at respondenten fortæller, og intervieweren stiller uddybende 
spørgsmål, for at få mest muligt viden om respondentens livsverden, erfaringer og reflek-
sioner omkring spørgsmålene. Denne form for interview ligger i høj grad op til samtale og 
uddybelse af relevante udsagn og kan derved beskrives som viden, der konstrueres gennem 
interaktion, hvor der sker en gensidig påvirkning individerne imellem (Kvale et al. 2009: 
46ff ). Interviewguiden er blevet udarbejdet i samarbejde mellem projektgruppens med-
lemmer og er blevet opstillet ud fra den allerede indsamlede viden; hvorved både teorien 
og de på forhånd studerede planer og strategier fra Københavns Kommune spillede ind på 
de berørte temaer. Interviewguiden er en måde, hvorpå det er muligt at styre interviewet i 
en bestemt retning via nogen faste temaer, der danner strukturen og rammen. I hvert tema 
indgår et eller flere overordnede hovedspørgsmål. Besvarelsen skal gerne, grundet vores 
kvalitative tilgang, være så fyldestgørende og detaljerig som muligt, hvorfor en lang række 
underspørgsmål blev kreeret. Disse underspørgsmål fungerede som en tjekliste, for om de 
ønskede områder blev berørt, men grundet den overordnede løse struktur og de adspurgtes 
egen forståelse af sammenhængen blev spørgsmålene ikke stillet kronologisk. De fungerede 
som et arbejdsredskab og guideline for intervieweren. Det skal være muligt for responden-
Tema
Klimakvarteret
Hovedspørgsmål
Hvad går Klimakvarte-
ret ud på, hvad er for-
målet og baggrunden for 
initiativet?
Underspørgsmål
Hvordan udvælges en 
gård og hvad lægger Købe-
havns Kommune vægt på i 
udvælgelsesprocessen?
ten at svare så frit som muligt, men samtidig ønskes en guideline for, hvordan interviewet 
tager form. Derfor mente vi at en interviewguide var det bedste arbejdsredskab og hjælp 
til udførelsen af interviewet. Vi er bevidste om, at subjekterne fremlægger deres egen livs-
verden, og vi vil derfor forholde os til denne normativitet undervejs, samt hvorledes dette 
spiller ind på vores projekt. Dette vil blive uddybet i de følgende afsnit.
3.2.2.1 Valg af interviewpersoner
Vi har valgt at interviewe to medarbejdere fra Københavns Kommune. Den ene af de to inter-
viewede fandt vi relevant, da hun arbejder med områdefornyelsen i Skt. Kjelds Kvarteret. Den 
anden interviewede fandt vi relevant idet han, som områdechef i Center for Bydesign, har et 
godt indblik i flere af København Kommunes strategier og planer, herunder disses relevans i 
forbindelse med den fysiske planlægning i forhold til vores genstandsfelt. 
I vores arbejde med at indsamle viden om Københavns Kommunes strukturelle opbygning, 
udarbejdelsen, arbejdet og gyldigheden af dens planer, politikker og strategier, anvendte vi 
kommunens hjemmeside; www.kk.dk. Undervejs i vores søgeproces stod det os dog klart, 
at den information, der var at finde på hjemmesiden var begrænset samt overfladisk i sin 
tilgang til emnet. Nærlæsningen af kommunens planer og strategier samt deres brug af 
begreber førte spørgsmål med sig, da definitionerne og forskellene på disse ikke stod klar. 
For at få indblik i kommunens brug og tilgang til uformelle planer fandt vi, at vi ville drage 
fordel af at kontakte en medarbejder i kommunen der havde indblik i dette. Med egen ind-
samlede empiri ville vi bedre kunne besvare og klarlægge projektrapportens problemstilling.
Områdechef, Center for Bydesign
Uffe Andreassen har siden maj 2013 være ansat som områdechef i Center for Bydesign, 
Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Han er tilknyttet byfornyelsen, 
herunder Københavns gårdrenoveringer, bygningsfornyelsen og områdefornyelse (Uffe, 
00:00:40). Grundet Andreassens stilling som områdechef er hans viden relevant for pro-
blemstillingen, da han sidder i en ledelsesstilling (Uffe, 00:01:00), og derved behandler 
implementering og udførelse af sin afdelings mål på et organisatorisk plan. Trods at Andre-
assen er relativ ny i stillingen som områdechef, mener vi at kunne retfærdiggøre ham som 
interviewemne, idet det må antages at et halvt år er tid nok til at komme ind i og få forståelse 
for procedurer og processer. Dog ønsker vi at påpege, hvorledes valget faldt på Andreassen, 
blandt andet for at blotlægge eventuelle svagheder i valg af interviewemne.  
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 Af kommunens hjemmeside fremgik det ikke, grundet manglende stillingsbeskrivelser, 
hvem, der kunne sidde inde med informationer om planer og strategiers funktioner, imple-
mentering og udarbejdelse. Derved kontaktede vi Center for Byudviklings sekretariat, da det 
er denne afdeling, som varetager byplanlægning, byfornyelser og område fornyelser. Disse 
områder er relevans for problemstillingen. Det viste sig at være en længere proces at finde 
en relevant interviewperson, da ingen følte sig som den mest faglig kompetente person til at 
besvare vores spørgsmål. Figur 3 nedenfor er et diagram over hvilke ansatte, vi var i kontakt 
med og blev henvist til, i vores søgen efter at finde en relevant interviewperson. Endeligt 
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fandt vi frem til Uffe Andreassen.
 Af figur 3 fremgår vejen til en relevant interviewperson kaotisk og tilfældig  
– hvilket vi ligeledes erfarede, at den var. Dog har vi ovenfor argumenteret for interview-
personens relevans og bidrag til en besvarelse af problemformuleringen.
Projektleder, Områdefornyelsen, Center for Bydesign 
Hanne Holmberg Stolz, Projektleder i Områdefornyelsen, Skt. Kjelds Kvarter under Center 
for Bydesign, blev grundet sin stilling udvalgt til interview. Hendes arbejde omfatter den 
overordnede projektledelse- og styring af områdefornyelsen, Skt. Kjelds Kvarter; at få 
tingene gennem den politiske mølle, som hun selv udtaler. Hun er uddannet landskabsarki-
tekt og har de sidste 3½ år været ansat kommunalt inden for områdefornyelsen i Teknik- og 
Miljøforvaltningen (Hanne I, 01:28).  
 Grundet hendes kendskab til processen omkring gårdfornyelserne i Skt. Kjelds Kvarter 
kunne hendes viden bidrage til vores forståelse af genstandsfeltet og dets involverede parter. 
Samtidig skal vi dog være opmærksomme på, at hendes position ikke nødvendigvis afspejler 
de overordnede kommunale mål og rationaler, da hun er tilknyttet en underafdeling inden 
for Teknik- og Miljøforvaltningen, og dermed ikke repræsenterer alle dele af Teknik- og Mil-
jøudvalgets mål, planer og visioner. 
3.2.2.2 etiske overvejelser omkring semistruktureret kvalitative interview
Under udførelsen og bearbejdelsen af interviewet har vi gjort os nogle etiske overvejelser. 
Vi har derfor forsøgt at udføre interviewene baseret på principper om åbenhed og gennem-
sigtighed for såvel læseren som respondenterne. Dette er gjort for at skabe en både tryg og 
sikker interviewsituation for respondenten, men ligeledes for at opnå et troværdigt og påli-
deligt forskningsinterview. 
 Det semistrukturerede interview har som tidligere nævnt præg af en samtalelignende 
situation, hvorfor blot to af projektgruppens medlemmer deltog i interviewene. Da vi repræ-
senterer samme syn, holdning og rationaler, fandt vi det unødvendigt og muligvis skadeligt 
at være flere grundet risikoen for at virke intimiderende på respondenten. For at sikre et 
overblik over de berørte områder løbende i interviewene havde de to tilstedeværende for-
skellige funktioner; en fungerede som hovedinterviewer og var derved den mest aktive i 
’samtalen’, mens besidderen havde ansvar for at sikre at de ønskede områder blev belyst. 
 Åbenhed var særdeles relevant for os, hvorfor begge respondenter på forhånd var blevet 
informeret om, i hvilket ærinde vi var der, om projektets sigte samt fik tilbuddet om at 
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få tilsendt temaerne på forhånd. Eksempelvis ønskede Uffe Andreassen specifikt også at 
modtage den ordrette problemformulering, hvilket derved blev medsendt. Endvidere fik 
begge tilbudt at få den endelige projektrapport tilsendt. Dog modtog respondenterne ikke 
de specifikke spørgsmål i interviewguiden, da vi ønskede at undgå at deres svar, derved ville 
blive indøvede, og at det semistrukturerede interviews fordele ville løbe ud i sandet. 
 Grundet vores ønske om gennemsigtighed blev det diskuteret i gruppen, hvorledes 
respondenterne skulle have mulighed for at være anonyme. Men da begge er offentlig 
ansatte og deres udtagelser tager hensyn til dette, fandt vi ikke, at det var hverken nødven-
digt eller ønskværdigt. Ved at anonymisere respondenterne ville vi muligvis kunne havet 
fået andre udtalelser, såsom mere kritiske udtalelser, da de ikke behøvede at tænke på deres 
loyalitet til deres arbejdsgivere. 
3.2.3 Voxpop
Da vi ønskede at få indblik i de direkte berørte beboeres holdninger og følelser omkring LAR-
demon strationsprojektet, deres gårdrum, fællesskabet i deres boligforening samt tanker 
omkring idéen om en fremtidig offentlig tilgængelig gårdhave, valgte vi at foretage en række 
voxpop interviews med beboerne fra vores genstandsfelt, den potentielle LAR-gård.
 Voxpop er en form for små kortvarige interviews. I vores metodiske tilgang til voxpop har vi 
ladet os inspirere af den etnografiske interviewmetode samt interviewguiden og fremgangs-
måden i det semistrukturelle interview. Ifølge Kvale tjener forskellige former for interviews 
forskellige formål, men samtidig kan det være svært at adskille disse, da de til dels overlap-
per hinanden (Kvale, 2009: 18). Gennem voxpop kan man forvente, at få folks umiddelbare 
og spontane svar og meninger om et konkret emne (Meilby, 1999: 1). En voxpop kan udføres 
ved fuld population eller ved stikprøver. En population skal kunne afgrænses og defineres 
klart (Svith, 2006: 1). I forhold til vores projekt var afgræsningen klar, da vi udelukkende 
ønskede at komme i kontakt med beboerne fra en af de 14 andelsforeninger i projektets 
udvalgte karré. Ud af denne population, valgte vi at udføre voxpopinterviewene ved stikprø-
ver, der så vidt muligt skulle repræsentere de 14 andelsforeninger.  
 Hvorvidt voxpopinterviewet kan karakteriseres og anvendes som en repræsentativ 
videnskabelig metode, er dog ofte blevet diskuteret (Meilby, 1999). Hvorvidt den er repræ-
sentativ, eller ej, afhænger af de valgte enheder samt antal af enheder (interviewpersoner) 
i populationen. Et stort antal enheder kan være med til at sikre en repræsentativ undersø-
gelse, men samtidig kan et mindre antal af de ”rigtigt” udvalgte enheder være ligeså repræ-
sentativt. Repræsentativiteten afhænger således både af valget af enheder og mængden af 
disse (Svith, 2006: 2). I forhold til den udførte voxpop ønskede vi så vidt muligt at foretage 
nogle repræsentative semistrukturerede interview, hvis svar vi senere ville kunne anvende i 
en senere analyse.
3.2.3.1 Valg af voxpop som dataindsamlingsmetode
Vi fandt det relevant, at få en dybdegående viden om beboernes oplevelse og holdning til 
gårdrenoveringerne, gårdhaver, deres andelsboligs fællesskab samt deres værdier. For-
målet var, at nuancere vores forestillinger og kommunens udtalelser om, hvilke barrierer, 
der kunne være forbundet med at renovere og åbne et gårdrum op. Metoden gav beboerne 
mulighed for at tale åbent om deres personlige forhold til deres gård og deres oplevelser 
omkring fællesskaber i andelsforeningerne. Vi fik dermed en mere nuanceret og dybde-
gående viden, end hvis vi havde foretaget en kvantitativ undersøgelse, som eksempelvis 
spørgeskemaer. 
 Beboerne anonymiseres, da dette forhåbentlig ville kunne anspore til mere ’ærlige’ svar. 
Vi har tildelt dem andre navne end deres egne og kun dele af deres adresser er oplyst.
3.2.3.2 Interviewguide til voxpop
Vi udarbejdede en interviewguide til vores voxpopinterviews med semistrukturerede 
spørgsmål knyttet til tre overordnede temaer. Når vi henvendte os til beboerne, sørgede 
vi for, at præsentere os, således at de interviewede havde en ide om, hvem vi var, og hvad 
formålet med interviewet var. Atter trækker vi på vores etiske overvejelser om gennem-
sigtighed. 
 Med vores spørgsmål ønskede vi, at fremme spontane reaktioner og umiddelbare svar 
fra beboerne. Det var vigtigt for os, at beboerne kunne tale frit om de fænomener, de blev 
spurgt ind til. Da vi på forhånd ikke vidste, hvilke beboere vi ville få fat i, var spørgsmålene 
i et enkelt dagligdagssprog udformet således, at det ikke var muligt blot at svare ja eller nej 
(Kvale, 2009: 151).
3.2.3.3 fremgangsmåde under voxpopinterview 
Vi valgte at opholde os i felten henover to dage. Første dag foretog vi tre prøveinterview, 
hvorefter vi skærpede vores interviewguide. Da vi ønskede at få fat i et så bredt spektrum af 
beboere som muligt, besluttede vi på anden dagen, at opholde os i de omkredsede gader af 
karréen i tidsintervallet 08.00 - 18.00. Herved kunne vi både fange beboerne på vej til og fra 
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arbejde samt de beboere, der opholdt sig hjemme eller på gaden i løbet af dagen. Vi lagde 
vægt på, at der var en klar spredning i forhold til køn, alder, antal år personen havde boet i 
karréen samt hvorhenne i karréen de adspurgte boede. Dermed ville det være muligt for os 
at få forskellige holdninger, synspunkter, erfaringer og opfattelser frem, hvilket gav os mulig-
hed for at få indblik i beboernes livsverden.  
 To af gruppens medlemmer foretog voxpopinterviewene. Den ene agerede interviewer 
og den anden sørgede for at optage samtalen og for, at der ikke var nogle spørgsmål, der blev 
glemt. Vi valgte at lydoptage voxpopinterviewene således, at vi som interviewere kunne 
koncentrere os om det der blev sagt, da vi ikke var nødsaget til at notere informanternes 
udsagn, hvilket også let kunne blive upræcist. En af fordelene ved at lydoptage var ligeledes, 
at vi bagefter havde informanternes udtalelser ordret, og derved senere i projekt ets forløb 
let kunne finde frem til et specifikt udsagn i lydfilen (Kvale, 2008: 201).  
 Vi har foretaget voxpopinterviews med 14 beboere, dog var der en af de interviewede der 
ikke ønskede at blive optaget, hvorfor dette hvor interview blev nedskrevet som feltnoter, 
efterfølgende, men citeres ikke direkte i projektrapporten. Dog indgår det stadig i vores egen 
samlede forståelse af den overordnede opfattelse af beboernes holdninger og tanker.
 Vores valgte interviewede er som følgende:
1. Anna, 23 år: Kildevældsgade 75. Har boet i karréen i 3 år. Studerende
2. Astrid, 17 år: Landskroners gade 54. Har boet i karréen i 1 ½ år. Går i gymnasiet
3. Birthe, 81 år: Thomas Laubs gade 7. Har boet i karréen i 81 år.
4. Heidi, 37 år: Thomas Laubs gade 13A. Har boet i karréen i 6 år (men har ikke boet der 
i hele perioden), leder af en daginstitution
5. Jesper, 25 år: Landskronagade 58. Har boet i karréen i 3 år til januar. Jobsøgende.
6. Joyce, pensionist: Thomas Laubs gade 3. Har boet i karréen i knap 30 år.
7. Lone, 67 år: Tomas Laubs gade nr. 11. Har boet i karréen i 10 år. Omsorgsmedarbejder.
8. Lærke, 24 år: Kildevældsgade 71. Har boet i karréen i 3 år. Studerende
9. Martin, 29 år: Helsingborggade 4. Studerende
10. Mette, 36 år: Helsingborggade 8A. Har boet i karréen i ½ år. Pædagog
11. Per, 22 år: Kildevældsgade 73. Har boet i karréen i 9 måneder. Studerende
12. Stephanie, 30 år: Helsingborggade 8. Boet i karréen i 3 måneder. Arbejder i Studen-
terrådgivningen
13. Ulrik og Amanda, studerende: Thomas Laubs gade 13. Boet i karréen i 1 ½ år. 
På figur 4 ses desuden en visualisering af de interviewede og deres adresse i karréen.
Vores ønske og udgangspunkt var, at vi skulle have interview med beboere fra hver af de fire 
sider af karréen samt at vi ville få belyst så mange forskellige synspunkter og holdninger som 
muligt. Vi skønnede derfor at det var nødvendigt at få minimum ti interview i hus. Vi er dog 
bevidste om, at der i karréen bor langt flere mennesker, hvorved vores empiriske undersø-
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Figuren er udarbejdet af gruppen.
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gelse ikke er fyldestgørende, men kan give et billede på, hvordan beboernes holdninger er til 
den kommende gård. Vores indsamlede viden er dermed ikke statistisk repræsentativ, men 
kan til trods for dette give et billede af beboernes forståelse af gårdrummet, hvilket vi kan 
bruge i den videre analyse.
3.2.4 dokumentation af auditiv empiri
I projektrapporten har vi valgt at vedlægge interviewene som lydfiler fremfor transskrip-
tioner som dokumentation for det indsamlede empiri. Dette er valgt grundet bevidstheden 
om forskel på det skrevne og det talte sprog samt en betænkelighed ved tab af mening i 
transformationen fra en formuleringstilgang til en anden. Det kan være problematisk: ”[…] 
at oversætte fra et talesprog med ét regelsæt, til et skriftsprog med et andet regelsæt.”(Kvale, 
1997: 166). Med dette in mente henvises til, at der kan opstå misforståelser eller problemer, 
når det talte sprog omformes til det skrevne sprog. Dette gælder eksempelvis ved tilstede-
værelsen af toneleje eller ironi i det talte sprog, hvilket kan gå tabt eller mistolkes på skrift. 
Derudover anfægter Kvale, at der kan være et problem med at lave en ordret transskription, 
da det mundtlige sprog indeholder mange fyldord, pauser og til tider kan virke usammen-
hængende og forvirrende. En meningskondenserende transskription kan derfor være at 
fortrække, da den ordrette transskription slet og ret kan få respondenten til at fremstå som 
mindre intelligent, samt at de ikke særlig velformuleret (Kvale, 1997: 167). Dog er der visse 
fordele ved at transskribere, som eksempelvis formidlingen til læseren, der oftest kan være 
lettere på skrift, da læseren slipper for at høre på pauser, gentagelser eller ”øh ér” i den 
skrevne version af interviewet. 
3.2.5 dokumentanalyse 
Dele af empirien er grundet sin nedskrevne form blevet undersøgt gennem en dokumenta-
nalytisk tilgang. Denne er blevet benyttet i behandlingen af fem kommunale dokumenter. 
Gehl Architects’ rapport, Åbne gårdrum – når baggården bliver til kvarterets gård, er ligele-
des blevet behandlet ved brug af dokumentanalyse. De offentlige dokumenter omhandler på 
hver sin specifikke måde skabelsen af et bedre byliv i København. Vi vil benytte rapporterne 
til at undersøge, hvorledes det er muligt at indtænke dette i kommunens eksisterende visio-
ner, strategier og planer. 
 Dokumenters kvalitet kan bedømmes ud fra følgende kriterier (Bryman 2012: 544):
·   Ægthed: Er dokumentet ægte og oprindelsen ubestrideligt?
·   Troværdighed: Indeholder dokumentet fejl og er fri for forvrængning?
·   Repræsentativitet: Er dokumentet typisk eller atypisk for sin art?
·   Mening: Er det klart og forståeligt? 
Med disse fire kriterier har vi inden anvendelse været opmærksomme på dokumenternes 
empiriske kvalitet og vil i det følgende blive fremlagt for hver enkelt dokument.  
3.2.5.1 flere går mere – fodgængerstrategi for københavn (2011),  
teknik- og miljøforvaltningen
Flere Går Mere – Fodgængerstrategi for København er som titlen indikerer en strategi. Som 
det påpeges i dokumentet, er der tale om en vision for et København, hvor folk går mere. 
Strategien indeholder en række konkrete forslag til, hvorledes byen kunne indrettes til 
fodgængeres fordel. Dog er der ikke budgetteret til en handlingsplan og politikerne har kun 
erklæret sig enige med visionens mål – og ikke hvorledes forslagene skal gennemføres. Dette 
fremgår ikke eksplicit af dokumentet, dog skrives der flere steder, at det er en vision. Men 
hvis læseren ikke er bekendt med, at strategier ikke realiseres før der afsættes midler hertil 
kan udsagn som det følgende påvirke dokumentets troværdighed: ”Derfor arbejder vi på at 
realisere de prioriterede indsatser i strategien [...]” (København Kommune, 2011b: 3). Endvi-
dere fremgår det ikke, hvorledes Teknik-og Miljøforvaltningen arbejder på at gennemføre 
dele af strategien. Dokumentet er forvrænget i den forstand, at det er en politisk vision og 
fremstiller en specifik normativ forståelse af den gode by som værende faktuelt korrekt. Et 
enkelt eksempel på sådanne udsagn er: ”Det er et godt tegn på ”den gode by”, når folk har lyst 
til at gå.” (København Kommune, 2011b:8). Dog kan det argumenteres, at det visionære i 
strategien ikke skader dens troværdighed, da denne udformning er repræsentativ for denne 
form for offentlige dokumenter. Endvidere er den udformet klart og tydeligt, hvorved dens 
vision fremgår let forståelig – at skabe mere byliv ved at få folk til at gå mere. Herved kan 
rapporten ud fra det fjerde kvalitetskriterium blåstemples. Endvidere anser vi dokumentets 
ægthed for uomtvisteligt, da det er fundet på København Kommunes officielle hjemmeside 
samt indeholder den daværende Teknik- og Miljøborgmesters underskrift.  
 Et element ved Flere Går Mere vi ønsker at fremhæve, er fremstillingen af kvantitativ data. 
Hvorledes undersøgelserne er blevet foretaget, hvilke kriterier for respondentudvælgelse, der 
er blevet benyttet og lignende, er ikke uddybet i dokumentet. Dataene er alle blevet præsen-
teret efter behandling med henvisning til de undersøgelser, hvorfra tallene er fundet. Herved 
bliver det muligt for læseren selv at undersøge indsamlingsmetodikker og behandlingspara-
meteret. I projektet anvender vi udelukkende dataene til vores baggrundsforståelse, hvorved 
vi ikke har fundet det relevant at forholde os til den metodiske indsamling af dataene. 
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3.2.5.2 københavnerlivsformer (2003), Økonomiforvaltningen
Københavnerlivsformer er en præsentation af en undersøgelse af samme navn, foretaget fra 
foråret 2003 til december 2003 af Advice for Københavns Kommune og Økonomiforvaltningen.  
 Undersøgelsens mening og formål er at finde ud af, hvilket forhold københavnerne har til 
deres by. Derfor er der undervejs i rapporten undersøgelser af hvilke levemåder, der findes, 
hvilke krav, der stilles og hvilke syn københavnerne har på byen (Økonomiforvaltningen, 
2003: 3).  
 Da rapporten er udarbejdet for Københavns Kommune og er underskrevet af den davæ-
rende overborgmester, kan rapporten betragtes som et officielt dokument, hvis ægthed ikke 
kan anfægtes, og som fremstår troværdigt. Undervejs i rapportens analyse har der været 
en følgegruppe tilknyttet bestående af en række fagfolk, der har hjulpet i udarbejdelsen af 
rapporten. De er som følger: Professor Jens Kvorning fra Kunstakademiets Arkitektskole, 
Etnolog Søren Møller Christensen og Etnolog Nicolai Carlberg fra Carlberg & Christensen, 
Seniorforsker Thorkild Ærø, fra By og Byg, samt Etnolog Hanne Fabricius fra Familie og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen. Rapportens formål fremlægges klart i begyndelsen af rappor-
ten og ved, at der blandt andet skrives ”Livsformer er idealtypiske fremstillinger af forskelige 
måder at leve på. Man må ikke forveksle livsformer med livsstile.” (ibid.: 4), holdes læseren i 
hånden og introduceres til rapportens forskellige brug af begreber. Dette ses også i og med at 
rapportens indledende kapitel indeholder en form for læsevejledning.  
 Københavnerlivsformer er bygget på en kvalitativ undersøgelse, der er foretaget under 
udarbejdelse af rapporten, og det fremgår ikke, hvordan disse er foretaget eller, hvordan de 
137 respondenter er udvalgt. Udformningen er almen for rapporter, hvor der søges kvalitativ 
indsigt i borgeres holdninger, og er som sådan repræsentativ for rapporter af samme type. 
3.2.5.3 københavns første klimakvarter – vision, baggrund og projekter (2013)
Københavns første klimakvarter – vision, baggrund og projekter er et visionskatalog udgivet 
af Klimakvarter, der er et samarbejde mellem Københavns Kommune og HOFOR. Katalo-
get opridser arbejdet med klimatilpasning og skybrudssikring i Klimakvarter, Skt. Kjelds 
Kvarter på Østerbro. Således klargøres meningen med dokumentet på de første sider og der-
udover er det struktureret med overskrifter, så læseren har let ved at danne sig et overblik 
(Klimakvarter, 2013: 2-5). Heraf anser vi meningen som værende klar og tydelig.  
 Katalogets ægthed anser vi som værende ubestrideligt, da det er offentligt tilgængeligt 
på Klimakvarters officielle hjemmeside samt på Københavns Kommunes hjemmeside, under 
Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter.  
 Visionskataloget bærer stempler fra Københavns Kommune, Ministeret for By, Bolig og 
Landdistrikter, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, med flere (ibid: 2), og vi anser 
det derfor som værende troværdigt.  
 Kataloget afrundes med et afsnit om baggrunden for projektet, hvor der redegøres for 
projektets organisatoriske struktur, arbejdsgange, diverse partnerskaber og samarbejder samt 
projektets overordnede finansiering (ibid.: 50-55). Visionskataloget er ikke at sammenligne 
med de af kommunen udgivne visioner, der indstilles til høring eller lignende, så grundet 
mangel på lignende dokumenter, kan det ikke konkluderes hvorvidt det er repræsentativt. 
3.2.5.4 lommeparker, træer og andet grønt – en strategi for et grønnere  
københavn (2008), teknik- og miljøforvaltningen
Planen er udarbejdet af Teknik-og Miljøforvaltningen i 2008 og er i det efterfølgende år 
godkendt af Borgerrepræsentationen. Dokumentets ægthed kan ikke anfægtes, da det frem-
lægges på Kommunens officielle hjemmeside samt indeholder dets stempel. Som med oven-
stående strategi, Flere Går Mere, fremstilles ikke på hvilket sagligt grundlag kommunens 
påstande om sammenhængen mellem borgernes brug af byen og det gode liv, baseres. Dette 
indikerer forvrængning, men da rapporten er en vision, hvilket fremgår eksplicit af teksten 
er dette ikke nødvendigvis en problematik – derimod typisk for denne type dokumenter. Det 
er dog relevant at forholde sig til dette, hvilke vi har gjort i den første del af vores analyse. 
 
3.2.5.5 metropol for mennesker (2009), teknik- og miljøforvaltningen 
Metropol for Mennesker er en overordnet udviklingsstrategi for Københavns Kommune 
med relation til Kommuneplanen 2009 og vedtaget af Borgerrepræsentationen. Herved er 
dens målsætninger bindende og ledende for kommunens planlægning. Målet er at blive den 
bedste by at leve i ved at skabe et mangfoldigt byliv (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2009: 3).  
 Da rapporten er overordnet, er de konkrete forslag få. Dette er værd at have in mente ved 
arbejde med rapporten i analysen, da kommunen fremlægger mål, men ikke hvorledes disse 
faktisk skal indfries og det er inden for disse rammer, at strategien skal behandles i projekt-
rapporten. Dog ekspliciteres det, at et samarbejde med private aktører er nødvendigt (ibid.: 
14), hvilket styrker dets troværdighed, da det her er fri for en eventuel forvrængning ved at 
forglemme bygherrer og andre essentielle aktører i byudviklingen.  
 Dets ægthed anser vi som ubestrideligt, da rapporten er at finde på kommunens hjem-
meside samt bærer kommunens stempel. Meningen fremgår tydeligt af strategien. 
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Der er mange forskelle på de gennemgåede kommunale dokumenter, men ligeledes en del lighe-
der. En af lighederne er, at de alle er offentlige og vil derved blive behandlet således.  
  Vi vil ud fra den tidligere omtalte forforståelse og ide om åbne gårdrum behandle rappor-
terne i en analyse af, hvorledes rapporterne kan bidrage til at åbne gårdhaver i København op. 
Den følgende rapport vil blive benyttet anderledes, da den ikke er et offentligt dokument, men 
derimod udarbejdet af et privat firma. Åbne gårdrum – når baggården bliver til kvarterets 
gård (2008) vil blive benyttet til at undersøge, hvorledes åbne gårdhaver ville kunne bidrage til 
et bedre byliv. Rapporten indeholder kvantitativt data over blandt andet bevægelsesmønstre i 
åbne såvel som lukkede gårdarealer i København. 
3.2.5.6 åbne gårdrum – når baggården bliver til kvarterets gård (2008),
gehl architects
Denne rapport benyttes hovedsageligt grundet undersøgelsen af bevægelses- og 
opholdsmønstre i offentlige samt private gårdrum. Undersøgelsen er kvantitativ af natur og 
vi må derfor forholde os til disse kvantitative data. Indsamlingsparametrene er blevet under-
søgt på baggrund af Brymans forskellige kriterier for kvantitativ dataindsamling (Bryman, 
2008: 139-155). Vi finder ikke større problematikker ved indsamlingsparametrene med und-
tagelse af undersøgelsens tidsparameter der kunne have været udvidet, da et større data-
grundlag ville have været ønskværdigt. Gehl Architects har på baggrund af andres tidligere 
undersøgelser om udeophold nøje udvalgt tidsrummene, hvor i optællingerne skulle foregå. 
Endvidere er vejrforhold taget i betragtning, da dette spiller ind på udeophold. Derudover 
er gårdrummene udvalgt med det in mente, at de skulle være tilnærmelsesvis sammenligne-
lige. Her har anlægning været et udvælgelsesparameter. Gårdanlægget er enten opført eller 
renoveret i samme tidsperiode, hvori faciliteterne er komparable. I udvælgelsesparametrene 
er der så vidt muligt blevet korrigeret for eventuelle afvigelser. 
 De rå data såvel som indsamlingsmetodikkerne fremlægges, hvorved det bliver muligt 
at efterse, for eventuel forvrængning i databehandlingen samt hvilket observation schedule 
(Bryman, 2008:144), der er blevet benyttet. 
3.3 Samspil imellem empirien
Der er indsamlet kvalitativ empiri via to semistrukturerede interviews med to inden for 
Københavns Kommune, samt lavet 15 voxpopinterviews med beboere i den potentielle LAR-
gård på Østerbro. Der er derudover anvendt planer, visioner og strategier fra Købehavns 
Kommune, der metodisk er behandlet ved brug af dokumentanalyse. Der er desuden indsam-
let viden via et observationsstudie af gårdhaver på det områdefornyede Vesterbro samt af 
den udvalgte gård i Skt. Kjelds Kvarter. 
 
Vi har så vidt muligt forsøgt at afdække projektets valgte genstandsfelt empirisk ved at 
benytte forskellige indsamlingsmetodikker og behandlingsmetoder. De undersøgte områder 
af genstandsfeltet er ikke direkte overlappende, men derimod komplimenterende, da vi 
har prøvet at afdække forskellige niveauer; fra borgerniveau, til projektleder, til område-
chefen samt det overordnede kommunale politiske niveau. Indsamlingsmetodikkerne og 
behandlingsmåderne er valgt ud fra hvad, der var os muligt, men ligeledes set i relation til 
genstandsfeltet.  
 Voxpopinterviewenes bidrag til analysen består i en forståelse og afspejling af, hvilke 
problematikker og bevæggrunde beboerne står overfor i forbindelse med renoveringen af 
deres baggård til den potentielle LAR-gård.  
 For at forstå de kommunale planers relevans for det arbejde, der udføres i Teknik- og 
Miljøforvaltningen foretog vi interview med projektlederen fra områdefornyelsen Skt. Kjelds 
Kvarter og områdechefen fra Center for Bydesign. De skal på hvert deres organisatoriske 
niveau arbejde med kommunens visioner i deres dagligdag med det gode byliv in mente. 
Derfor mener vi godt der kan argumenteres for, at der er et godt samspil mellem de forskel-
lige dele af den inddragede kvalitative empiri. For at forstå hvorledes disse nævnte led for-
holdte sig im- og eksplicit til kommunens vision måtte vi ligeledes undersøge denne vision og 
delelementerne i den, hvorfor vi benyttede dokumentanalyse af de kommunale dokumenter. 
 Observationerne af gårdrum bidrager til vores overordnede forståelse af de fysiske 
rammer for en gårdhave, og giver os en bredere indsigt i forskellen på en baggård og en 
renoveret gårdhave samt fordelene ved sidstnævnte. Endvidere benyttes disse observati-
oner i en diskussion af potentialet for at imødekomme kommunens målsætninger ved at 
åbne gårdhaver op.
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4.0 empiri
I dette kapitel vil vi kort præsentere de forskellige planer benyttet undervejs i projektrapportens 
redegørelser samt analyser. Nedenstående redegørelser fremlægger ikke blot de centrale pointer 
i dokumenterne, men gennemgår dem mere tekstnært idet vi undervejs i analysen ikke blot 
henviser til hovedpointerne, men ligeledes elementer vi finder relevante. Dokumenterne er ikke 
vedlagt som bilag. 
 
4.1 flere går mere – fodgængerstrategi for københavn (2011)
Strategien er offentliggjort den 05.07. 2011 af Teknik- og Miljøforvaltningen, der i samspil 
med det bidragende konsulentfirma Gehl Architects APS har udarbejdet strategien.  
 Flere Går Mere er en del af forvaltningens projekt Sammen om Byen, der har til formål 
at styrke forvaltningens eksterne synlighed. Strategiens vision er at indrette København så 
mere bevægelse foregår til fods, da det i strategien anskues som et positivt bidrag til bylivet 
samt folkesundheden (Teknik-og Miljøforvaltningen, 2011b: 4). Målet er at fodgængertra-
fikken er steget med 20 % i 2015 i forhold til 2009 (ibid.: 5) Strategien relaterer sig til udvik-
lingsstrategien Metropoler for mennesker. Flere Går Meres vision er et af tre overordnede mål 
i Metropol for Mennesker (ibid.).  
 Strategien indeholder data over parametre, der spiller ind samt ville have effekt på 
Københavnernes gåvaner. Lige over 60 % af de adspurgte afmærkede flere grønne ruter og 
stier i deres lokalområde, som den vigtigste motivation for at begynde at gå mere. Derefter 
fulgte flere grønne områder (ibid.: 7). 
 Teknik- og Miljøforvaltningen har udvalgt fire fokusområder, hvor der skal sættes ind for 
at nå tidligere nævnte mål: udvikling af gåkulturen, fodgængerruter og mødesteder, strøgga-
der samt en indsats omkring trafikknudepunkter i byen (ibid.: 9). Hvert af fokusområdernes 
relevans uddybedes samt der opstilles forslag til hvorledes de kan forbedres.  
 Et af forslagene til en fremme gåkulturen er, at knytte kvarterets historie med ’skjulte 
herligheder’ i området eksemplificeret ved kultur- og historiefortællende ture i mere eller 
mindre private gårdrum (ibid.: 15). Endvidere foreslås anlæg af såkaldte missing links til 
at skabe sammenhæng i eksisterende fodgængerruter (ibid.: 19). Det sidste eksempel, der 
ønskes fremhævet er anlæggelsen af fodgængerruter gennem parker og tidligere lukkede 
kirkegårde (ibid.: 21).  
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 Teknik- og Miljøforvaltningen prioriterer etableringen af en sammenhængende fodgæn-
gerrute i Valby og en på Østerbro, hvilket vil ske i samarbejde med Lokaludvalgene (ibid.: 34). 
De skriver, at en række af kommunens aktuelle strategier, planer og projekter inde holder 
indsatser såvel målsætninger, der understøtter den overordnede målsætning i Flere Går Mere. 
Hvorledes denne synergi, der kan medvirke til gensidig opfyldelse af målene, i reali teten 
udspiller sig, uddybes ikke i strategien (ibid.: 36).
 
4.2 københavnerlivsformer (2003) 
Dette er en kvalitativ undersøgelse om københavnernes forhold til deres by, der er udarbejdet 
af Advice analyse for Københavns Kommune og Økonomiforvaltningen, hvor 137 københavnere 
har bidraget i perioden fra foråret 2003 til december 2003 (Økonomiforvaltningen, 2003: 6).  
 Der findes uendelig mange forskellige typer livsformer, og undersøgelsen har derfor ikke 
kunnet beskæftige sig med dem alle, men i stedet prøvet at systematisere dem og derefter 
udpeget fem forskellige opfattelser, forventninger og krav til byen og det gode byliv (ibid.: 
4). Undersøgelsen arbejder med fem idealtypiske livsformer med hver deres prioriteringer 
og forventninger. Det der adskiller livsformerne fra hinanden, er hvad de ser som det vig-
tigste i deres liv og hverdag i byen. Grupperne fordeler sig således i byen: 30-40 % er dem 
der fokusere på hjem og familie, 30 % er karrierefolket, 5 % er de selvstændige, 5-10 % er 
katalysatorerne, og de sidste 10-15 % er de socialt udsatte på overførelsesindkomster eller i et 
midlertidigt job (ibid.:6-10).  
 Rapporten undersøger de forskellige levemåder, krav og syn der er til byen og går i 
dybden med dem.  
”De forskellige københavneres meget forskellige billeder af, hvad der er en god by, 
betyder, at man synes, det er vigtigt, at København har forskellige typer af kvar-
terer, med forskellig identitet og forskellige kvaliteter” (ibid.: 11). 
Den ser også på fremtidsprognoserne og hvordan byen kan forberede sig på den massive til-
vækst der kommer i løbet af de næste 6 år, og hvordan de idealtyper vil udvikle sig sammen 
med eller modsat byen.  
 En udfordring kommunen står overfor på grund af den store tilflytning er, at dem der 
kommer til byen er vokset op i parcelhuskvarterer og holder af nogle af de goder der er ved 
dette, som eksempelvis mere privatliv og grønne områder. Disse ønsker de at tage med ind i 
byen, hvilket stiller nogle store og nye krav til byens indretning. Der er blandt andet en stor 
udfordring i, at skulle håndtere den øgede tendens der er i, at gøre semi-offentlige og offent-
lige rum til private rum, som udspringer af, at forstæderne rykker længere og længere ind i 
byen (ibid.: 28).  
”Planlægningen må være bevidst om den udfordring, det er både at fastholde 
kvaliteterne ved den pulserende storby og samtidigt imødekomme ønskerne om 
private rum i byen. Et vigtigt element […] er at tydeliggøre, hvorvidt der er tale 
om private, semi-private eller offentlige byrum. Alle har krav på i det mindste at 
kende spillereglerne” (ibid.: 28). 
Den har også et mere overordnet syn på byens rum samt hvad disse skal indeholde for, at 
imødekomme københavnernes behov og ønsker. Der er blandt andet et punkt, der hedder 
normalitet. Det har vist sig, at borgerne ønsker at bosætte sig i nærheden af folk, de ved, der 
har de samme værdier og interesser som dem, eller i det mindste respektere hvad man selv 
står for. Samtidig er mangfoldighed også på dagsordenen, hvilket kræver, at der findes for-
ståelse af hinandens normer og værdier i byrummet, så der også undgås konflikter, da det er 
svært at have negative fordomme, om noget man kender (ibid.: 23).  
 Essensen af en storby er et møde af forskellige livsformer der mødes og interagere, og 
denne rapport arbejder med hvordan dette kan lade sig gøre på den bedst mulige måde.
 
4.3 københavns første klimakvarter – Vision, baggrund og
projekter (2013)
Dette dokument er et visionskatalog for arbejdet med klimatilpasning og skybrudssikring i 
Klimakvarteret, Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro, der blev udgivet i oktober 2013. Klimakvar-
ter er et projekt, der gennemføres i et samarbejde mellem Københavns Kommune og HOFOR 
(Klimakvarter, 2013: 3). Visionskataloget omhandler planerne for Skt. Kjelds Kvarter, som er 
blevet udvalgt til at blive Københavns Klimakvarter, i håb om at skabe løsninger, der kan lede 
voldsomme mængder regnvand, i tilfælde af skybrud, udenom kloakkerne. Kataloget lægger 
vægt på at regnvand skal ses på som en ressource, vi skal lære at udnytte, i stedet for at tænke 
på det som en trussel og som noget, der så hurtigt som muligt skal ned i kloakkerne (ibid.: 7). 
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En af visionerne er at tilbageholde vandet over jorden i gård- og gadeplan, så regnvandet kan 
blive en aktiv del af kvarteret urbane identitet og beboernes liv (ibid.: 12). 
 I 2010 vedtog Københavns Borgerrepræsentation, at det nedslidte Skt. Kjelds Kvarter 
på Ydre Østerbro skulle gennemgå et kvarterløft. Området ligner de andre københavnske 
brokvarterer, hvor der primært er karrébebyggelse. Det er et mangfoldigt område og tæt-
bebygget, med 24.000 beboere og 10.000 arbejdspladser på bare én kvadratkilometer, men 
mange grønne områder er der ikke. Det blev derfor også en vision at kvarterløftet skulle gøre 
Skt. Kjelds Kvarter til et af de grønneste i København (ibid.: 8).  
 Der skelnes mellem hverdagsløsninger og skybrudsløsninger i kataloget. Der etableres 
en kæde af forskellige løsninger, en af dem er etableringen af grønne gårdhaver. Formålet og 
deres funktion er at forsinke og tilbageholde mest muligt regnvand, samtidig med at mange 
af løsningerne forskønner gårdene såsom grønne tage på affaldsskurene eller regnvandsha-
ver (ibid.: 10). Vejarealet i Skt. Kjelds Kvarter udgør i dag 270.000 kvadratmeter, hvilket kan 
formindskes uden det vil genere det trafikpres der er, og dermed ville man kunne frigøre 
50.000 kvadratmeter til blomstrende byrum og grønne gader (ibid.: 12). 
 Klimakvarter er bevidste om, at det er vigtigt at have borgerne med i denne områdefor-
nyelse, især fordi visionerne ikke kun omhandler, at det fysiske skal være grønt, men også at 
beboerne skal indtænke grønne løsninger i hverdagen (ibid.: 18). Dette vil, ifølge strategien, 
lykkes, hvis borgerne bliver inddraget. Jo mere de bliver det, jo bedre vil arbejdet med at til-
passe kvarteret til klimaforandringerne blive. Samtidig vil værdien af de rekreative områder, 
der skabes blive store for borgerne selv, hvis de kan se selv sig i områderne efter renoverin-
gen (ibid.: 18). Derfor hjælpes beboerne også i gang med deres egne små tiltag, som forhå-
bentlig kan være med til at skabe denne ejerskabsfølelse, som for eksempel at lave deres 
egne plantekasser, regntønder og grønne tage på cykelskurene (ibid.: 21).  
 Det overordnede mål med Klimakvarteret, siger Mads Uldahl, der er projektchef i områ-
defornyelsen i Skt. Kjelds kvarter, med få ord:
”Klimakvarteret er et forsøg på at gentænke Københavns gader, gårde og pladser. 
Målet er at inspirer København og resten af verden til at gøre lignende tiltag, der 
både løser udfordringen med regnvand og forbedre vores byrum” (ibid.).
 
Det er altså en sammenhængende plan, en holistisk tankegang, der er gennemgående for 
planen, hvor visionerne er på et overordnet klimaniveau men også et hverdagsniveau i øjen-
højde med borgerne. Omdannelsen af Skt. Kjelds Plads, rundkørslen der er i området, skal 
være det identitetsmæssige centrum i klimakvarteret. Det skal blive et byrum, der skaber 
værdi for beboerne i kvarteret, men også have en kvalitet af en attraktion, der tiltrækker 
andre københavnere (ibid.: 26).
4.4 lommeparker, træer og andet grønt – strategi for et grønnere 
københavn (2009) 
Denne plan er som en del af de andre planer også udarbejdet af Københavns Kommune og 
Teknik- og Miljøforvaltningen. Den indeholder tre visioner (Teknik- og Miljøforvaltningen, 
2008: 4):  
 1. Der skal være ”14 lommeparker i 2015 – fordi småt er godt”.
 2. København skal have ”3000 flere træer – fordi grønt gør godt”.
 3. Der skal være ”bedre parker, fordi kvalitet tæller”.
 
Der er dog også to overordnede mål, med temaet en grøn og blå hovedstad (ibid.: 4). Først 
mål er at 90 % af alle københavnere skal kunne gå til et grønt område, strand eller havnebad 
på 15 minutter. I dag er dette tal på 63 % (ibid.: 12). Anden vision er, at københavnerne skal 
besøge byens parker, naturområder, havnebade og strande dobbelt så ofte som i dag (ibid.: 4). 
 Formålet med lommeparkerne er, at de skal agere åndehuller, væresteder og oaser, der er 
en smule trukket tilbage, der hvor københavnerne bor og færdes i den pulserende storby (ibid.: 
6). Lommeparker er ikke større end 5000 kvadratmeter og som regel placeret i umiddelbar til-
knytning til en vej eller gade som en del af byens liv. I København er der mange muligheder for 
at etablere lommeparkerne på overskudsarealerne, gadehjørnerne og mindre områder i mellem 
husrækkerne, og kommunen ønsker desuden, at gøre dem trygge ved blandt andet at sørge for 
de er oplyste efter mørkets frembrud (ibid.). En af grundende til, at byen skal have flere lom-
meparker er, at de bidrager til københavnernes sundhed, indbyder til leg, afslapning og oplevel-
ser. Både de store og små parker i København, skal rumme de krav en morderne borger har til 
sikkerhed, fred og ro og at de kan være praktisere diverse udendørsaktiviteter (ibid.: 10). 
 De to på følgende side viser, hvordan København ser ud i dag, og hvordan byen vil se ud i 
2015, når visionerne i denne rapport er ført ud i livet. Byen vil være tæt forbundet af grønne 
gader, og vil generelt være mere grøn og sammenhængende med mulighed for at bevæge sig 
rundt på en sundere og tryggere facon (ibid.: 11). 
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4.5 metropol for mennesker – vision og mål for københavns  
byliv 2015 (2009)
Visionen er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen og med Gehl Architects som 
ekstern rådgiver. Den er endvidere vedtaget af Borgerrepræsentationen og Økonomiud-
valget. Med denne ønskes der at arbejde hen imod en vision om at blive den bedste by og 
dermed en by, der inviterer til mangfoldigt og unikt byliv (Teknik- og Miljøforvaltningen, 
2009: 2). Med udspillet sættes konkrete mål for bylivet, der vil være udgangspunktet i kom-
munens dialog med bygherrer, lokaludvalg, arkitekter og andre relevante aktører.  
 Metropol for Mennesker anskuer byliv som møder mellem mennesker udenfor de private 
rammer (ibid.: 14). Det gode byliv sættes i relation med byens konkurrencedygtighed – med 
et mangfoldigt og frodigt byliv håber kommunen at kunne tiltrække turisme, virksomheder 
og anden økonomisk vækst (ibid.: 3-5).  
 Metropol for Mennesker fungerer i samspil med samt understøtter Kommuneplanen 
2009 (ibid.: 15). Der opstilles tre mål for, hvorledes visionen skal nås. Et er, at få flere til at 
gå mere (ibid.: 7) for derved at skabe et mere aktivt byliv. Det næste er at få flere til at blive 
længere, forstået som at ophold i det offentlige rum forlænges. I 2015 ønskes 20 % mere 
udeophold i forhold til 2009. Til sidst ønskes et byliv 80 % af Københavnerne er tilfredse 
med. Altså et byliv der er inkluderende for alle demografiske segmenter (ibid.). Udspil til 
Figur 5. Billedet er fra rapporten Lommeparker, træer og andet grønt – strategi for et grønnere København og udar-
bejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen (2008). 
hvorledes disse mål skal opnås er, at finde i Metropol for Mennesker samt andre endnu ikke 
vedtagne kommunale strategier.
4.6 åbne gårdrum – når baggården bliver til kvarterets gård (2008)
Publikationen blev udarbejdet af Gehl Architects i samarbejde med Ph.D.-stipendiant 
Camilla Richther-Friis van Deuers, Kunstakademiets Arkitektskole samt Anette Sønderby 
fra Københavns Kommune. De ønsker at belyse om graden af offentlighed spiller ind på 
adfærden og brugen af gårdrummet. Dette søges belyst gennem en undersøgelse af opholds- 
og adfærdsmønstre i lukkede såvel som åbne gårde (Gehl Architects, 2008: 4). 
 Første del af publikationen er en redegørelse for baggårdes udvikling over tid i en 
dansk kontekst. Dernæst følger en gennemgang af de gårde, der er udvalgt til registrering 
og senere analyse. Der er tale om tre åbne og to lukkede gårdrum, alle placeret i Køben-
havns Kommune (ibid.: 4-11). Herefter fremlægges bevægelses- og opholdsmønstrene for 
de enkelte gårdrum (ibid.: 11-17). Der fremlægges behandlede såvel som rå data. Af disse 
fremgår det, at de mest benyttede gårdrum er de åbne. Endvidere fremgår det, at de åbne 
gårdrum sammenlagt har 20 % udefrakommende brugere i hverdagene, hvor tallet i weeken-
den er 28 %. I gennemsnit er 24 % af brugerne udefrakommende (ibid.: 20). 
 Endvidere skrives at især legepladser tiltrækker udefrakommende og, at disse ofte tilhø-
rer nærområdet, hvorved de udefrakommende brugere og gårdens egne brugere har en mere 
eller mindre perifer tilknytning. Dog er de legende børn i højere grad i selskab med voksne 
i de åbne gårde end i de lukkede. Et andet element, der spiller ind på bevægelsesmønstre er 
placeringen af praktiske funktioner såsom cykelstativer og skraldecontainere (ibid.: 20-21). 
Overordnet konkluderes der i publikationen, at tilstedeværelse af udefrakommende brugere 
bidrager til, intensivering i brugen af gårdene hos deres beboere (ibid.: 23). Dog spiller flere 
parametre ind på dette heriblandt ejerskabsfølelse. Er gårdarealerne for store svinder ejer-
skabsfølelsen muligvis, omvendt kan gårdhaverne ligeledes være så små, at det hos de ude-
frakommende virker afskrækkende, da det virker som at træde ind i private haver. Et andet 
parameter, der kan have indvirken på brugen af rummene er de omkringliggende funktioner 
– eksisterer der allerede en offentlig park eller andet rekreativt areal i nærheden, mindskes 
antallet af udefrakommende brugere (ibid.: 24).
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5.0 teori
I det følgende kapitel, vil der blive redegjort for den benyttede teori og herefter argumenteret 
for valget heraf. 
5.1 Zygmunt Bauman
Storbyen er blot et af mange områder Zygmunt Bauman i sin eklektiske tilgang har berørt 
gennem sit forfatterskab. Forståelsen af den moderne metropol er kritiske anskuelser med 
det håb, at få os til at reflektere mere over storbyens potentielle umenneskelige og socialt 
nedbrydende sammenhænge, for i sidste ende at få borgerne til at humanisere et efterhån-
den dehumaniseret urbant rum. Nedenstående redegørelse er opdelt i følgende tre dele:
1. De traditionelle fællesskaber
2. Den moderne metropols rum
3. De moderne fællesskaber
Første del er en afklaring af forståelsen om fællesskabet i den faste mobilitet. Dette afsnit er 
til for at forstå, hvad det er Bauman i sin ambivalente tilgang til det urbane, nostalgisk længes 
efter. Gennemgangen af Baumans syn på den moderne metropols rum har til formål at beskrive, 
hvordan den moderne bys fysiske rammer har påvirket og til stadighed påvirker individets 
forhold til fællesskab. Til sidst beskrives således, hvordan Bauman anskuer fællesskabet i dag. 
 Vi har valgt at fokusere på Baumans undersøgelse af fællesskaber, for at få en forståelse 
af hvorledes de nuværende udformninger påvirker byen og omvendt, men ligeledes vil vi 
undersøge, hvordan de kan bidrage til at forbedre bylivet og måske ændringen af opdelingen 
af byens fysiske rum, som vi tænker må have en påvirkning på fællesskabet.  
 Baumans forståelse af storbyen indeholder en ambivalens. På den ene side fremstår 
større dele af hans forfatterskab pessimistisk stemt overfor urbaniseringen og dennes ind-
virken på fællesskabet. Samtidig opfordrer han til at bevidstheden om disse problematikker, 
han lægger frem, kan føre positive effekter med sig, hvis blot borgerne er opmærksomme på 
dem (Jacobsen, 2012: 119-123). 
 For at forstå de dilemmaer fællesskabet møder i det urbane rum er det nødvendigt at 
forstå vigtigheden af menneskets trang til sikkerhed såvel som frihed (Bauman, 2001: 4-11). 
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Mennesket ønsker frihed til at gøre som det lyster, men følelsen af en vis sikkerhed er sam-
tidig eftertragtet. Disse to parametre må nødvendigvis eksistere på bekostning af hinanden; 
meget frihed fører til mindre sikkerhed og omvendt. Et fællesskab bidrager til en følelse af 
sikkerhed, men mindsker derved også individets frihed (Bauman, 2001: 4-13). Balancegan-
gen mellem disse aktualiseres i særlig grad i storbyens rum (Jacobsen, 2012: 123). 
 
Det traditionelle fællesskab 
Bauman ser et skift i fællesskabets form i dagens samfund, fra traditionelle fællesskaber til 
fællesskaber med netværk lignende træk.  
 Det traditionelle fællesskab har rødder i et samfund før fri mobilitet, hvor fællesskabet 
var afskåret fra andre. Herved byggede fællesskabet på en fællesforståelse fremfor kon-
sensus. Sidstnævnte er et resultat af refleksioner og forhandlinger, mens forståelse hos 
gruppens medlemmer ofte er naturlige, da deres verdensanskuelse ofte var ens grundet 
manglende udefrakommende inputs (Bauman, 2001:15-18). De tidligere fællesskaber havde 
ingen motivation for refleksion, da start og slutning på fællesskabet fremstod i klar kontrast 
til omverdenen. Grunden til dette klare skel til omverdenen skyldtes tre faktorer; ander-
ledes, selvtilstrækkelighed & størrelse. Fællesskabet er anderledes og der eksisterer derved en 
klar opdeling og et eksplicit skel mellem ’os’ og ’dem’. Denne opdeling skyldes eksempelvis 
afstanden til andre fællesskaber – før den fri mobilisering og urbaniseringen, levede og døde 
de fleste det samme sted. En landsbys indbyggere behøvede ikke at reflektere over fælles-
skabet, da den geografiske afsondrethed automatisk afskærmede medlemmerne fra andre og 
derved blev verdenen opdelt i ’os’ og ’dem’. Der eksisterede derved ingen kognitiv forvirring 
omkring, hvem gruppens medlemmer var. Fællesskabet er småt og har en sådan størrelse at 
alle medlemmer kan overskue det. Til sidst er fællesskabet selvtilstrækkeligt, forstået på den 
måde at det naturligt indeholder de aktiviteter medlemmerne udfører (Bauman, 2001: 17). 
Individet behøvede dermed ikke at reflektere oven egen position i fællesskabet, da eksterne 
faktorer overflødiggjorde dette, da det lille fællesskab sluttede sig om sig selv og dermed 
fremavlede en naturlig samhørighed (ibid.).
Den moderne metropols rum 
Bauman anskuer en tendens i den moderne storby, hvor rummenes funktionalitet er end-
imensionel. Disse benævner han ikke-steder og identificerer tre former af sådanne. Fælles 
for dem alle er at de gennem deres fysiske udformning ikke fordrer social interaktion, men 
i stedet blot understøtter en enkel funktion, såsom at få borgere til at forbruge (Jacobsen, 
2012: 122-123). Fremkomsten af disse ikke-steder, der ofte har et kommercielt islæt, er at 
deres eksistens har været på bekostning af sociale rum. Sociale rum skal forstås som steder 
der muliggør og ansporer til intermenneskelig kontakt, interesse og medansvar. Rum der 
medfører distance mennesker imellem er altså prioriteret på bekostning af rum, hvor det 
offentlige menneske kan indgå i aktiv, kritisk og social dialog (ibid.: 120-123). Ekspansionen 
af ikke-steder understøttes endvidere af en tiltagende tendens til en privatisering af byrum-
met grundet individualiseringens centrering omkring egoet– her menes ikke at tidligere 
offentlige steder bliver private, men i stedet at brugerne i højere grad fokuserer på egen 
private ret til at benytte et rum. Andre udefrakommende brugere af rummene, anskues i 
mindre grad som en kilde til social interaktion og mere som irritationsmomenter. 
 En anden tendens ved storbyen er tilstedeværelsen af frygt. Frygt for egen sikkerhed. 
Bauman skriver at denne næres af en arkitektur, der til dels fremelsker frygten for det frem-
mede ved at skabe rum, der ikke præges af mangfoldighed, men derimod af ensretning. 
Herved indgår individet i kunstige miljøer, der bortsorterer det fremmede (ibid.: 125-126). 
Eksempler der fremhæves er butikskæders ensformighed – alle Starbucks er indrettet ens 
til trods for at de ligger i forskellige lande, ja endda på forskellige kontinenter. Dette gøres 
bevidst for at gøre stederne genkendelige for forbrugeren, hvilket ifølge Bauman vil skabe 
en følelse af tryghed. Herved risikerer borgeren i den moderne metropol at blive tilvænnet 
fraværelsen af fremmedhed og storbyens mangfoldighed – eller i hvert fald at opleve en 
opdeling af os og dem. Men modsat tidligere er opdelingen ikke geografisk, men derimod 
kognitiv. Igen kan Starbucks bruges som eksempel – forbrugeren kan drikke kaffe med andre 
forbrugere, men lige udenfor døren møder borgeren den hjemløse, der spørger efter små-
penge. Den hjemløse har ikke ret til at benytte Starbucks sofaer og drikke kædens kaffe, altså 
indgå i kædens kunstigt skabte genkendelige miljø, da dette er et økonomisk privilegium. 
Disse tendenser afspejles ligeledes delvist i boligsituationen i mange moderne storbyer.
De moderne fællesskaber 
For Bauman aktualiseres den tidligere nævnte balancegang mellem frihed og sikkerhed 
særligt i de netop omtalte urbane rum. De ovennævnte tendenser genklanger i, hvorledes 
et stigende antal indbyggere i moderne storbyer bosætter sig. Portfællesskaber opstår, hvor 
social interaktion med fremmede fravælges til fordel for fællesskab med ligesindede (Jacob-
sen, 2012:124). Begrebet portfællesskaber dækker over to typer fællesskaber: de frivillige og 
de ufrivillige. For nærværende projektrapport er først nævnte af interesse. Herved forstås en 
segregering fra omverdenen gennem en geografisk aflukning af et område – Bauman eksem-
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plificerer med gated communities i USA, hvor hegn og private vagtværn skiller portfælles-
skabets medlemmer fra omverdenen (ibid.). I en dansk kontekst kan dette være andelsbolig-
foreninger og lukkede gårdrum, hvor en nøgle er nødvendig for at få adgang. Fælles for dem 
begge er at det adgangsgivende kort er økonomisk kapital. Fællesskabet er indgået på sikker-
hedens præmisser gennem en økonomisk kontrakt mellem ligesindede. Ligesindede betyder 
ikke nødvendigvis individer med samme idealer, politiske overbevisning og trosretning, men 
kan ligeledes referere til en konsensus om et regelsæt, der skal sikre tryghed og sikkerhed, 
indenfor portfællesskabet. Fællesskabet indgås derved gennem refleksion og forhandling 
modsat tidligere fællesskaber. Konsensus kan dreje sig om så lidt som: ”i dette fællesskab 
stjæler vi ikke hinandens cykler og smider cigaretskodder i askebægeret”. Fællesskaberne 
baserer sig således i mindre grad på en naturlig samhørighed og i højere grad på individets 
refleksion og en mulig gevinst ved at indgå i fællesskabet (Khallas & Sörrensson, 2007).  
 Bauman mener at fællesskabet i dag har flere træk til fælles med netværk. Resultat af de 
skitserede tendenser kan have konsekvenser for storbymenneskets adfærd, da socialiteten 
nedprioriteres til fordel for en målrettet handlen, der prioritere egen ret højest. Problema-
tikken er for Bauman ikke så meget, at det traditionelle fællesskab er under opløsning, som 
det er den manglende omfavnelse af storbyens mangfoldighed. Fremfor at indgå i sociale 
situationer med fremmede sker en gradvis dehumanisering af byens rum – og med dette 
ligeledes af individer og disses fællesskaber. 
5.1.1. Valg af Zygmunt Bauman
Bauman er sociolog og samtidsdiagnostiker og har igennem et halvt århundrede bidraget 
med samfundskritiske bøger i særdeleshed om storbyen (Jacobsen, 2012: 119). Bauman er 
interessant for os som teoretiker, fordi han arbejder med fællesskaber indenfor byens fysiske 
rammers udvikling i takt med det moderne samfunds udvikling, hvilket er interessant i 
forhold til Projekt Åbne Gårdhaver. Vi har desuden valgt at benytte Bauman, da han er kendt 
for at anskue byen fra flere forskellige vinkler, derfor vil der ifølge Bauman være gevinster 
og tab ved forandring af byens rum (ibid.). Dette er interessant for os, da vi anser processen 
med den potentielle LAR-gård samt Projekt Åbne Gårdhaver til både at have en fordelagtig 
funktion i byen, men vi anerkender at der følger en bagside og nogle konsekvenser for bebo-
erne i området med.  
 Ved anvendelse af Baumans teori omhandlende fællesskaber i byen, mener vi at vores 
analyse bliver styrket, da hans teori berører hvorledes opdelinger i byens rum også kan 
påvirke fællesskabet negativt.
5.2 Jan gehl
Vi inddrager den danske arkitekt og byplanlægger Jan Gehls byrumsanalyser og teorier i 
dette projekt, da de skal være med til at besvare vores problemformulering og samtidig give 
os en forståelse af, hvordan rum indrettes så det gode byliv fordres. Eksempelvis at det gode 
byrum på tydelig vis bør invitere til aktiviteter og bestemte former for adfærd. Han fokuse-
rer herved på, hvordan mennesket forholder sig til byens rum.  
 Gehl er fortaler for at byer skal indrettes og planlægges ud fra den menneskelige skala 
(Gehl, et. al. 2006: 108), det vil sige, at byen i øjenhøjde med mennesket skal invitere til at 
opholde sig i længere tid. 
Byrummenes udvikling 
Byrummet udgøres at en masse forskellige funktioner. Historisk set har byen ifølge Gehl haft 
tre overordnede funktioner (Gehl et. al., 2006: 12): 
 1. Det har været et mødested, hvor borgerne kunne udveksle informationer.
 2. Det har fungeret som en markedsplads.
 3. Det har fungeret som en forbindelse mellem byens forskellige funktioner.
Gennem de sidste 100 år er der sket en udvikling af byrummets karakter, funktion og formål. 
I 1900-tallet blev byen primært anvendt til nødvendige aktiviteter. Borgernes færden i byen 
handlede om, at få hverdagen til at hænge sammen. I de sidste 30-40 år er det funktions-
orienterede byliv gradvist blevet suppleret, og i dag til en vis grad, domineret af valgfrie 
aktiviteter og rekreation. Denne udvikling har betydet, at der kontinuerligt kommer flere 
udendørs, rekreative og kulturelle aktiviteter i byen. At færden i byen ikke længere er en 
nødvendighed, men i højere grad valgfri og lystbetonet betyder, at der stilles højere krav til 
rummets karakter (ibid.: 8-9). I det hele taget er det svært i en demokratisk by at opfylde 
alles forventninger og behov i byen (ibid.: 86).  
 Der er mange interesser og forventninger, der skal koordineres, så flest mulige borgere 
bliver tilfredse med byens udformning. Gehl lægger vægt på, at byens rum naturligt lægger 
op til en bestemt adfærd, så man undgår de mange skilte med restriktioner og regulativer. 
Grænsen mellem offentlige og private rum skal for eksempel ikke være noget brugeren 
er i tvivl om og usikkerhed om den korrekte adfærd i det givne rum skal mindskes (ibid.). 
Fysiske markeringer, tydelige hierarkier og let aflæselige markeringer, der eksempelvis 
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præciserer grænserne mellem private, halvprivate, halvoffentlige og offentlige områder i 
byen, styrker trygheden og skaber eksempelvis færre lovovertrædelser, hvilket både styrker 
den oplevede og den reelle tryghed (Gehl, 2010: 110-113). Det gode byliv skal altså have en vis 
form for tryghed og genkendelighed i sig.
Den demokratiske by til fods
”Bylivet i de levende, trygge, bæredygtige og sunde byer har som forudsætning, at 
byerne er gode at gå i, men det mere vidtrækkende perspektiv er, at styrker man 
livet til fods, følger en lang række værdifulde sociale og rekreative muligheder med” 
(Gehl, 2010: 29)
Når Gehl omtaler den menneskelige skala, mener han, at byen er udformet i øjenhøjde med 
de gående og de cyklende beboere. Rummet skal invitere til at længere ophold. For Gehl er 
den gode by en mangfoldig by, hvilket kræver en tolerant by, der igen forudsætter en demo-
kratisk by, der inviterer og er åben for alle, hvor det for eksempel ikke kræver betaling at 
komme ind og tage del i byens fællesskaber (Gehl et. al., 2006: 86). I den demokratiske by er 
byrummets sociale funktion som mødested essentiel.  
 Gehl mener, at mange af de ønsker folk har for deres byer i dag (Gehl, 2010: 16), kan rea-
liseres ved at planlægge byerne, så de inviterer borgerne til at gå i hverdagen. Gåtrafikken er 
mere end blot en transportform: når vi går kommer vi nemlig i kontakt med det omgivende 
samfund, vores naboer og medborgere, udveksler informationer, får oplevelser og frisk luft. 
I byer med gode vilkår for fodgængere vokser omfanget af rekreative og sociale aktiviteter 
frem, hvorved bylivet dermed styrkes (ibid.: 29). Hvis byen udformes, så den tilgodeser alle 
slags borgere, og giver borgerne lyst til at færdes i den, muliggøres møder mellem borgere 
på tværs af alder, køn, kultur og status, og dermed kan den mangfoldige, levende by opstå 
(Gehl, 2006: 37).  
 En by med en varieret beboersammensætning er en indikator på en tolerant by, der er 
demokratisk (ibid.: 86). Gehl påpeger dog, at det kan være problematisk at planlægge denne 
by, der opfylder alles behov og ønsker, da de er divergente fra person til person. 
 Gehl kritiserer udviklingen der siden 50’erne har fundet sted i planlægningen, hvor han 
ser at mennesket i høj grad er blevet negligeret til fordel for bilen, hvilket har betydet at gå- 
og cykeltrafikken som transportmulighed er blevet undertrykt (ibid.: 20). Dette anser Gehl 
som skridt væk fra byrum, der er medskabende af et godt byliv.  
 København har været og er i gang med gade- og pladsomlægninger med fokus på 
gågader og opholdstorve med et ønske om at sikre bedre forhold for byens fodgængere (ibid.: 
10). Selvom der er sket megen forbedring af forholdene for de gående trafikanter, er privat-
bilismen, ifølge Gehl, stadig den mest dominerende i dagens bybillede. Et målrettet arbejde 
for at sikre levende, attraktive og trygge rum, er derfor det 21. århundredes vigtigste og mest 
nødvendige opgave (ibid.: 175), da indbyggertallene i alle klodens storbyer vokser markant i 
disse år. 
En holistisk byplanlægning 
Hvis vi skal se overordnet på planlægningen ud fra Gehls optik, handler det om at fokusere 
på fire typer byer: Den levende, den trygge, den bæredygtige og den sunde by – disse fire typer 
byer skal tilsammen skabe den gode by. 
 Oplevelsen af byen skal være imødekommende, inviterende og vedkommende, hvilket vil 
bidrage til de forskellige demografiske segmenters brug af byen (Gehl, 2010: 73). Oplevelsen 
af byen skal give en følelse af tryghed. Det vil automatisk opstå, hvis folk bevæger sig gående 
rundt i byen, hvilket også vil skabe de mest imødekommende byer, såfremt byen er indrettet 
til denne type mobilitet (ibid.: 16). Hvis først dette fungerer, er det ifølge Gehl selvforstær-
kende, ”hvor godtfolk er, kommer godtfolk til” (ibid.: 73).  
 Truslen mod de trygge attraktive byer er ulighed. Ulighed medfører kriminalitet som 
igen medfører en udvikling af hel- og halvprivate løsninger i et forsøg på at holde krimina-
litet ude, forebygge indbrud og indtrængen på private territorier. Et eksempel på dette er 
dannelsen af gated communities og skilte med påbud samt trusler foran bygninger i ressour-
cestærke boligkvarterer (ibid.: 17). Dette er et område Gehl fremhæver som en trussel mod 
skabelsen af det gode byliv. Med et holistisk perspektiv i planlægningen kan denne tendens 
modvirkes, så de mangfoldige og demokratiske byer kommer frem, og dermed det gode 
byliv (ibid.: 119). 
 I forhold til den bæredygtige og sunde by handler det om, at mulighederne for at benytte 
rekreative områder skal være til stede og skal invitere til brug og ophold. Det bæredygtige 
aspekt knytter sig til det før omtalte demokratiske aspekt af byen, hvor alle skal have lige-
værdig adgang og bevægelsesfrihed til at opholde sig i alle byens rum (ibid.: 119).
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Forudsætninger for fællesskaber
”Samspillet mellem sociale udeaktiviteter og de sociale processer må […] anskues 
på flere niveauer svarende til de betingelser, der eksisterer i de enkelte områder 
– og de forskellige interesser og behov, der knytter sig til de forskellige beboer-
kategorier indenfor det enkelte område. Og under alle omstændigheder kan det 
konstateres, at de fysiske rammer i større eller mindre grad kan virke ind på 
beboernes sociale situation.” (Gehl, 2003: 50)
Med dette citat beskriver Gehl kompleksiteten og vigtigheden i samspillet mellem de sociale 
og fysiske strukturer. Byens fysiske struktur kan både være hæmmende og fremmende for 
aktiviteter og kontaktformer mellem mennesket. Rummet kan i dets fysiske form skabe basis 
for møder og fælles aktiviteter i byens rum, dog erkender Gehl, at rummet ikke alene kan 
danne fundament for eller forhindre de stærkere, dybere og mere betydningsfulde kontakter 
imellem mennesker. På den anden side kan rummets fysiske rammer og elementer fodre en 
sammenhængende kraft når det handler om de mere funktionelle og overfladiske kontakt-
former. Eksempelvis kan en fælles legeplads, for beboerne med børn, være noget fælles at 
orientere sig mod og dermed spille en væsentlig rolle i forhold til de funktionelle og overfla-
diske konktaktformer. Herved kan den sociale struktur støttes funktionelt (ibid.: 50-51). Det 
fællesrum kan derved potentielt danne ramme for møde mellem fælles liv hvorfra sociale 
processer kan udvikles og vedligeholdes (ibid.: 54).
 
Opdeling af rum og grader af offentlighed
”Etableringen af boligområder med en graduering af uderummene med halvof-
fentlige mere lokale, fortrolige rum nærmest boligerne muliggør også et større 
kendskab til de mennesker, der færdes i boligområdet, og oplevelsen af de nære 
uderum som hørende til boligområdet medfører en større grad af overvågning og 
kollektiv ansvarsfølelse overfor fællesrummet og dets boliger.” (Gehl, 2003: 55)
Gehl beskæftiger sig med forskellige gradueringer af offentlighed, herunder; private, halv-
private, halvoffentlige og offentlige rum. Grænserne mellem disse grader af offentlighed i 
forskellige typer rum kan være mere elle mindre nuanceret (ibid.: 54-55). Gehl pointerer 
vigtigheden af flydende overgangszoner de steder, hvor forskellige typer rum mødes. Det er 
her vigtigt med klare fysiske markeringer og afgrænsninger, dog skal de fysiske markeringer 
ikke være så afgrænsende og bastante, at de forhindrer enhver kontakt mellem de forskellige 
typer rum. Eksempelvis fungerer låger, vinduer eller mindre stakitter som en god form for 
markering, da de blandt andet muliggør en visuel kontakt og en mulighed for at bevæge sig 
mellem de to typer rum der mødes i denne grænsezone (ibid.: 57). 
 I forbindelse med bebyggelse kan den typiske boligkarré som vi kender den i Køben-
havn, ses som et eksempel på en veldefineret afgrænsning af det offentlige, halvoffentlige og 
private rum. Her ser man de private boliger, gårdrummet, der deles mellem beboere i byg-
ningen som et halvoffentligt areal samt de omkransende offentlige rum typisk bestående af 
fortove og veje. 
 I forlængelse af dette tilføjer Gehl, at i forhold til boligområder kan fysiske afgræns-
ninger og graduering af udendørs fællesrum, understøtte og medvirke til større tryghed, 
et stærkere tilhørsforhold og hyppigere anvendelse af de udearealer, der er knyttet til den 
private bolig. Fællesrum på forskellige offentlighedsniveauer markeret med fysisk gradue-
ret overgange og åbninger fra rum til rum, gør det nemlig muligt for det enkelte individ at 
bevæge sig fra mindre gruppesammenhænge til større eller fra mere private rum til mere 
offentlige rum. Herved er det muligt for det enkelte individ at udvide og sammensætte de 
rum, personen ønsker at indgå i. Det større tilhørsforhold til og fortrolighed med fælles rum 
nær den private bolig muliggør, at det lokale miljø ved boligerne udvides, hvorved der ofte 
dannes et større kendskab til de mennesker, som bor og færdes i det specifikke bolig- og 
lokalområder. Kendskabet til naboen og andre personer fra lokalmiljøet, medfører endvidere 
en større ansvars- og fællesskabsfølelse for fællesrummene og boligerne, hvilket igen med-
virker til mere tryghed (ibid.: 55). 
5.2.1 Valg af Jan gehl
Jan Gehl er først og fremmest arkitekt og pragmatiker, men opsætter en række principper 
for, hvorledes det gode byliv kan fremelskes gennem indretning. Disse principper er mulige 
at operationalisere og derved benytte som et teoretisk forståelses- og analyseredskab.  
 Gehls tankesæt om den gode by er funderet i New Urbanism. New Urbanism er en 
retning inden for byplanlægning med eget syn på, hvad planlægning skal efterstræbe og 
hvorledes dette opnås. Hensigten er at øge sammenhængskraften indbyggerne imellem ved 
at tage afsæt i det lokale niveau og således skabe genkendelighed i en metropol, der huser 
forskellige demografiske segmenter. Ved at bringe livet ud i et offentligt rum designet til 
menneskets egen fysisk mulige mobilitet fremfor eksempelvis den mobilitet, der er mulig 
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ved brug af hjælpemidler såsom bilen, mødes disse forskellige demografiske segmenter og 
der kan udvikles medansvar (Congress for the New Urbanism, 25.11.2013). Det er dette fokus 
på det lokale niveau og den lille skala, der gør Jan Gehl relevant for nærværende projektrap-
port, da vi ønsker at undersøge potentialet i at åbne gårdrum op for lokalmiljøet. 
 Gehls fokus på markeringer i indretning og hvordan dette hjælper en adfærd på vej, der 
gerne skulle fordre medansvar, kan dog ligeledes anskues ud fra en kritisk optik. Når et rums 
funktioner markeres til én eller flere bestemte funktioner kan det resultere, begrænsede 
muligheder spontane, positiv såvel som negative, udfoldelsesmuligheder. Sagt på en anden 
måde, efterlader der begrænset plads til autonomien. Alternative dimensioner i rummenes 
funktion kan således anses som mindsket. 
 
5.3 fravalg af teori 
Vi vil i det følgende afsnit argumentere for vores fravalg af teori i projektrapporten, der ellers 
har været relevant under projektets tilblivelse. Vi vælger at uddybe vores overvejelser, da vi er 
bevidste om, at teoriens hovedargumentation og omdrejningspunkt har spillet ind på projekt-
gruppens forståelse af problemstillingen og det videre arbejde med projektrapporten. Dog blev 
det tydeligt i projektrapportens analytiske del, at teorien manglede forklaringskraft i forhold til 
det undersøgte genstandsfelt.  
5.3.1 david Harvey
David Harvey er geograf og anerkendt samfundsteoretiker og har udforsket byen og især 
hvem der har Retten til Byen. Retten til Byen er hos Harvey en teoretisk forståelse, der 
danner rammen om den sociale bevægelse, han mener, er nødvendig for at skabe den gode 
by (Larsen & Hansen, 2012).  
 I projektets indledende fase, fandt vi Harvey interessant og brugbar i passager af pro-
jektet, da han diskuterer, hvilke kollektive rettigheder, der er og bør være i byen. Derudover 
beskæftiger Harvey sig med, hvorledes den magtfulde elite, økonomi og politikere påvirker 
byens udvikling i en negativ retning, da økonomi og ejendom sættes over almindelige borge-
res rettigheder. På grund af disse neoliberale tendenser, der har præget samfundsudviklingen 
og hermed også den urbane udvikling (ibid.), var det interessant at benytte dette perspektiv 
undervejs i projektet. Vi blev dog opmærksomme på, at vi undervejs ikke kunne finde analytisk 
forklaringskraft i hans teoretiske sondringer og kun benyttede teorien perifert og sporadisk.  
 Da Harveys teori er indskrevet i en amerikansk kontekst, hvor velfærdsstaten ikke er 
udbygget. Planlægningen af amerikanske byer, bærer præg af dette, og vi fandt derfor ikke 
hans betragtninger overførbare til vores problemstilling og genstandsfelt. Eksempelvis inte-
resserer han sig for privatisering af offentlige byrum, og dette fandt vi interessant i en dis-
kussion omkring, hvem der har ret til adgang i byrummet og om retten skal gælde alle typer 
byrum. Vores problemstilling drejer sig imidlertid ikke om offentlige områder der privatise-
res, men tværtimod det modsatte. Hans begreb accumulation by dispossession dækker over 
processen, hvor økonomisk og socialt svage grupper presses ud af bestemte områder i byen 
og her fratages deres ret til byen i processen med at skabe værdi (Ibid.: 136). Vores problem-
stilling berører ikke muligheden for at give en frataget ret tilbage til beboere, men i stedet at 
tildele flere mennesker en højere grad af ret til mere af byen. Herved kunne hans teori ikke 
bruges i den konkrete analyse, men det skal dog påpeges, at han har haft betydning for vores 
forforståelser og de indledende tanker omkring projektets problemstilling. Vi kan derfor 
ikke betragte det som værende hensigtsmæssigt at undlade at nævne ham.
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6.0 rammeforståelse
Tendenserne i den københavnske byudvikling er af relevans som kontekstforståelse for projekt-
rapporten, idet problemformuleringen tager afsæt i muligheden for at påvirke byudviklingen 
i byen. Tidligere tendenser har præget det felt, vi ønsker at undersøge og udfordre. Elementer 
fra tidligere tider kan endvidere trækkes op til nutidens byudviklings scenarie. Både tendenser 
i den fysiske byplanlægning samt tendenser i den organisatoriske indfaldsvinkel til kommunal 
byudvikling vil i det følgende blive afdækket. Eftersom begge områder er af relevans for projekt-
rapportens sigte, idet den berører uudnyttet potentiale i byens fysiske rammer samt undersøger, 
hvilke områder det kommunale planlægningsniveau skal være opmærksom på ved en potentiel 
udførelse af projektrapportens forslag om åbne gårdhaver.  
 Vi vil ligeledes se på Københavns Kommunes opbygning, idet den skiller sig ud fra landets 
andre kommuner, hvilket nødvendigvis må spille ind på den kontekst det kommunale byplan-
lægningsorgan, Teknik- og Miljøforvaltningen, arbejder i. 
6.1 københavn set i et historisk planperspektiv
Den nyere planlægning og byudviklingen af landets hovedstad fra 1990 og frem til i dag, 
kan inddeles i tre bølger. Den første bølge drejer sig om perioden fra 1900 og frem til 1997. I 
denne periode begyndte et tættere samarbejde mellem stat og kommune. Dette var et samar-
bejde indgået af daværende statsminister Poul Schlüter, formanden for Socialdemokratiet og 
den daværende overborgmester for Københavns Kommune, Jens Kramer Mikkelsen. Det var 
først og fremmest et samarbejde, der resulterede i at staten og Københavns Kommune lavede 
et samarbejde om offentlige investeringer for at skabe mere vækst i København (Bisgaard, 
2010: 12-21). Samarbejdet mellem Københavns Kommune og staten sigtede mod at skabe 
et mere troværdigt investeringsmiljø, for at få flere investorer og bygherrer til at investere i 
København (ibid.).  
 Den anden bølge strakte sig fra midt 1990érne til 2001. I denne periode var der endelig 
kommet gang i de private investorer og erhvervslivet havde igen fundet lysten frem til at 
satse på byggeri i Købehavn. Væksten og arbejdsløsheden gik den rigtige vej, og der var et 
generelt opsving i byen. Dette resulterede blandt andet i en byfornyelse og istandsættelse af 
udsatte områder i København. Eksempelvis blev der gjort en kæmpe indsats på Vesterbro. 
Blandt andet skulle saneringer af bygningerne såvel som gårdanlæg holde på de studerende 
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– også efter færdiggjort uddannelse, hvor de økonomisk ville kunne bidrage positivt til 
Københavns økonomi (ibid.). 
 Den tredje bølge var i perioden fra 2001 til finanskrisens begyndelse i 2007-2008. Efter 
11. september 2001 var der en periode, hvor opførelsen af erhvervsbyggeri var i stilstand. Til 
gengæld var der i København fint gang i boligbyggeriet, og det var specielt de mange hav-
neplaner der blev lavet i 2000 der satte gang i dette. Desværre ramte finanskrisen hårdt i 
2007-2008, og investorernes planer og økonomiske muligheder blev ændret. 00’erne havde 
generelt et lavere investeringsniveau end tidligere, men kommunen fortsatte med at reno-
vere baggårde og nedslidte gårdanlæg. Endvidere er samarbejdet mellem kommune og stat 
fortsat (ibid.).  
6.1.1 gårdrummets udvikling
Nedenstående er en gennemgang af de overordnede tendenser i udformningen af gårdrum i 
København siden midten af det 19. århundrede. Samtlige gårdtypologier er at finde i Hovedsta-
den. Redegørelsen fremsættes for at give overblik over de forskellige typer af gårdrum samt for 
bedre at kunne definere, hvilken type gårdrum denne projektrapport beskæftiger sig med.
Lukkede karréer 
Voldenes fald i midten af det 19. århundrede medførte opførelsen af karréer i Københavns 
brokvarterer. Her blev hovedsageligt opført de såkaldte lejekaserner, med flere baghuse og 
lukkede gårdrum. Gårdrummene var på alle sider omringet af bebyggelse og adgang foregik 
gennem porte (Gehl Architects, 2008: 5).  
Karréen åbnes 
Omkring 1920 blev flere karréer i byen åbnet i det ene hjørne for at øge gårdrummets lysind-
tag. Herved var der direkte adgang fra gaden til baggårdene (Gehl Architects, 2008: 5). 
Stokkebebyggelse 
Funktionalismen omkring 1930’erne, prægede gårdrummet ved at lade stokkebebyggelser 
indgå i udformningen af byggemassen. Stokkebebyggelser er aflange bygninger, hvorfor går-
drummene fremstår som friarealer – større, åbne og sammenhængende arealer uden afskær-
mende bebyggelse. Herved blev de tidligere lukkede karréer erstattet i det funktionalistiske 
nybyggeri og altaner på almindelige boliger, blev indført som noget nyt (Den Store Danske, 
03.12.2013). 
Punkthuse 
I 1950’erne blev der opført etageejendomme, hvor gårdrummet var helt fraværende. Punkt-
huse havde som stokkebebyggelse friarealer mellem bygningerne, men da disse ejendomme 
var placeret som punkter blev der ikke dannet gårdrum (Gehl Architects, 2008: 5). 
Den lukkede karré – endnu en gang 
Karréen genfortolkes i 1970’erne både med åbne og lukkede gårdrum. Flere steder rives bag-
husene ned, hvorved der etableres grønne gårdrum. I 1991 påbegyndes byfornyelsen af Indre 
Vesterbro, hvor gårdrummene blev renoveret (Larsen & Hansen, 2012: 140), blandt andet 
med hensyntagen til klimatilpasning. Disse gårdhaver etableres typisk som aflåste og private 
gårdrum (Gehl Architects, 2008:5). 
 
Nybyg med åbne gårde 
Den sidste tendens, der ønskes fremhævet har præget nybyggerier efter årtusindeskiftet. 
Her blev det åbne gårdrum medtænkt i opførelsen af karréer enten ved offentlig adgang til 
og gennem gårdrummene som tilfældet er i Sluseholmen eller ved et gårdrum, der kun er 
omringet af karré på tre sider (Gehl Architecs, 2008: 5).
 
Figur 6. Eksempel på bebyggelse. Gehl Architects, 2008
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6.2 Strukturen i københavns kommune 
Vi finder det nødvendigt at inddrage et kommunalt planlægningsperspektiv i arbejdet med 
potentialet i de københavnske gårdhaver. Kommunale planer og strategier er benyttet samt 
behandlet i projektrapporten for at inkorporer dette planlægningselement i besvarelsen. I det 
følgende vil der blive redegjort for kommunens organisatoriske opbygning samt afdækket den 
indbyrdes sammenhæng mellem planer og strategier.  
 Dette findes relevant for den senere analyse, da planer og strategiers funktion for Teknik-og 
Miljøforvaltningens arbejde herved bliver belyst. Den administrative struktur i Hovedstaden 
adskiller sig fra de resterende kommunernes, hvorfor vi først vil redegøre for dens særpræg.
Københavns Kommunes øverste politiske myndighed kaldes Borgerrepræsentationen. Bor-
gerrepræsentationen har til formål, at udforme rammerne for, i hvilken retning Københavns 
Kommune skal udvikle sig.  
 Borgerrepræsentationen har i alt 55 medlemmer fordelt mellem forskellige partier, 
lokallister og løsgængere baseret på kommunalvalgets resultat. Den ledes af en formand, den 
fungerende overborgmester i København, der udover at være formand i Borgerrepræsentati-
onen også er Økonomiudvalgets formand. Selvom Københavns Overborgmester er formand i 
Borgerrepræsentationen, vægter hans stemme ikke højere, når der ved afstemninger træffes 
beslutninger (Københavns Kommune: Borgerrepræsentationen, 01.12.2013).  
Figur 7. Eksempel på bebyggelse. Gehl Architects, 2008
 Borgerrepræsentationen har syv udvalg under sig, der hver har en fagborgmester til-
knyttet. De syv fagborgmestre er alle med i Borgerrepræsentationen, hvorved alle de syv 
fagområder repræsenteres. Det er Borgerrepræsentationens opgave at udforme de overord-
nede rammer for de syv udvalg, mens de syv udvalg varetager sager inden for deres fagom-
råde. De syv fagudvalg har ofte konkrete fagsager oppe i deres eget fagudvalg, før de tages 
videre til Borgerrepræsentationen (ibid.).  
 De syv udvalg er tilknyttet en forvaltning, der varetager den daglige administration og 
afvikling af sager samt projekter tilknyttet det respektive udvalgs fagområde. Fagborgme-
steren er forvaltningens øverste leder. En forvaltning har ligeledes en direktion med ansvar 
for den daglige ledelse. Fagudvalgene udarbejder forslag om sektorplaner med videre og 
foretager i samarbejde med Økonomiudvalget indstillinger til Borgerrepræsentationen 
(Styrelsesvedtægt for Københavns Kommune, 01.12.2013). Økonomiudvalget har ansvaret 
for udvikling og planlægning af Københavns Kommunes anliggender samt den overordnede 
koordinering af udvalgenes driftsbudgetter (ibid.). Herved er Økonomiudvalget relevant 
for udformningen af Teknik- og Miljøforvaltningens operationelle mål. Processen foregår 
således at Økonomiudvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og tildeler fagudval-
gene midler til udførelse af planlægningsopgaver. Økonomiudvalget fastlægger generelle 
forskrifter for, hvordan de udarbejdede planforslag skal føres til dørs og foretager indstilling 
af planforslagene til Borgerrepræsentationen (ibid.).
6.2.1 teknik- og miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget står blandt andet for varetagelsen af den umiddelbare planlægning 
af opgaver inden for teknik-, miljø-, bygge- og ejendomsområdet samt opgaver vedrørende 
forsyningsvirksomheder (Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget, 01.12.2013). 
Disse områder kan forstås som udvalgets mission, da det er i disse funktioner udvalgets legi-
timitet udspringer. Til Teknik- og Miljøudvalget er knyttet Teknik- og Miljø forvaltningen, 
som er den forvaltningen der berører, udarbejder og i praksis forvalter største delen af de 
planer og strategier, som vi berører i dette projekt (ibid.). Forvaltningens vision understøt-
ter endvidere relevansen af, at disse områder skal varetages: “København skal have verdens 
bedste storbymiljø og et unikt byliv.” (Københavns Kommune: Retning og Vision, 01.12.2013).  
 For at varetage sine operative mål er forvaltningen inddelt i en række centre med hvert 
deres ansvarsområde, eksempelvis Center for Bydesign, Center for Miljø, Center for Park og 
Natur med flere. 
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6.3 områdefornyelsen Skt. kjelds kvarter 
 
Områdefornyelsen arbejder med byudviklingen af Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro. Visionen 
er, i samarbejde med borgere og lokaludvalg, at fremme aktivitet, liv og grønne områder i 
kvarteret. Områdefornyelsen er en af flere kommunale instanser, der er samarbejdspartnere 
i Klimakvarter projektet, hvis sigte er at forgrønne kvarteret samt skybrudssikre bydelen 
gennem forskellige former for anlægsarbejde. Derudover er Områdefornyelsen ligeledes 
ansvarlig for udviklings- og anlægsprocessen omkring Fremtidens Gårdhaver med LAR 
hvilket blandt andet indbefatter borgerdialog og udvælgelse af mulige renoveringsprojekter 
(Københavns Kommune: Om Områdefornyelsen, 01.12.2013). 
 
6.4 Strategier og planer 
 
Det følgende er en kort redegørelse over planer og strategiers funktion i den kommunale for-
valtningsarbejde. En sådan redegørelse findes relevant for den videre analyse, idet den afdækker 
de rammer Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder indenfor og således, hvilke strukturer, der 
spiller ind på de tiltag krævet af planlægningsniveauet for en potentiel gennemførelse af Projekt 
Åbne Gårdhaver. 
Kommuners planlægning er underlagt statslige krav både i form af ansvarsområder samt 
udarbejdelse af planer omhandlende disse områder. Kommuners arbejdsopgaver fremgår af 
planloven. I det følgende vil der blive redegjort for forskellige typer af planer, både de af lov-
givningen påkrævede samt de uformelle. Dette gøres da planlægningsarbejdet i kommunen, 
og derfor også i Miljø- og Teknikforvaltningen, foretages på baggrund af disse planer. 
 Af Planloven fremgår det, at de danske kommuner skal udforme en kommuneplan. 
Denne omfatter de overordnede krav og hensyn til kommunens samlede fysiske plan-
lægning. Kommuneplanen indbefatter hovedstruktur, retningslinjer for arealanvendelse 
og rammerne for lokalplanernes indhold. Lokalplanerne omfatter enkelte områder samt 
matrikler og er med deres detaljeorienterede indhold bindende for ejere, lejere, bygher-
rer og andre, der ønsker at opføre bebyggelse eller renovering på et givent område (Post, 
2009: 1-7).  
 Disse mange bestemmelser i kommune- og lokalplaner skal ses i sammenhæng med 
den kommunale sektorlovgivning samt anden lovgivning såsom bygningsfredningsloven og 
byfornyelsesloven. Udarbejdelsen af kommune- og lokalplaner er en hensigtsmæssig metode 
for kommunen til at gennemtænke og skabe overblik over en lang række problemstillinger 
i den fysiske planlægning og forhåbentlig sikre en koordinering, der mindsker risikoen for 
fejlinvesteringer (Post, 2009: 12). 
 Mange kommuner benytter sig ligeledes af planer, der ikke har hjemmel i lovgivning. 
Disse uformelle plantyper benyttes ofte forud for en planlægningsproces til at indsnævre 
og afklare, hvad der ønskes opnået samt hvordan dette skal udføres. Ønskes det at gøre en 
uformel plan bindende kan dette ske ved, at det der behandles i den uformelle plantype i 
stedet udtrykkes gennem planer inden for Planlovens rammer eller på grundlag af anden 
lovgivning (Post 2009: 147-148). Eksempelvis understøtter den af borgerrepræsentationen 
vedtagede udviklingsplan, Metropol for Mennesker, Kommuneplan 2009 og uddyber flere 
af de berørte områder i kommuneplanen 2009 (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2009: 15) 
(Københavns Kommune, 2009: 12-14). Herved indgår langsigtede visioner for byudvikling i 
Kommuneplanens hovedstruktur.
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7.0 analyse
I det følgende vil vi undersøge første del af projektets problemformulering; “Hvorledes kan 
åbningen af flere af Københavns gårdhaver bidrage til realiseringen af det gode byliv?”.  For 
at besvare dette spørgsmål finder vi det først nødvendigt at klarlægge, hvad det gode byliv er. 
Dette vil vi gøre ved teoretisk at søge forklaring på kommunens normative forståelse af det 
gode byliv som det præsenteres i deres planer og strategier. Det er nemlig ud fra denne forstå-
else, at byen skal udvikle sig. Gennem brug af Gehls pragmatiske tilgang til byen samt Baumans 
iagttagelser af storbyens situation, vil vi undersøge, hvilke forståelser der kunne ligge bag 
kommunens normative forståelser af den gode by. I vores videre analyse undersøges der, hvor-
ledes Projekt Åbne Gårdhaver teoretisk kan bidrage til at imødekomme og realisere kommu-
nens vision om at skabe det gode byliv. Videre i analysen vil vi, med udgangspunkt i beboernes 
voxpopudtalelser, forsøge at analysere og teoretisere på beboernes udtalelser, tanker og fore-
stillinger omkring at åbne deres gård op. Dette gør vi for senere i analyse B at kunne undersøge, 
hvilke elementer planlægningsniveauet i kommunen må være opmærksomme på, hvis Projekt 
Åbne Gårdhaver skal kunne implementeres. 
7.1 analyse a
Københavns Kommunes udviklingsplan Metropol for Mennesker indledes med definitionen 
af planens overordnede vision, hvorved Københavns Kommunes mål og ønsker for fremti-
den og de områder, de vil fokusere på i deres arbejde med at skabe det, i deres optik, gode 
byliv, tydeliggøres:
”Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig by med byrum, der invi-
terer til et mangfoldigt og unikt byliv. Vi vil være en Metropol for Mennesker.” 
(Teknik– og Miljøforvaltningen, 2009: 1).
Kommunen vægter højt, at det gode byrum skal indbefatte bæredygtige og mangfoldige 
byrum. Det er dermed byrummenes fysiske indretning, der skal fordre det gode byliv. Med 
dette in mente kan følgende fra samme plan fremhæves: ”Vi vil skabe byrum, der inviterer 
til byliv. Vi ved, at bylivet opstår, hvis man føler sig tryg [...]” (ibid.: 3). Især trygheden i det 
givne byrum er vigtig at få sikret, hvis der samtidigt ønskes et livlig byrum med en masse 
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aktiviteter, da tryghed skaber mere lyst til at benytte byrummet (ibid.), hvilket er i overens-
stemmelse med Baumans teori. Storbyen er ifølge Bauman, præget af stigende frygt for det 
uigenkendeliges fremmedhed og egen sikkerhed. Dette skyldes ifølge Bauman indretningen 
af byrummene, hvor arkitekturen til dels fremelsker frygten for det fremmede ved at skabe 
rum, der ikke præges af mangfoldighed, men derimod er en ensretning af rummene, så bru-
gerne aldrig skal forholde sig til noget fremmed, men kun til det forventelige. Man kan argu-
mentere for, at det er problematisk, at det fremmede bliver bortsorteret, i det borgerne ikke 
lærer nyt, og ikke lærer hinanden at kende, og dermed frygter for blandt andet egen sikker-
hed. Problematikken ved at være afskåret fra mangfoldighed og den utryghed dette medfø-
rer, berører kommunen ligeledes og ønsker, at modvirke dette ved at skabe fælles byrum, der 
inkluderer flere demografiske segmenter. Dette gøres for at fremme tolerance, som Bauman 
såvel som kommunen mener, opstår gennem mødet med andre (ibid.: 5).
 Det vi kan læse ud af teorien og kommunens ønske om at skabe tryghed er ikke, at gøre 
alt i byen genkendeligt og derved skabe en mere opdelt by, men lige præcis det modsatte. 
Borgerne skal ud på gaderne og møde hinanden, opleve byens forskellige tilbud samt sider og 
dermed få en større forståelse af diversiteten i byen og på den måde få ryddet frygten af vejen.
 I nedenstående citat fra Metropol for Mennesker, ses det at kommunen har tanker 
omkring byens indretning, hvormed de kan gøre den tryg og styrke mangfoldigheden:
”Det er i byens fælles rum, vi møder andre mennesker. En kort sludder på en bænk eller bare 
øjenkontakt og et smil giver livskvalitet og øger tolerancen og forståelsen for hinanden” (ibid.).
Dette giver genklang i Gehls forståelse af det gode byrum. Gehl anser den gode by som en 
mangfoldig by. For at den skal fungere, skal byen også indeholde en vis grad af tolerance og 
demokrati, hvor byen er åben for alle, der ønsker at færdes i den, og hvor den skal fungere 
som et mødested. Netop offentlige steders funktion som byens sociale mødested er vigtig, 
og kan styrkes ved at invitere borgeren til at gå mere rundt i byen vel at mærke, hvis de føler 
sig trygge. Flere Går Mere er også af den opfattelse og skriver i deres plan at: “Deltagelse i de 
forskellige aktiviteter, et rigere udendørsliv og mangfoldighed” (Teknik- og Miljøforvaltningen, 
2011b:5) er redskaber til at få den gode by.
 Dette vil også være med til at gøre byen mere sikker, da man lærer mere om byen og dens 
indbyggere at kende. Dette ser vi ud fra teorien, at byen automatisk vil blive, netop når byens 
rum ikke er fremmede eller utrygskabende længere. 
 Gehls principper om den sunde og bæredygtige by er at finde flere steder i Københavns 
Kommunes idéer og forståelser om byrums funktioner. Den sociale bæredygtighed og målet 
om en mangfoldig by, hænger uløseligt sammen i denne optik. Bæredygtigheds- og sund-
hedsaspekt indeholder ønsket om, der i byen skal være mulighed for at benytte rekreative 
områder, og denne mulighed skal være lige for alle borgere. Dette knytter sig til det demo-
kratiske aspekt i byen, som Gehl arbejder med, hvor alle skal have ligeværdig adgang og 
bevægelsesfrihed. Dette vil resultere i en forbedring af byens samhørighed. Gehl og kommu-
nens forståelse overlapper i deres forsøg på at identificere det gode byrum: ’byens rum skal 
være for alle’. Dette er en vigtig faktor, da det er her byen kommer til sin ret, som det sociale 
mødested. Det kan således ses som en succes, når alle brugere af byen kan mødes på tværs af 
sociale og økonomiske skel i byens rum, da dette vil vidner om at den mangfoldige og tole-
rante by er en realitet: “Et mangfoldigt byliv er en vigtig del af en socialt bæredygtig by. Det er i 
byens fælles rum, vi møder andre mennesker” (Teknik – og Miljøforvaltningen, 2009: 5). 
 Som behandlet ovenover, handler det ikke udelukkende om, at det skal være behage-
ligt, sjovt eller lærerigt at leve i en mangfoldig by, men lige så meget om at sikre fremtiden. 
Vi skal indrette os bæredygtigt i alle byens forhold, de miljømæssige ligeså meget som i de 
sociale, for at kunne opretholde det gode byliv.
”I byens rum møder vi andre mennesker. Både dem, vi allerede kender, og dem, vi 
bare ser på gaden. Mennesker med andre værdier og andre levemåder. Derfor er 
et mangfoldigt byliv en vigtig del af en socialt bæredygtig by” (ibid.: 4).
I byen leves der tæt, og i løbet af de kommende år vil der blot komme flere byboere til. 
Derfor er det et centralt arbejdspunkt for kommunen, at kunne sikre den sociale bære-
dygtighed, hvor sameksistens uanset etnicitet, indkomst, religion og andre forskelligheder 
kan forekomme. At dette er en prioritet antydes ved godkendelsen af udviklingsstrategien 
Metropol for Mennesker og dennes direkte sammenhæng med og afsæt i den lovpåkrævede 
Kommuneplan. Vellykket sameksistens, fri for den frygt Bauman omtaler, kommer ikke af 
sig selv, men vil kræve en vis grad af tolerance. Kommunens rapport Københavnerlivsformer 
beskæftiger sig med dette: ”Den tolerante by dannes gennem den mangfoldige og konfliktfyldte 
by – en by hvor forskellige livsformer mødes og interagerer i det offentlige rum.” (Økonomifor-
valtningen, 2003:25).
 Citatet opsummerer ovenstående tanker om den mangfoldige by i forhold til Gehls syn 
på byen. Der er blot kommet et ekstra perspektiv på, nemlig at den tolerante by er en god 
by. Dette understøtter Bauman, der taler om inklusion og at skabe et solidarisk fællesskab, 
der kan rumme alle i byen, så borgerne ikke føler en trang til for eksempel at lukke sig inde. 
Baumans undersøgelse og kritik af frygten i storbyen, forstået som fremmedgørelse og segre-
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gering, opfordrer til og efterlader muligheden for gennem bevidstheden om problematikken 
at humanisere byens rum. Ved at modarbejde tendensen til at indrette rum præget af segre-
gering, eksklusion og adskillelse kan frygten og intolerancen til andre modarbejdes. Især 
rum med endimensionel funktionalitet står for skud som afsæt for en dehumanisering af 
byens rum. Bauman skriver at socialitetens muligheder skal genindføres i byen for derved at 
skabe plads til møder, der potentielt kan modvirke frygten. Københavns Kommune har tiltag 
og initiativer, der kan komme disse ønsker i hu og skabe en bedre by: “[...] Vi ved, at bylivet 
opstår, [...] hvis der er rent, noget at sidde på og noget at se på” (Teknik- og Miljøforvaltningen, 
2009: 3). Disse perspektiver er i overensstemmelse med Gehls teorier om de fysiske rammer 
for det gode byrum, hvor et omdrejningspunkt for et velfungerende byrum er, at det invite-
rer til flere typer aktiviteter samt møder mellem mennesker. Velfungerende byrum i dag, er 
dannet på baggrund af brugernes stigende krav til byrummenes karakter, som de færdes og 
opholder sig i, hvilket planlæggere må forholde sig til. Gehl påpeger, at fokusområdet i for-
søget på at gøre dysfunktionelle byrum til velfungerende byrum, bør være på hvilken måde, 
rummet kan tiltrække forskellige borgere og dermed få skabt de møder, der bidrager til et 
livligt og mangfoldigt byrum.
 I Flere Går Mere uddybes ligeledes vigtigheden af byrummets karakter, og hvordan uud-
nyttede steder kan gøres interessante for brugerne og indeholde flere af de elementer Gehl 
tillægger stor betydning:
“En hvilebænk på et gadehjørne, der opdeler turen og giver lejlighed til en lille 
pause. En motionspavillon, et lille overdækket sted med et par samtalebænke eller 
et lille lokalt sted til små sammenkomster, f.eks. med grill. Flere steder i byen er nye 
mødesteder opstået ved hjælp af mobile, midlertidige installationer, som sætter 
fokus på hidtil uopdyrkede steder” (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2011b: 18).
Dette citat viser at Københavns Kommune er bevidste om, at der eksisterer et uudnyttet 
potentiale for at gøre bylivet mere velfungerende.
 Gehls bytopologi kan ses inkorporeret i både Metropol for Mennesker samt Flere Går 
Mere, og Gehl lægger vægt på, at det er kombinationen af typologiens fire forståelser, der 
skal skabe den gode by og dermed det gode byliv. Ovenstående citat kan anskues som et 
værktøj til at udvikle den trygge by, som Gehl berører i sin typologi. Dette omhandler mulig-
heden og ønsket om at skabe imødekommende byer. Hvilket kan opbygges hvis borgerne 
vænnes til at møde hinanden i øjenhøjde, blandt andet ved at bevæge sig rundt i byen til 
fods. Dette skal gøres muligt da funktioner og oplevelsessteder skal være i gåafstand fra 
hinanden. Samtidig skriver Gehl at fodgængertrafik er en god indikator på en tryg by, da 
frygt for andre vil afholde beboere fra at gå, da der især igennem gang er mange større eller 
mindre møder.
“Daglig bevægelse kan let indtænkes i forhold til dagliglivets gøremål, og så har 
det en positiv betydning for både den sociale, mentale og fysiske sundhed. Derfor 
skal det gøres endnu mere attraktivt for københavnerne at opleve byen til fods og 
i forbindelse med hverdagens gøremål” (ibid.: 5).
Netop byer, der er sammenhængende i et fodgængerperspektiv, lægger sig op af Gehls den 
sunde by. Princippet om en sund by som værende relevant for den gode by, er et element 
Flere Går Mere har taget afsæt i. Motionen skal så vidt muligt ud i byrummene både for 
helbredets skyld, men ligeledes for at skabe møder, der kan fremme den medmenneskelige 
tolerance. Der lægges vægt på at gøre en indsats for at fremme denne, hvilket af strategien 
menes at kunne ske, hvis flere vælger at gå frem for at tage bilen eller offentlige transport-
midler – det skal blot medtænkes i den måde byerne indrettes på.
”Fodgængere bidrager til en levende by. Jo mere folk går og deltager i byens 
arrangementer, jo mere livligt og mangfoldigt et byliv skaber det. Det er med til 
at skabe et attraktivt byliv for borgerne og for turisterne” (ibid.).
Det er altså ikke kun for borgernes egen vindings skyld, at byerne skal inviteres til at gå, 
men også for at få turisterne til at opleve byen på en anden måde og forhåbentlig poste flere 
penge i byen end ellers. Det ses tydeligt i Metropol for Mennesker, at København stræber 
efter at være en metropol og en af verdens bedste storbyer for alle slags grupper, og her er 
fremkommelighed en vigtig faktor, hvormed byen gøres attraktiv for alle:
”En metropol for mennesker er en god by at gå i. At gå er vores mest basale måde 
at bevæge os på. Det er nemt, gratis, sundt og mere bæredygtigt at gå i stedet for 
at tage bilen. Det giver os mulighed for at bruge vores sanser, for at gå på opda-
gelse og for at møde andre mennesker. At gå er byliv. Derfor vil København, med 
bedre komfort, mere tryghed og fremkommelighed, invitere til at gå” (Teknik- og 
Miljøforvaltningen, 2009: 7). 
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Københavns Kommunes normative forståelse af den gode by udspringer af en viden om storby-
ens mangfoldighed og omhandler, hvorledes borgeres forståelse og møde med denne diversitet 
kan udvikles til positive og trygge møder. Et centralt redskab er indretning af inkluderende 
byrum, hvor socialitet kan udfolde sig. Med denne viden om kommunens forståelse af det gode 
byliv og hvilke argumenter, der ligger bag en sådan forståelse, ønsker vi undersøge, hvilket 
potentiale der ligger i at åbne gårdhaver op. I det følgende analyseafsnit ønsker vi at undersøge, 
hvorfor det at åbne gårdhaver op kan bidrage til kommunens forståelse af den gode by.
Fra opdelt til mangfoldig by
Vi behandler projektets normative ideal om åbne gårdhaver på lokalt niveau og det er med 
dette in mente, at vores undersøgelse udfolder sig. I Økonomiforvaltningens publikation Køben-
havnerlivsformer påpeges det, at 40-50 % af de adspurgte københavnerne mener at en god og 
velfungerende hverdag er forankret i hjemmet og lokalmiljøet (Økonomiforvaltningen, 2003:4). 
I det følgende vil vi, på baggrund af den netop afsluttede analyse, af hvad det gode byliv er, 
undersøge hvorledes vores idé omhandlende Projekt Åbne Gårdhaver kan virke som et positivt 
bidrag til planlægningen af det gode byliv.
I visionskataloget Klimakvarter, påpeges det at Skt. Kjelds Kvarter er blevet udvalgt til områ-
defornyelse fordi:
“[...] mange gader, pladser og grønne områder var nedslidte. Desuden ville man 
imødegå de begyndende udfordringer, som viste sig enkelte steder i kvarteret, 
herunder boligsociale problemer, arbejdsløshed og fattigdom” (Klimakvarter, 
2013: 8).
Udover demonstrationsgårdene, bliver cirka 10-12 baggårde om året omdannet til gårdha-
ver. Alle finansieret af offentlige midler. Med de offentligt finansierede gårdfornyelser af 
private baggårde er der ikke tale om et offentligt område, som bliver privatiseret. Der er dog 
stadig tale om offentlige midler, der går til at forbedre et lille udsnit byens borgeres semi-pri-
vate grund. Disse forbedringer vil ofte føre til at ejendomspriserne indirekte stiger, og kan 
dermed i sidste ende være med til at forhøje gevinsten af salget, når boligen skal sælges. 
Samtidig medvirker stigende ejendoms- og driftspriser ofte til at mindre økonomisk privile-
gerede grupper kan føle sig nødsaget til at flytte.
 Københavns boligkarréer danner de fysiske og sociale rammer om størstedelen af de 
rekreative områder i byen; baggårde og gårdhaver. I Skt. Kjelds Kvarteret udgør gårdene 
30% af områdets samlede areal (Klimakvarter, 2013: 21), hvilket vi mener vidner om et 
stort uudnyttet areal med rekreativt potentiale. Gårdene kan forstås som portfællesskaber, 
idet man skal eje en andel eller på anden vis have indgået en kontrakt for at opnå adgang 
til gårdene. Som tidligere beskrevet er problematikken ved portfællesskaber, som Bauman 
anskuer det, at det kan medfører segregering. Denne adskillelse bidrager til et indtryk af 
utryghed, om end denne muligvis ikke er reel, da borgeren afskærmer sig fra fremmede 
indtryk ved at lukke sig inde i enklaver og dermed ikke har mulighed for, at finde ud af om 
frygten er forankret i virkeligheden eller ej. Borgeren indgår i et fællesskab, hvor den sam-
lende faktor i høj grad omhandler ordensreglementer og konsensus om forventninger og 
krav til egen og andre involverede parters opførsel. Denne konsensus kan oversættes til en 
form for sikkerhedsfølelse, i det man ved at indgå i og acceptere sådanne regler, på samme 
tid sikrer sig selv imod uhensigtsmæssig adfærd fra fællesskabets andre medlemmer. Dette 
leder til nødvendigheden i at afskærme sig fra andre, der ikke har indgået samme aftale. 
Fællesskabets bindeled er derved en enighed om overordnet opførsel inden for fællesskabets 
geografiske rammer. Mange af trækkene fra det traditionelle fællesskab, hvor medlemmer 
ofte var enige om emner udover sikkerhed, er fragmenteret da det, der i første omgang, 
binder fællesskabet sammen her, er balancen mellem frihed og sikkerhed. Gehl ser proble-
matikker ved de fællesskaber hvor uligheden er stor og sikkerheden og friheden overses. 
Han argumenterer for at ulighed iblandt byens borgere, var årsagen til at gårdrummene 
er blevet lukkede og privatiserede i første omgang. Frygten for dem med en destruktiv eller 
anderledes adfærd fordrer segregeringen, da man, som beboer i en karré søger at undgå dette, 
ved at afholde de uønskede fra at komme for tæt på privatsfæren.
 Københavns Kommune anskuer som tidligere fremlagt en mangfoldig by som værende 
en del af - og fremskaffer af - det gode byliv, de vil altså modarbejde Gehls og Baumans 
lukkede fællesskaber, der er opstået på baggrund af frygt og ulighed. Det daglige møde med 
mangfoldigheden, som kommunen ser som vigtig for en velfungerende by, risikerer at blive 
mindsket af portfællesskaberne, da man som medlem af et sådant fællesskab afskærmer sig 
fra nærmiljøet når porten aflåses. Flere Går Mere og Klimakvarter og Lommeparker vidner 
om at Københavns Kommune har et ønske om, at skabe flere mødesteder i byen på lokalt 
niveau. Dette kan med Baumans teoretiske begrebsapparat forstås som rum, hvis funktion er 
mere end endimensionel, og hvor der er plads til det sociale, dialogen og den menneskelige 
interaktion. Vi ser derfor at en åbning af gårdhaver kan bidrage til forøgelsen af sociale rum, 
da gårdene kan fungere som mødesteder for nærmiljøet, og dermed vil ikke kun de fysiske 
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men også mentale barrierer forhåbentlig forsvinde med tiden. Disse mødesteder skulle 
gerne forbedre muligheden for møder med det mangfoldige og det fremmede, i sociale rum, 
og dermed ville en del af utrygheden kunne afhjælpes, da der ville opstå genkendelighed i 
det, der før var fremmed.
 Af Gehls teoretiske værker ses en generel tendens: ”brug af rum avler mere brug af rum”. 
Herved ville en åbning af gårdrummene med høj sandsynlighed kunne bidrage til, at nå 
Københavns Kommunes målsætning om, at byens borgere skal opholde sig 20 % mere i byens 
rum (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2009: 7). I og med at et større antal mennesker ville have 
adgang til de åbne gårdhave end til de lukkede, kan der argumenteres for, at de åbne gård-
haver med høj sandsynlighed ville blive flittigere benytte end de lukkede, hvorved der ville 
komme mere liv i gårdhaverne. I forlængelse af dette fremgår det i Gehl Architects’ rapport 
om bevægelses- og opholdsmønstre i åbne og lukkede gårde, at de beboere, der benytter deres 
gård hyppigst, har åbne gårde. De gårdrum, der er offentlig tilgængelige benyttes også af ude-
frakommende (Gehl Architects, 2008: 20). Den kognitive privatisering af rum, som Bauman 
karakteriserer som en stigende tendens i den moderne storby, fremstår i det meste af rappor-
ten ikke umiddelbart som en hindring for gårdenes beboere. Trods udefrakommendes brug af 
faciliteter og areal er beboernes aktivitetsniveau, udregnet pr. husstand, stadig højere end de 
lukkede gårdes (ibid.). Bauman hævder at udefrakommendes brug af gården kan være et irrita-
tionsmoment for de etablerede beboere, men dette afspejles ikke i beboernes brug af gårdrum-
mene i Gehls rapport. Der er dog situationer, som at forældrene ikke lader deres børn lege 
alene nede i gården, da de ikke kan vide, hvem børnene kommer til at færdes side om side med, 
som hvis legen havde foregået i en lukket gård (ibid.: 20-21). Forskellen mellem de lukkede 
og de åbne gårdhaver, ses også på hvordan beboerne bruger den til deres hverdagsgøremål. I 
de lukkede gårde hænger der eksempelvis mere vasketøj end i de åbne, dette kan vidne om at 
trygheden og tilliden stadig ikke er fuldkommen i de åbne (Gehl Architects, 2008: 22).
Positioner i felten
Vi har nu undersøgt, hvorledes Projekt Åbne Gårdhaver teoretisk ville kunne bidrage til at rea-
lisere potentialer i kommunens forståelse af og vision for det gode byliv. Følgende vil vi under-
søge beboernes syn på at åbne den fremtidige demonstrationsgårdhave op. Det empirisk afdæk-
kede felt vil sættes i relation til vore teoretikere, for at få en forståelse af, hvilke dynamikker der 
spiller ind på beboernes forståelsesverden. Dette gøres for senere, at kunne undersøge, hvilke 
elementer planlægningsniveauet i Københavns Kommune nødvendigvis må være opmærk-
somme på, hvis Projekt Åbne Gårdhaver skal implementeres.
Blandt de adspurgte beboere var holdningen til åbningen af deres fremtidige gårdhave 
splittet. Ligeledes var argumenterne bag og forståelsen af rummets funktion og tilhørsfor-
hold. En tendens vi udleder af vore empiriske undersøgelse er at de med tilknytning til den 
andelsboligforening, der er imod gårdfornyelsen også overordnet er imod en eventuel åbning 
af deres fremtidige gårdhave. Eksempelvis udtaler en af disse beboere:  
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Figur 4. Figuren er anvendt igen for at skabe et visuelt overblik over, hvor i karréen
interviewpersonerne bor. Figur udarbejdet af gruppen.
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”[...] at man ikke rigtig vil have noget privatliv, altså det med at folk bare kan gå 
igennem ens gård, det synes jeg ville være lidt underligt, [...] der er jo en grund til 
man har sådan en gård, det er også for at komme lidt udenfor og være sammen 
i et bestemt areal og ikke ude, hvor alle mulige mennesker kan komme og se” 
(Astrid, 05:21).
Heraf kan det udledes, at Astrid finder ubehag i, at andre kan benytte hendes gård. Der 
udtrykkes ikke ubehag ved andres tilstedeværelse grundet frygt, men derimod refereres 
der til deres blotte tilstedeværelse. Der kan derved argumenteres for, at hendes udtalelse 
er et udtryk for den kognitive privatisering af rum. Eksistensen af dette kan fungere som 
en hæmsko for Projekt Åbne Gårdhavers bidrag til realiseringen af det gode byliv, da reak-
tionen på andre derved ville blive opførelses-strategier, som ville resultere i ikke-møder. 
Det flygtige møde mellem mennesker, hvilket kommunen anser, som en del af det gode 
byliv kan derved anskues som værende uønsket i gårdhaven. En anden beboer fra samme 
andelsforening, som har stemt imod renoveringsprojektet, giver udtryk for lignende syn på 
at åbne gårdhaven (Joyce, 01:56). Andre har betænkeligheder ved mødet med de eventuelle 
udefrakommende brugere:
”Umiddelbart, fordi jeg bor på Østerbro […], ville jeg tænke at det ikke blev mere 
farligt […], men jeg kan godt lide tanken om, at jeg nu kan sende mine børn ned, 
uden at på den måde at holde øje med dem, fordi de selv kan løbe rundt og jeg ved 
der ikke kommer nogen udefra, der ville jeg måske ikke havde den samme følelse 
og ro inden i, fordi den er åben” (Mette, 05:53).
Selvom hun ikke formoder, at det ville blive mere utrygt grundet den geografiske beliggen-
hed kan det argumenteres, at en irreel frygt alligevel nager i baghovedet. Frygten for det 
fremmede ekspliciteres yderligere da en beboer refererer til tidligere hændelser: 
” […] der kan jo også komme fremmede […], og vi har jo også haft indbrud i kældrene og de har 
stjålet pengeautomaten til vores vaskemaskine to gange og sådan noget” (Lone, 02:16).  
 Den frygt Bauman anskuer som problematisk og som vi anser som en hæmsko for det 
gode byliv, kan der argumenteres for er til stede i byen. Vores tidligere undersøgelse af det 
gode byliv, viser blandt andet at Projekt Åbne Gårdhaver muligvis i vores udvalgte beboeres 
optik, ikke vil bidrage til det gode byliv i beboernes private gårdhaver, og dermed ser vi ikke 
at beboerne føler et behov, der går i retningen af Projekt Åbne Gårdhaver. 
 Et andet element, der i forlængelse af utrygheden ved udefrakommende brugere, ligger 
visse af beboerne på sinde, er begrænsninger for privat inventar i gårdrummet:  ” […] og det er 
vores private ting, så hvis der kommer mange mennesker kan man ikke bo sådan” (Joyce, 01:56). 
Citatet omhandler problematikken i at efterlade materielle ejendele i gårdrummet, hvilket 
andre beboere også berører (Per, 02:29). Gehl Architects, der har foretaget en undersøgelse 
om bevægelses- og opholdsmønstre i lukkede såvel som åbne gårdhaver, påpeger dette som 
en tendens i de åbne gårdrum – de er fattigere på personlige ejendele når rummet ikke benyt-
tes. Men som belyst tidligere resulterer dette ikke i mindre brug af rummet. I stedet fremgår 
det, at beboerne i de undersøgte åbne gårde kender en lang række af lokalområdets børn, da 
de regelmæssigt benytter legepladserne i de åbne gårde (Gehl Architects, 2008: 20) og derved 
har fået et tilhørsforhold og et mødested. Et trækplaster for udefrakommende brugere er 
faciliteter målrettet børn såsom legepladser. De udefrakommende brugere står for i gennem-
snit 24 % af de besøgende i gården, hvortil mange er i weekenden og tilknyttet legepladser 
(Gehl Architects, 2008: 17-20). Herved kan der argumenteres for, at der eksisterer en form 
for fællesskab med træk fra de traditionelle fællesskaber i de af Gehl Architecs publikation 
undersøgte åbne gårde, da kendskabet til andre i nærmiljøet bevæger sig udover trygheds-
søgende argumenter. Gårdens beboere giver nemlig udtryk for, at de også holder øje med de 
andre karréers børn, når de er på besøg i gården og leger. En af beboerne giver selv udtryk for 
mulighederne ved, at en åben gårdhave ville føre sådanne elementer med sig:
“Hvis man siger, at de fleste mennesker har gode intentioner har jeg ikke noget 
problem med det” (Martin, 02:49) og han fortsætter med at påpege, at det 
kunne: ”give noget mere liv, ville på en eller anden måde også give noget mere 
beskyttelse, fordi så er der folk der holder øje” (Martin, 02:59).
Denne forståelse deles af en række af karréens andre beboere (Anna, 02:55) (Per, 01:24) 
(Lærke, 02:03)(Heidi, 04:36). Ved en sådan indstilling vil der kunne argumenteres for at 
Projekt Åbne Gårdhaver i større grad ville kunne føre social interaktion og tolerance med 
sig, elementer Bauman såvel som Københavns Kommune anser som centrale for den gode 
by. Enkelte beboere fremhæver ligeledes de potentielle positive sidegevinster, der kunne 
være ved en åbning af gårdhaver:
”Det synes jeg lyder rigtig rigtig interessant, jeg ved ikke hvor meget folk ville 
bruge det, det kan jeg måske være lidt i tvivl om, men hvis det fungerede og folk 
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udefra gaden ville bruge det, ville jeg synes det var et virkelig godt tiltag. Specielt 
fordi det ikke er et særlig stort område kvadratmetermæssigt, så kan man også 
hurtigt møde folk” (Anna, 02:33). 
At åbne gårdhaver ville kunne fungere som en kilde til intermenneskelig kontakt ser visse af 
de adspurgte beboere som en mulighed og ligeledes ser en gevinst. Flere beboere er ligeledes 
positive og ser heller ingen materiel trussel koblet til de offentligt tilgængelig gårde: ”Det 
synes jeg lyder som en god idé, jeg har ikke så meget imod at dele min gård, jeg er ikke så bange 
for, at der er nogen der kommer ind og stjæler” (Lærke, 02:03). 
 En del af Projekt Åbne Gårdhaver går ud på at styrke fællesskaberne i gården såvel som 
i det lokale miljø. I og med at mange af de adspurgte beboere udtaler, at der intet fællesskab 
eksisterer i deres boligforening i dag, kunne der være et potentiale i at finde løsninger på 
at skabe et velfungerende fællesskab, der kunne være med til at skabe tryghed i området. 
I forhold til dette udtaler beboeren Anna sig således om sine naboer: ”Jeg ville ikke kunne 
kende dem (red: det andre beboer), hvis jeg så dem på gaden” (Anna, 03:19) og Per svarer til 
spørgsmålet om der er noget fællesskab i hans gård: ”Nej på ingen måde” (Per, 03:11), men 
han er dog positiv omkring forventningen til fællesskabet, der kan opstå i den potentielt 
sammenlagt gård:
”Hvis man udvider gården således, at der er plads til, at lave andet end, at gå ned 
med skraldet, så tror jeg da man kan bruge gården til sådan noget som grill eller 
sidde udenfor om sommeren og så tror jeg man automatisk ville komme til, at 
snakke med mennesker der bor andre steder i ejendommen.” (Per, 03:24).
Denne opfattelse er han ikke ene om at have, og beboeren Stephanie forklarer, at et fælles-
skab i en kommende ny sammenlagt gård også kan være forbundet med konflikt: ”Jeg tror 
det kan gå begge veje, jeg tror at der sikkert også der kan komme nogen skænderier, det er der 
måske allerede noget af ” (Stephanie, 07:11).
 Astrid som er beboer i den gård, der ikke ønsker at sammenlægges med de andre gårde 
udtaler at fællesskabet i hendes gård er vigtigt, og at hun er bekymret for, hvorvidt fællesska-
bet kan holde, når gårdene sammenlægges og laves til klimagården:
”Når man ser hinanden nede i gården, så snakker man og hilser på hinanden og 
det er meget rart ligesom at have det sammenhold der, men det er ikke sikkert 
det kommer til at blive sådan, hvis de alle sammen bliver slået sammen” 
(Astrid, 02:43).
En åbning af gården, vil ud fra disse udtalelser ikke medfører bedre fællesskab, da der stadig 
er nogle sociale grænser, barrierer og forbehold over for hinanden, nok især overfor dem der 
ikke bor i samme opgang som en selv. Samtidig vil flere af de adspurgte først og fremmest 
benytte deres egen gårdhave til rekreative formål, de fleste interviewede udtalte nemlig, at 
de ville føle at de krænkede andres privatsfære, hvis de gik ind i de andre omkringliggende 
gårdhaver, også til trods for at de ville være åbne. Ud fra dette, mener vi at kunne sige, at 
før de åbne gårdhaver, bliver en del af hverdagens brug, vil der givetvis være en længere 
tilvænningsperiode, da det vil føles som at private grænser overskrides. Vi mener dog også 
at kunne tolke ud fra empirien og teorien at chancen for et bedre fællesskab er større hvis 
gårdene er sammenlagt og inviterer til brug af mange i lokalområdet. I nedenstående anden 
del af analysen vil vi beskæftige os med hvordan Projekt Åbne Gårdhaver kan gribes an af 
Københavns Kommune. 
7.1.1 delkonklusion
På baggrund af ovenstående analyse af hvad det gode byliv for Københavns Kommune er i en 
teoretisk forståelsesramme samt hvordan vores normative forståelse af åbne gårdhaver hænger 
sammen med beboernes opfattelser kan følgende konkluderes.
Det gode byliv forudsætter tolerance, mangfoldighed, demokrati og medbestemmelse hos 
borgerne. Byen skal invitere til ophold og spontane møder. Målet for Københavns Kommune 
er at skabe verdens bedste metropol, og her er indretningen af rummene yderst vigtig, da de 
optimalt skal invitere til ophold og spontane møder. Vi konkluderer ud fra vores analyse, at 
den gode by skal være åben, inkluderende og fjerne de lukkede portfællesskaber, som vores 
teori mener, der skabes i det moderne travle liv, hvor det er lettere kun at skulle tage stilling 
til dem, der minder om os selv.
 Ud fra analysen af vores empiri fra voxpop kan vi konkludere, at holdningerne blandt 
beboerne til Projekt Åbne Gårdhaver er meget forskellige. Stillet skarpt op ligger udfordrin-
gerne i at flere beboere forestiller sig at de åbne gårde vil føre utryghed med sig. De frygter 
at “fremmede” personers adgang til gården vil medvirke til eksempelvis hærvæk og tyveri, 
hvilket vil betyde at gården ikke kan anvendes til privat brug, i samme grad som nogen gør 
i dag. På den anden side ser flere beboere positive sider ved at gården bliver åbnet op, her-
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under flere rekreative grønne områder og i bedste fald også et bedre fællesskab, men ellers 
blot bedre kendskab til dem der bor omkring en i ejendommen, hvilket vil hjælpe til at gøre 
karréen og bydelen mere tryg, da man i højere grad kan hjælpe hinanden, på grund af man 
ved hvem hinanden er, mere end man gør i dag. Det gode byliv indbefatter altså tryghed, 
lighed, mangfoldighed og uderum i byen med udfoldelsesmuligheder.
7.2 analyse B
I det følgende vil vi undersøge og diskutere de forudsætninger, der er for at omdanne karréens 
baggårde til en fælles gårdhave, med henblik på at besvare anden del af projektrapportens pro-
blemformulering; Hvad vil et sådant tiltag (åbne gårdhaver) kræve af planlægningsniveauet i 
Københavns Kommune?
 Vi vil, i første omgang analysere planlægningsstrukturen samt de involverede planer med 
henblik på at afdække de strukturelle betingelser i Skt. Kjelds Kvarter. Herefter vil vi analy-
sere den fysiske planlægning af en åben gård med henblik på at afdække hvilken indretning af 
rummet, der ville kunne være særligt fordelagtig for åbne gårdhaver og som vil fordre det gode 
byliv i gårdhavernes interessenter.         
 Vi finder det relevant i analysen at forsøge at belyse, hvorvidt der er nogle potentialer 
eller særlige udfordringer som man, som planlægger i kommunen, skal være opmærksomme 
og forberedte på i arbejdet med gårdsammenlægningerne og Projekt Åbne Gårdhaver. Vi 
vil belyse de konflikter, der måtte være mellem de forskellige andels- eller ejerforeninger i 
karréen samt, hvordan Københavns Kommune kan løse dem og samtidig imødekomme nogle 
af beboernes ønsker.  
 På baggrund af dette, vil vi diskutere hvorfor vi ser borgerinddragelse som værende et nød-
vendigt redskab for planlæggerne i realiseringen af Projekt Åbne Gårdhaver.
 
Organisation og planer i Klimakvarter 
I visionskataloget Købehavns Første Klimakvarter - Vision, Baggrund og Projekter er der 
fremlagt Klimakvarters organisationsdiagram, der skal skabe overblik over projektets struk-
tur, de involverede partnere og de forskelliges ansvarsområder (Klimakvarter, 2013: 51). 
Her fremgår det at Københavns Gårdhaver, der er et område under Center for Bydesign, 
skal stå for liciteringen af gårdhaver i Skt. Kjelds Kvarter ligesom, de står for dem i resten 
af København. Demonstrationsgårdene og gårdhaver med LAR løsninger hører ligeledes 
under Center for Bydesign, men under et andet område end Københavns Gårdhaver. Der 
fremgår ingen sammenhæng mellem de to områder af organisationsdiagrammet. Derudover 
står Center for Park og Natur for “udviklingen af de grønne og blå elementer i Klimakvarter, 
og vil have en driftsopgave på visse af de offentlige nye grønne arealer” (Klimakvarter, 2013: 
50). Borgerinddragelse og den lokale kommunikation varetages af Miljøpunkt Østerbro, der 
har en repræsentant i projektkoordineringsforummet, som mødes hver fjortende dag (Kli-
makvarter, 2013: 52).
 Der argumenteres for, at initiativet med åbne gårdhaver, ville kræve et tværgående sam-
arbejde mellem Center for Park og Natur, Københavns Gårdhaver  og Områdefornyelsen Skt. 
Kjelds Kvarter, da vi ser de forskellige ansvarsområder forenet i åbne gårdhaver. Der kan 
argumenteres for at de forskellige aktører skal strukturerer deres ansvarsområder ander-
ledes, for at kunne realiserer åbne gårdhaver, og få den effekt, der argumenteres for opnås i 
Analyse A. Ellers ser vi, at potentialet i at åbne gårdene og sammenlægge dem, ikke vil nå sit 
fulde potentiale.
 
Planer og strategier
Begreberne for uformelle planer samt brugen af dem varierer fra kommune til kommune. I 
Københavns Kommune er definitionen og brugen af begreberne inden for Teknik– og Mil-
jøforvaltningen skiftende (Københavns Kommune, 2013a: 5). Ord som planer, strategier og 
retningslinjer bruges om forslag uden hierarkisk orden (Uffe 00:06:40). Dette omtaler Pro-
jektleder på Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarteret ligeledes:
 
”Jeg tror ikke nødvendigvis der har ikke været bevidsthed om hvilket niveau de 
[red. uformelle planer] har ligget på. Når man har kaldt det en strategi er det så 
reelt en strategi eller er det en retningslinje? Hvor er vi i hierarkiet? Der tror jeg, 
at man tidligere har spredt lidt om sig med begreberne” (Hanne II, 00:20:15).
 
Det kan argumenteres, at hvis de uformelle planers relevans og forhold til formelle planer 
ikke afklares, er der risiko for, at de medfører forvirring og gør processen mere indviklet end 
nødvendigt for involverede parter, inklusiv de kommunale medarbejdere (Post, 2009:147). 
En kortlægning foretaget internt i Københavns Kommune viser, der eksisterer mere end 200 
uformelle og ikke vedtagende planer, strategier og retningslinjer. Endvidere påpeges det, at 
dette har medført manglende overblik hos de relevante medarbejdere og manglende sam-
menhæng planerne imellem (Københavns Kommune, 2013a:4-5). Dette kunne der nikkes 
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genkendende til i Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter, hvor den, af Borgerrepræsenta-
tionen vedtagende strategi Metropol for Mennesker er overordnet rettesnor for arbejdet 
(Hanne II, 00:13:30). Der hersker dog tvivl om de yderligere planer, der udspringer af 
Metropol for Mennesker (Hanne II, 00:20:15). Projektleder i Områdefornyelsen Skt. Kjelds 
Kvarter udtaler, at selv om de arbejder ud fra disse planer, er det ikke noget de bevidst 
inkorporerer i det daglige arbejde (Hanne II, 00:13:30). Nedenstående understøtter pro-
jektlederens udtalelser op.
”Der mangler overblik og sammenhæng mellem de forskellige planer, politikker 
og strategier, hvilket potentielt kan betyde, at der er modstridende politiske mål-
sætninger” (Københavns Kommune 2013a: 6).
 
Når der skal træffes beslutninger og laves prioriteringer i forbindelse med forskellige strate-
gier og planer er det derfor ”[…] embedsmandens, principielt vigtigste opgave […] at navigere i 
de politiske vedtagelser”(Uffe, 00:14:15). Som følge heraf, kan der være en tendens til at hvert 
fagudvalg arbejder og prioriterer ud fra eget kerneområdes fokus uden et overblik over de 
samlede målsætninger, hvorfor risikoen for fejlinvesteringer og manglende tværfaglig plan-
lægning er tilstede. Ingen eller få strategier ender med at blive styrende grundet antallet af 
uformelle planer og strategier, hvorved afdelingerne risikere at pejle efter egne nærliggende 
målsætninger (Københavns Kommune, 2012:2). Yderligere er der en overvejende tendens 
til, at de forskellige instanser i højere grad fokusere på det tværstrategiske såfremt dette kan 
medføre flere midler til opnåelse af eget kerneområde. Dette sker oftest i forbindelse med 
projekter, der i forvejen er igangsat (Uffe, 00:26:00). Eksempelvis adopterede de i Område-
fornyelsen Skt. Kjelds Kvarter Skybrudsplanens mål om regnvandshåndtering i deres gårdpro-
jekter, hvorved de fik indsamlet ekstra midler til det konkrete område (Hanne II, 00:01:30).  
 Som eksempel kan der tages udgangspunkt i udviklingsstrategien Metropol for Menne-
sker (2009), hvor flere af dennes målsætninger indgår direkte i Kommuneplanen. I Område-
fornyelsen Skt. Kjelds Kvarter anvender de udviklingsstrategien som pejlemærke, samtidig 
med at den strategiske tænkning indarbejdes og gøres til et planlægningsværktøj. Projekt-
lederen udtaler: ”[…] Metropol for Mennesker.. er en hel basis for det vi gør […]” (Hanne II, 
00:13:30). Det kan yderligere argumenteres at udviklingsstrategien kan anskues som mis-
sionen, hvorfra Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter finder legitimitet til at udføre deres 
operationelle mål og det fremgår af hendes videre udtalelser, der omhandler flere af hoved-
målene i Metropol for Mennesker (Hanne II, 00:13:00).
 Der tages afsæt i Metropol for Mennesker og denne bruges som visionær rettesnor for 
det daglige arbejde. Her lægges især vægt på perspektiverne i Flere Bliver Længere til trods 
for, at der endnu ikke er udarbejdet en strategi for, hvorledes dette mål skal opnås (Hanne 
II, 00:13:15). Der tages altså afsæt i en endnu ikke færdig udarbejdet plan. Samtidig fremgår 
Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter forståelse af målet i Flere Bliver Længere skævt i 
forhold til, hvordan det fremlægges i Metropol for Mennesker. Projektlederen forstår visio-
nen i Flere Bliver Længere således: ”[...] [red. Flere bliver Længere er] et af grundfundamen-
terne for overhovedet at lave gårdhaver da det gør at folk bliver længere i byen, folk bliver 
boende også når de får børn […]” (Hanne II, 00:13:30).  
 Dog fremstår sigtet med Flere Bliver Længere at omhandle at få folk til at benytte de 
offentlige rum i længere tid og ikke at få flere til at blive boende i byen: ”Vores mål er: I 2015 
opholder københavnerne sig 20 % mere i byens rum end i dag.” (Teknik- og Miljøforvaltningen, 
2009: 7). Denne indarbejdelse af den strategiske tænkning, er forventelig da opfyldelse af de 
strategiske ønsker er et kvalitetskriterium (Uffe, 00:10:15). Dog fremstår forståelsen af Flere 
Bliver Længere som en friere tolkning tilpasset afdelingens operationelle mål nødsaget af 
manglende overblik eller den manglende koordinering udefineret brug af planer, strategier 
og retningslinjer kan medføre. Af dette kan udelades to hovedpointer: som beskrevet ovenfor 
påvirker de mange planer og strategier klarheden i de målsætninger, der indgår i afdelingens 
operationelle mål. Samtidig påvirkes delvist den mission, der er styrende for afdelingens 
arbejde, da der er usikkerhed omkring, hvad visionerne er.  
 En klarlægning af planer og strategiers interne forhold ville medføre overblik over for-
skellige operationelle mål i Teknik-og Miljøforvaltningens forhold til diverse visioner - og 
dermed styrke det daglige arbejde og dettes legitimitet ved at knytte opgaverne yderligere til 
afdelingernes interne og overordnede mission. Med dette overblik ville processen i at finde 
legitimitet for Projekt Åbne Gårdhaver blive gjort snildere. Vi har set på, hvorledes flere 
planer benyttes såfremt, det kan føre flere midler med sig. I tilfælde hvor der ikke er midler, 
der umiddelbart kan søges om, kan det være en fordel at søge efter tværfaglig argumenta-
tion, altså se på flere planer, der oprindeligt er uafhængige af hinanden, og sammenlægge 
deres mål, da dette kan styrke legitimiteten i det fremlagte forslag. Ved at drage paralleller 
til andre planer, der arbejdes med i kommunen kan det argumenteres at legitimiteten vil 
styrke tiltaget ved indstilling til politisk vedtagelse, da sammentænkningen af flere mål-
sætninger vil kunne mindske risikoen for fejlinvesteringer. Projektlederen i Områdeforny-
elsen i Skt. Kjelds Kvarter udtalte, at de indtænker Flere Bliver Længere i argumentationen 
omkring, hvorfor gårdfornyelser er relevante og derved kan retfærdiggøres, men det er ikke 
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kun i denne kommende plan Flere Bliver Længere, der ville kunne findes sammenhæng med 
de overordnede visioner. Udover at Projekt Åbne Gårdhaver potentielt ville kunne bidrage 
positivt til planens målsætning om 20 % længere udeophold ville legitimitet til vore forslag 
kunne findes i den vedtagede plan Lommeparker. Som tidligere nævnt sigter visionen i Lom-
meparker på at ingen borgere skal have mere end et kvarters gang  til rekreative områder, 
hvilket er et af hovedargumenterne for at anlægge lommeparker. De rekreative rum, der kan 
fungere som mødesteder, fremhæves som yderst relevante for det gode byliv. Opnåelse af 
denne målsætning ville Projekt Åbne Gårdhaver kunne bidrage til. Et andet eksempel der 
kan fremhæves som relevant i en mulig synergien mellem Projekt Åbne Gårdhaver og andre 
planer er Flere Går Meres fokus på flere mødesteder og især eksplicitering af muligheden 
for at gøre gårdhaver delvist åbne i forbindelse med lokalhistorie berettende ture. Her gives 
udtryk for at der allerede eksisterer tanker om mulighederne i baggårdene - et potentiale der 
ville kunne videreudvikles. Samtidig kunne det tænkes at flere af kommunens mål for byen, 
kan blive opfyldt lettere ved at sammentænke nogle af planerne. 
 
Gårdsammenlægning  
At forstå de holdninger og situationer, der er på spil i processen omkring en eventuel renovering 
og sammenlægning af baggårde i projektrapportens udvalgte karré, er af relevans for den videre 
analyse samt besvarelse af problemformuleringen. Tiltagene omkring Projekt Åbne Gårdhaver 
kræver at det kommunale planlægningsniveau, må nødvendigvis indbefatte offentlige finansie-
ringer. Derudover bliver det endvidere muligt at undersøge hvilke planlægningsredskaber, der 
kan være nødvendige at benytte ved en videre åbning af gården ved at drage paralleller til reelle 
problematikker i denne konkrete byfornyelsesproces. I det følgende afdækkes de overordnede 
positioner blandt beboerne i vores genstandsfelt gennem en bearbejdelse af empirien indsamlet 
via indsamlingsmetodikken voxpopinterview.
Med udtalelser som”Jeg ville sætte pris på at gården blev renoveret, så man kunne bruge den.” 
(Lærke, 00:33), ”For mig og min familie ville det være super dejligt.” (Mette, 04:50) og ”Jeg 
mener en større gård kan føre til mere brug.” (Per, 00:28) samt en generel opfattelse af, at de 
små gårde, som de er nu, er kedelige, kan der argumenteres for, at der er opbakning til den 
nye fælles gård. Opfattelsen, af at baggårdene er kedelige og ikke opfordrer til social brug, 
er eksempelvis italesat af en beboer, der direkte siger: ”Jeg synes det er en kedelig gård […]” 
(Lone, 00:53). 
 Der kan argumenteres for, at der hersker en udbredt opfattelse af, de fleste af de små 
gårde ikke besidder en rekreativ funktion på nuværende tidspunkt grundet deres ringe stør-
relse og tilstand. Beboeren Lærke illustrerer dette i sin udtalelse om, at gården af hende, kun 
bruges til et enkelt formål:  ”Jeg går ned med skraldet, og ikke andet faktisk” (Lærke, 00:43). 
Ligeledes udtaler Lone: ”Lige nu er der ikke nogen funktion. Jeg bruger den [red. gården] ikke 
meget [...]” (Lone, 00:20). 
 Baggårdene kan forstås som ikke-steder da beboerne giver udtryk for at rummets funk-
tion er endimensionelt. Beboerne føler sig derfor ikke opfordret til at indgå i aktive og 
sociale møder. Dog synes en gårdsammenlægning, at kunne ændre på denne forståelse efter-
som en fremtidig LAR-gårdhave ville opfordre til ophold samt blive mere end endimensio-
nel i sin funktion, da der vil være både plads til og taget højde for sociale funktioner. Dette 
uddybes af beboeren Anna:
”Jeg tror, jeg i den grad ville komme til at bruge den [red. den kommende 
gården], fordi når man bor i lejlighed bliver jeg meget ivrig når der kommer den 
mindste smule varme udenfor, og det er rigtig rart bare lige at kunne gå udenfor 
sin dør og så er man udenfor i stedet for at skulle gå hen i en park og pakke alt 
muligt med sig” (Anna, 00:55).
 
Martin, en anden beboer, ser dog ikke at gårdrenoveringen vil øge hans brug, da han er 
flittig bruger af de parker og havnebade, der er i kort afstand fra boligen. I og med han ikke 
har noget imod at skulle cykle til parken eller havet, skal en eventuel åben gård have noget 
ekstra og noget unikt at tilbyde ham, som han ikke allerede finder i sin egen gård (Martin, 
03:30). Nabokarréen til Thomas Laubs Gade, har for eksempel en swimmingpool, hvilket 
godt kunne få Martin til at bruge andres gårdhaver, hvis de blev gjort åbne for lokalområdet. 
I forhold til andre adspurgte beboere, giver Martin ikke udtryk for at han tildeler potentia-
let i mødet med det fremmede nogen særlig betydning. Han vægter derimod faciliteter før 
social interaktion. Dette viser endnu et krav, som kommunen bliver nødt til at tage stilling 
til, hvis de åbne baghaver skal blive en brugersucces. Det handler altså om, at hver gårdhave 
skal kunne tilbyde forskellige ting, så de hver især gøres attraktive og unikke. 
 Sammenhold er relevant for størstedelen af de adspurgte beboere. Dette er dog vanskeligt 
at etablere i gårdene som de er nu, da mulighederne for social interaktion mellem beboerne, 
som for eksempel en fælles grillaften, er begrænset. Beboeren Heidi forklarer om sit forhold 
til en af de andre andelsboligforeningers gård, som er renoveret for foreningens egne midler:
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”Jeg har tit kigget over i Thomas Laubs gården, da den er nået større og de 
bruger den helt vildt meget, og tit tænkt – ej, hvor ser det hyggeligt ud at de 
sidder og griller og holder fester derovre […] og tænker der er sgu alligevel noget 
sammenhold derovre, så det kunne godt være vi havde brug for en større gård” 
(Heidi, 05:15).
Der er blandet opfattelser af, hvordan fællesskabet er rundt i gården, og om hvorvidt en sam-
menlægning kan bidrage til at styrke fællesskabet. Dele af beboerne efterspørger, hermed et 
fællesskab, der går udover spørgsmålet om egen sikkerhed, men mangler rum, som lægger op 
til og gør denne mellemmenneskelige interaktion mulig. De ser potentiale for denne socialitets 
udfoldelsesmulighed i en fremtidig gårdhave, da dens funktionalitet er mere end endimensi-
onel. Der skal påpeges, at de to ovenstående positive positioner vi har identificeret ikke var 
de eneste vi stødte på i vores møder med beboerne, blot de hyppigst repræsenterede. Anna 
lægger eksempelvis vægt på, at den potentielle LAR-gård også vil kunne bidrage til et bedre 
byliv i et større perspektiv. Hun udtaler i denne forbindelse: ”I det store perspektiv synes jeg da 
helt sikkert, at det der med bæredygtig omstilling og renere luft i byen, er det mest attraktive ved 
det (klimakvarter, red.)” (Anna, 02:05). Der kan argumenteres for, at selvom der er observeret 
en bred konsensus mellem beboerne om at en ny gård er en god idé, kan der opstå konflikt, 
hvis ikke alle i karréen finder, at en fælles gårdhave, er den rigtige beslutning. Dette kom tyde-
ligt frem undervejs i vores interviews med beboerne, da ikke alle ønskede at møde for mange 
som de ikke kendte i deres gård. Beboeren Stephanie forklarer at et fællesskab i en kommende 
ny sammenlagt gårdhave kan være forbundet med konflikt og siger der til: ”Jeg tror det kan gå 
begge veje, jeg tror at der sikkert også der kan komme nogen skænderier, det er der måske allerede 
noget af ” (Stephanie, 07:11). Eksempelvis er en af de små gårde ikke interesseret i at indgå i en 
gårdsammenlægning, da de har brugt mange penge på at omdanne deres egen lille baggård til 
en have med græs, planter og blomster (Se bilag 1). Derfor argumenterer denne del af bebo-
erne for, at en sammenlægning er penge ud af vinduet for dem, eksempelvis udtaler Astrid 
som er beboer i den gård, der ikke ønsker at sammenlægges med de andre gård:
”Min mor har i hvert fald gået rundt i hele andelsforeningen og spurgt om folk 
er med på den (gårdsammenlægningen, red.), og prøvet at forklare om projektet 
og sådan noget, og jeg tror faktisk at størstedelen siger at de er negative omkring 
det, så jeg ved ikke hvor meget vi vil være med til og være en del af den fælles 
gård sammen med de andre” (Astrid, 06:43).
Der kan argumenteres for at de er tilfredse med deres eksisterende fællesskab og deres 
private gårdhave i denne forening, eftersom deres forbehold ved at indgå i et større fælles-
skab ekspliciteres samt benyttes som argumentation for ikke at gennemføre en sammenlæg-
ning med nabobaggårdene. Hun fortsætter med at beskrive at fællesskabet i hendes gård 
er vigtigt, og at hun er bekymret for om hvorvidt fællesskabet kan holde, hvis gårdene sam-
menlægges og laves om til en LAR-gård. Nedenstående citat kan således forstås som frygten 
for at det eksisterende fælleskabet fortsatte eksistens kunne være problematisk ved indlem-
melse af fremmede, der frygtes ikke er ligesindede: 
”Når man ser hinanden nede i gården, så snakker man og hilser på hinanden og 
det er meget rart ligesom at have det sammenhold der, men det er ikke sikkert 
det kommer til at blive sådan, hvis de alle sammen bliver slået sammen” 
(Astrid, 02:43).
 
Borgerinddragelse
Som påvist ovenfor er der mange holdninger og forståelser på spil ved ændring af går-
drummenes fysiske indretning, hvorfor en top-down proces kan resultere i modstand. Men 
ligeledes at alle muligvis ikke kan erklære sig enige med kommunens forståelse af det gode 
byliv samt Projekt Åbne Gårdhavers potentiale for at indfri ønskerne om kommunens gode 
by. Det kan dermed argumenteres at opnåelse af den gode by, hvor møder mellem menne-
sker er mulige, kræver at planlægningsniveauet inddrager relevante og berørte parter for at 
undgå eller mindske negative eftervirkninger såsom udbredelse af den kognitive privatise-
ring af rum. Borgerinddragelse, og dialogen som denne tilgang til planlægningen medfører, 
er relevant, ikke kun for at få afdækket områder, hvor borgere er uenige med kommunen, 
men ligeledes for at påvirke borgerne til at kunne tænke udover vante rammer. En hindring 
gårdrenoveringer ofte møder, er eksempelvis at beboere ikke kan forestille sig alternative 
situationer end deres nuværende (Uffe, 00:30:50), da forandringer ofte modtages med for-
behold. Projekt Åbne Gårdhaver mødte forbehold hos en del af beboerne og betænksomhed 
ved tanken om regulering af det nuværende private rum. For at projektets utopiske ide skal 
føres ud i livet, kræver det opbakning fra beboerne for at undgå at de negative tendenser i 
den moderne by, som Bauman har identificeret, ikke blot vedbliver eller i værste fald styrkes. 
Uffe Andreasen, fra Københavns Kommune påpeger at, kommunen ikke har intentioner om 
eller interesser i at tvinge forslag ned over hovedet på beboerne, da dette kun vil skabe en 
dårlig proces og hindre gårdrenoveringer (Uffe, 00:25:23). Ved at fremlægge forslaget til 
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diskussion samt fremstille de positive gevinster projektet kunne medføre, ville beboernes 
egne forslag og forbedringer kunne indarbejdes. Det er ligeledes gennem en sådan proces, 
at det kommunale planlægningsorgan ville få afklaret, hvilke problematikker, der i særde-
leshed ligger beboerne på sinde og således kunne finde løsninger. Rapporten Klimakvarter 
er bevidst om relevansen af borgerinddragelse, og lægger stor vægt på at borgerne bliver 
hørt i håb om at skabe en samhørighed og en større fællesskabsfølelse. Projektlederen i 
Områdefornyelsen skt. Kjelds Kvarter giver udtryk for, at ikke alle karréer er imod åbnin-
gen af deres gårdhaver. Især i karréer, hvor gårdene allerede er offentlige udtrykker mange 
et ønske om, at det skal forblive sådan (Hanne II, 00:04:35). Da Projekt Åbne Gårdhaver 
har et lokalt sigte ville det endvidere være relevant at inddrage beboere med åbne gårde fra 
det givne kvarter, både for at styrke muligheden for at beboerne kan visualisere andre sce-
narier end det nuværende, men ligeledes grundet relevansen af at inddrage lokalområdet i 
en dialog om at styrke lokalsamfundet.  
 Udover at inddrage de borgere, der bliver direkte berørt kan det argumenteres at det 
ligeledes ville være relevant at forholde sig til det pågældende kvarter. Kvarterets betyd-
ning for mulighederne i Projekt Åbne Gårdhavers potentiale er relevant, da projektet netop 
lægger op til et lokalt sammenhold. En af beboerne udtrykker, at hendes lokalområdes 
dynamik spiller ind på hendes forståelse af mulighederne: ”Umiddelbart, fordi jeg bor på 
Østerbro […], ville jeg tænke at det ikke blev mere farligt […]” (Mette, 05:53). Der kan ud fra 
citatet argumenteres for, at hvis der skal skabes en lokal fællesskabsfølelse skal kommu-
nen tænke lokalt og “for alle” og renoveringer af gårdrum skal tænkes i sammenhængende 
områder og ikke ske som enkelte isolerede gårde rundt omkring, som det hidtil er foregået 
med implementeringen af Københavns Gårdhaver. Bauman omtaler rationel og irratio-
nel frygt. I områder hvor den reelle frygt er nærværende kan det argumenteres at Projekt 
Åbne Gårdhaver ikke nødvendigvis ville bidrage til det gode byliv, da en risiko ville være 
at beboere i de åbne gårde, grundet bekymringerne for egen sikkerhed, ville afholde sig fra 
at benytte gårdrummet. Samme problematik gør sig gældende, hvis området er præget af 
mange udefrakommende, med perifert tilhørsforhold. Således kunne udviklingen af det 
lokale fællesskab, der ønskes fremmet, blive problematisk, da brugerne muligvis ikke ville 
være tilbagevendende. Gehls begreber om graduering af offentlighedsgrader ville være 
relevante at inddrage i sådanne tilfælde, da en løsning, som udvider adgangen til rummet 
i begrænset omfang kunne være relevant at benytte. I Skydebanegade, i karréen mellem 
Istedgade, Absalonsgade, Søndre Boulevard og Skydebanegade, ligger en gårdhave, der er 
åben for alle beboere i Skydebanegade. Ved hjælp af nøgle kan flere end karréens beboere 
benytte gårdrummet. Gårdhaven er interessant, da den kan betegnes som værende åben, 
da alle beboerne på Skydebanegade i besiddelse af denne nøgle også selvom, de ikke bor 
i gårdhavens karré. Gårdrummet får således karakter af park for beboerene på Skydeba-
negade. I Baumans optik kan der argumenteres for, at en sådan løsning er en udvidelse af 
portfællesskaber, da antallet af medlemmer blot øges. Men grundet den tidligere berørte 
nødvendighed i at inddrage beboere og deres ønsker, finder vi, grundet vores fokus på det 
lokale fællesskab at en sådan løsning bidrager til at indfri dele af det potentiale Projekt 
Åbne Gårdhaver indeholder. 
 
Fysisk planniveau 
En af kommunens opgaver må være at høre borgerne om deres ønsker til gårdhavernes facili-
teter og tage stilling til om, de specifikke faciliteter skal forekomme i hver enkelte gårde eller 
om de skal fordeles mellem kvarterets gårdhaver. Kommunen skal altså være opmærksomme 
på at inddrage borgerne, i og med dette kan skabe et større lokalt tilhørsforhold, samt bidrage 
til en positiv modtagelse af Projekt Åbne Gårdhaver. Der kan argumenteres for at planlæg-
ningsniveauet nødvendigvis må være opmærksom på, hvilke funktioner, der tiltrækker hvilke 
segmenter. Eksempelvis påpeger undersøgelsen om bevægelses- og opholdsmønstre, at især 
legepladser tiltrækker et større antal mennesker og en bestemt gruppe. Visse af beboere i 
vores undersøgte karré påpeger at gårdrummene må indeholde funktioner udover opholds-
rum, for at de ville blive benyttet (Stephanie, 00:43) (Martin, 03:26). 
 Vi mener, at der kan skabes et privat rum til trods for at gården er åben. Et eksempel 
blev observeret i Skydebanegade, hvor der var lavet “private rum” i gårdrummet. Her vil det 
på det fysiske planlægningsniveau kræve, som Gehl skriver, at graduering af offentligheds-
niveauer indtænkes i den fysiske udformning af gårdrummet. Ved at skabe fysiske marke-
ringer i gårdrummet, der afmærker hvilken del af gården, som er til beboernes egen brug 
ville det være muligt at komme en problematik til livs, som blandt andet beboeren Astrid 
opstiller. Hun udtrykker bekymring for, at deres private udeområde bliver offentligt og at 
der vil følge et ubehag med dette (Astrid, 05:21). Der kan argumenteres for, at ved at indrette 
rummet med aflæselige fysiske markeringer ville beboerne kunne bibeholde en del af går-
drummet med privat karakter, imens overgangen til den offentlige del ville være glidende. 
Dog skal planlæggerne være opmærksomme på at indretningen af gårdrummet og marke-
ringerne skal være af en sådan art, at de ikke medfører segregering. For at imødekomme 
potentialet i Projekt Åbne Gårdhaver kan det argumenteres, at opdelingen ikke må afskærme 
brugerne visuelt fra hinanden, da dette er i strid med Gehls menneskelige skala. I karréen i 
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Skydebanegade er midten af gårdrummet et større græsområde med varierende funktioner 
blandt andet legeplads, mens områder langs karréens murer er opdelt i mindre områder af 
lave stakitter, men er ikke aflåste (se bilag 1). Gårdrummet er således inddelt i forskellige 
grader af private og offentlig, der kan siges at huse forskellige fællesskaber. Midterområdet 
er offentligt ikke kun for karréernes beboere, men samtlige også af gadens beboere. Stakit-
områderne er rum med mulighed for møder mellem opgangens beboere, og har karakter 
af mere private, hvilket ses på antallet af private ejendele der bliver opbevaret (se bilag 1). 
Disse markeringer er, hvor lokalområdets park slutter og beboeres egne områder starter, dog 
uden fysisk at afskærme det ene område fra det andet. Rummet er derved indrettet med gra-
dueringer af offentlighedsgrader. Denne glidende graduering, er ikke segregerende, hvilket 
endvidere forstærkes af, at beboerne er nødt til at krydse igennem disse private stakit-
områder for at nå lokalområdets offentlige grønne område. Ved den fysiske planlægning er 
der herved taget højde for elementers nødvendighed for at imødekomme en muliggørelse af 
Projekt Åbne Gårdhaver.  
 Hvor Gehl ville anse denne graduering af rum som positivt for det demokratiske og 
derved gode byliv, ville det kunne argumenteres at en Bauman-inspireret tilgang ville anse 
gradueringen af rum som blot endnu en privatisering og dehumanisering af rummet, da 
visse brugere afskærmes fra at benytte nogle områder. Herved ville socialitetens udfoldel-
sesmuligheder mindskes. Dog anser vi denne lettere begrænsning af spontaniteten som 
nødvendig for at socialitet på lokalt niveau kan udfolde sig, da beboeres ønsker ikke må til-
sidesættes fuldstændigt, eftersom dette kan føre den kognitive privatisering af rum med sig. 
Med graduering af rum udviskes flere af portfællesskabernes træk og den glidende overgang 
skaber mulighed for socialitet på tværs af ruminddelingen, da gradueringen er baseret på 
den menneskelige skala. Beboerne kan rent udsagt se og høre hinanden og det er i dette at 
muligheden for social interaktion samt fællesskab kan opstå.  
 Udover stillingentagen og overvejelser hos de relevante kommunale planlægningsorga-
ner under anlæggelsen af Projekt Åbne Gårdhaver, kan det argumenteres at der skal under-
søges hvorledes den fremtidige drift skal fungere. Eksempelvis påpeger en enkelt beboer 
bekymring omkring at udefrakommende ikke behandler rummet og dets inventar ordentligt 
(Heidi, 02:50). Baseret på graden af offentlig adgang til gårdhaven bliver ansvaret for drift 
og vedligeholdelse relevant, da gårdhaver inddrages i de offentlige byrum, men samtidig kan 
anskues som mere private end parker og pladser. 
    Der kan i denne forbindelse argumenteres for, at Center for Park og Natur, Center for 
Bydesign, Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter og de andre ansvarlige planlægningsorga-
ner skal tænke sammen, og klargøre for beboerne og lokalområdet, hvem der har ansvaret 
og i hvilket omfang, således at der ikke opstår tvivlsspørgsmål på området. Visse offentlige 
rums rydelig varetages af private såsom fortove foran private matrikler. Her har grundejer 
pligt til sørge for at området er fremkommeligt og nydeligt. (Københavns Kommune: ansvar 
som grundejer, 29.11.2013). Herved ville det kunne argumenteres, at samme forpligtelser 
gør sig gældende for de andel- og boligforeninger, der hører til på de pågældende matrik-
ler. Omvendt kan det argumenteres at ansvaret tilfalder center for Park og Natur, der har til 
opgave at sørge for offentlige parker, da området delvist fungere som offentligt område.
 
7.2.1 delkonklusion
Denne analyses formål er at besvare anden del af problemformuleringen, der lyder således: 
Hvad vil et sådant tiltag (åben gårdhaver) kræve af planlægningsniveauet i Københavns 
Kommune?
Vi kan på baggrund af planerne og vores voxpopinterviews udlede at en af kommunens 
vigtigste opgave i arbejdet med gårdsammenlægningerne, må nødvendigvis være at gøre 
beboere til en del af projektet. Gennem borgerinddragelse kan der skabes et tilhørsforhold 
samt opbakning til Projekt Åbne Gårdhaver, hvilket er relevant da der områder beboerne 
frygter i forbindelse med forandringerne. De frygter fremmedes tilstedeværelse i deres pri-
vatsfære, men frygten kan imødekommes ved et stærkt fællesskab. Mange af de interviewede 
giver udtryk for at et stærkere fællesskab i deres karré vil være noget de vil efterstræber. 
 Gennem graduering af rum kan tryghed og fællesskab sikres ved at skabe glidende 
overgange mellem rum med forskellige offentligheds-grader. Planlæggeren har til opgave 
at forme det fysiske rum, med forskellige gradueringer, så der stadig er plads til det private 
rum, uden det skader helheden i rummet og skaber den uønskede segregering. Endvidere, er 
det betydningsfuldt, at planlæggeren tænker holistisk i forhold til lokalområdet og Projekt 
Åbne Gårdhaver skal derfor forstås som et initiativ der kræver udbredt lokal opbakning og 
inddragelse, for at kunne opnå sit fulde potentiale.   
 Ud fra en betragtning af, at de mange planer vi har behandlet i projektrapporten, sup-
plerer hinanden på mange områder, mener vi, at det relevante planlægningsorgan kan drage 
fordel af at sammentænke disses mål og visioner i Projekt Åbne Gårdhaver og således øges 
tiltagets legitimitet også ved en eventuel politisk indstilling. Dette vil dog kræve at Køben-
havns Kommune tænker i mere kreative baner med henblik på at finde løsninger som dem 
Projekt Åbne Gårdhaver kan bidrage med.
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8.0 konklusion 
I følgende vil vi på baggrund af vores analyse, besvare problemformuleringen, der lyder 
således:
Hvorledes kan åbningen af flere af Københavns gårdhaver bidrage til realiseringen af det gode 
byliv og hvad vil et sådant tiltag kræve af planlægningsniveauet i Københavns Kommune?
I Metropol For Mennesker så vi et centralt kommunalt ønske om en tryg by og at denne 
tryghed skal skabes ved at give plads til møder med mangfoldigheden, da dette formodes at 
ville øge tolerancen og sikkerheden i byen. En segregeret by, hvor borgerne lukker sig inde 
i portfællesskaber, er ikke ønskværdigt. Ud fra vores forståelse af Bauman ved vi, at mødet 
med det fremmede, det mangfoldige, kan være en kilde til frygt for egen sikkerhed, da der 
i det mangfoldige næppe opstår genkendelighed. Derfor kan det konkluderes at der skal 
dannes rum, hvor socialitet kan styrkes, da den automatisk vil være med til, at udvikle tole-
rancen i byen. Netop tolerancen ved vi, på baggrund af Gehls analyser af byer, er afgørende 
for om det mangfoldige rum vil fungere og at frygten forsvinder ud af byen, da det er gennem 
mødet med andre, individet erfarer at der ikke nødvendigvis er grund til at frygte det mang-
foldige. Frygten er ofte et tegn på manglende viden omkring det der er angstprovokerende. 
 På baggrund af projektrapportens to analyser kan vi konkludere, at Københavns 
Kommune har en vigtig opgave i at få skabt mødesteder i byen, der er for alle og som i deres 
indretning opfordrer til interaktion. Der er derved tale om rum, hvis funktion bliver mere 
end endimensionel.
 Det kan konkluderes at Projekt Åbne Gårdhaver teoretisk set kan være med til at rea-
lisere Københavns Kommunens forståelse af det gode byliv, idet åbningen af private gårde 
vil skabe disse nye rum, hvori menneskelige relationer kan opstå. Endvidere svækkes den 
segregerede by, der er fyldt med frygt, som vi med Baumans teori ved er ødelæggende for 
byen og lokalområderne i byen. Den opdelte by svækkes fysisk såvel som mentalt, da det ikke 
længere er muligt for medlemmerne i portfællesskaberne at afskærme sig fra nærmiljøet ved 
hjælp af en aflåst port – og omvendt, er det for andre beboere i lokalområdet ikke længere 
muligt at afskærme sig fra portfællesskaberne. Ud fra dette mener vi, at en åbning af gårdha-
ver kan føre til mere brug af gårdrum, både af udefrakommende men ligeledes af den givne 
karrés egne beboere. Det vil derved styrke det gode byliv i et lokalområde at åbne alle de 
gårdhaver der måtte være op for offentligheden, da det er vores forståelse, at flere områder 
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i byen vil blive afmystificerede og herved blive lettere tilgængelige. Dette vil medføre flere 
møder mellem venner og nye folk i ens lokalområde i uderummene, og dermed styrke lokal-
samfundets samhørighed.
 Gennem vores empiriske undersøgelse stødte vi på to modsatrettede holdninger blandt 
de berørte beboere. En position fandt, at de negative konsekvenser ville overstige mulige 
gevinster. Den anden kom med positive udmeldinger om mulighederne for, at skabe mere liv 
og flere møder i gården, hvilket kan konkluderes at være i tråd med projektets afdækkede 
forståelse af det gode byliv og understøtter endvidere det potentiale som vi ser i at åbne 
gårdhaverne op.  
 Borgerinddragelse kan gennem vores undersøgelse af kommunens planer konkluderes, 
at være et vigtigt redskab i realisering af Projekt Åbne Gårdhaver. Med et vidt spektre af 
positioner og forståelser på spil, bliver det nødvendigt, at inddrage de relevante parter for 
at få afdækket ønsker, mistænkeligheder og problematikker, så ingen borgere vil føle sig 
trumfet af overmagten. Da projektet har et lokalt sigte – at skabe godt byliv i lokalområder, 
og ikke kun i en enkelt karré – kan det ligeledes konkluderes at være relevant at inddrage 
alle områdets borgere udover karréens egne, da disse andre borgere ville indgå som en del af 
gårdhavernes fremtidige brugere. Dette lokale perspektiv gør ligeledes at planlægningsorga-
net nødvendigvis må foregå på sammenhængende vis. Et forslag til dette vil være at kommu-
nen skal indtænke en plan som Lommeparker i planerne om renoveringerne af gårdhaver og 
Klimakvarteret, for på den måde at styrke lokalområdet ved en helhedsplanlægning. Endvi-
dere må områdets dynamikker og flows indtænkes i den konkrete udformning af delelemen-
terne i Projekt Åbne Gårdhaver for, at skabe bedst mulig lokalt fællesskab og tilhørsforhold.  
 Det kan konkluderes at dette endvidere forudsætter, at et større antal gårdhaver i et 
område bliver gjort offentlige, så det bliver en del af et kvarters varemærke og en del af 
områdes identitet. Yderligere formodes det, at en åbning af et lokalområdes gårdhaver i Skt. 
Kjelds Kvarter vil fører til mere liv. Dette mener vi på baggrund af vores empiri, vil kræve at 
Københavns Kommune er opmærksomme på at hver enkelt gårdhave skal have noget særligt 
at byde på, så folk finder et behov og interesse i dem. I projektarbejdet ser vi at beboerne 
søger det unikke og på baggrund heraf kan det konkluderes at hvis alle gårdhaver bliver 
udformet med de samme funktioner, finder de beboerne ingen interesse i at gå over i andres 
gårdhaver, hvorved muligheden for et lokalt fællesskab svækkes.  
 Vi konkluderer ligeledes at en nøje fysisk planlægning af rummet er central for Projekt 
Åbne Gårdhavers succeskriterie, da flere beboere gav udtryk for betænkeligheder ved, at 
miste det de anså som private områder. Kommunen skal derfor være opmærksom på rum-
menes offentlighedsgradueringer gennem fysiske, men ikke segregerende, afmærkninger. 
Dette ville gøre det muligt for brugerne, at aflæse de forskellige funktioner i rummet og 
således kreere områder beregnet til en mindre, men forudbestemt gruppe. Herved ville kar-
réens beboere kunne bibeholde et område blot for dem, men da markeringerne ikke visuelt 
afskærmer de forskellige brugergrupper fra hinanden, er der ikke tale om at der blot dannes 
mindre portfællesskaber på ny. 
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9.0 Validitet 
 
I dette kapitel, vil vi følge op på de validitetskriterier vi, som i forlængelse af vores videnskab-
steoretiske orientering, har præsenteret i afsnit 2.2.  
 
Ved at vi anerkender de filosofisk hermeneutiske præmisser er vilkåret for projektrappor-
tens fremlagte resultater, at de er udtryk for blot én fortolkning blandt mange. Det bliver 
derfor ikke muligt at diskutere validitet ud fra positivismens korrespondenskriterier hvor 
objektivitet er en forudsætning for valid viden.  
Hvad angår validitetskravet om gennemsigtighed, har vi imødekommet dette i projektrap-
porten ved at fremlægge, forklare og argumentere for vores metodiske og teoretiske valg 
og fravalg. Eksempelvis tydeliggør vi, at David Harvey og hans teori om retten til byen har 
indgået i tilblivelsen af projektets problemstilling, og selvom vi har valgt ikke at anvende 
ham aktivt i projektrapportens analyse, er vi bevidste om at den forståelse han har givet os, 
ikke har været uden indflydelse. Det er ved at anerkende, at verden erkendes på baggrund af 
forforståelser og at det undersøgte derfor ses igennem en bestemt optik, at der bliver mulig-
hed for at udlede noget gyldigt om et givent emne. 
 En af de af projektet vedkendte forforståelser, som vi har præsenteret i afsnit 1.2, er 
blevet udfordret og revurderet på baggrund af arbejdet med projektet. Vi havde en forfor-
ståelse af at not in my backyard princippet ville komme til udtryk hos de adspurgte beboere, 
men dette viste sig ikke at være tilfældet – heller ikke hos de af beboerne der udviste 
sympati for Projekt Åbne Gårdhaver. En anden af vores forforståelser, der har biddraget til 
nye erkendelser, var vores forestilling om at kommunens planer og strategier var organise-
ret i hierarkisk orden. Dette vidste sig at blive afkræftet igennem vores undersøgelser, men 
havde vi ikke haft forforståelsen med os i feltet, kan der argumenteres for at vi ikke havde 
været opmærksomme på de problematikker der opstår som følge af det nuværende plansy-
stem i Københavns Kommune.    
 Det er ikke op til os at vurdere hvorvidt argumentationen i projektrapporten fremstår 
overbevisende, men ved at vi redegør og argumenterer for hvert skridt i processen gør vi det 
muligt for læseren at kritisk efterprøve og vurdere vores fortolkninger samt ræsonnementer. 
I denne sammenhæng, har vi ydermere valgt at vedlægge dokumentation for vores udførte 
interviews samt vores observationsrapporter med mere, så dette bliver muligt i et endnu 
bredere omfang. 
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10.0 Perspektivering  
Der vil i perspektiveringen blive reflekteret over mulighederne for, at arbejde videre med og 
udvide vores genstandsfelt. Vi vil diskutere andre vinkler vi kunne have arbejdet med i forhold 
til Projekt Åbne Gårdhaver. 
 
Efter vi har afsluttet projektet, ser vi en mulighed for at uddybe projektrapportens konklu-
sioner ved at arbejde videre med genstandsfeltet, og gå empirisk i dybden med Skt. Kjelds 
Kvarters karakteristika. En undersøgelse af, hvordan forskellige identiteter og bykulturer i 
det givne område påvirker samhørigheden og villigheden til at indgå i fællesskaber, kunne 
i denne forbindelse være relevante. Ved at kortlægge de demografiske segmenter, der er at 
finde i Skt. Kjelds Kvarter, kunne rapporten Københavnerlivsformer eksempelvis komme 
mere i spil samt der kunne inddrages teori om idealtyper, der inddeler befolkninger i for-
skellige idealtypiske segmenter baseret på holdninger og forståelser. I arbejdet med at 
områdeforny Skt. Kjelds Kvarter har det en betydning for planlæggeren om vedkommende 
planlægger for primært singler, børnefamilier eller ældre. Det kan tænkes at demografien 
har betydning for, hvor villig man er til at arbejde på kvarterets fællesskab, udvikling og 
hvor meget man vil engagere sig i lokalsamfundet. Ligeledes har demografien en betydning 
på, hvor stor frygten i det givne områder, er for det ukendte og det mangfoldige. Udover at 
undersøge beboersammensætningen i området ville det ligeledes være relevant at foretage 
mobilitetsundersøgelser, da et områdes flow nødvendigvis må spille ind på udfordringerne 
ved at åbne gårdhaver op.  
 For at videretage projektrapportens konklusioner og derved arbejde hen imod en 
konkret facilitering af Projekt Åbne Gårdhaver, kunne vi afprøve de borgerinddragelses-
processer som vi har konkluderet nødvendige for tiltagets succes. En teoretisk indfaldvin-
kel til at faclitere en sådan proces kunne være kommunikativ planlægning. Med dette som 
planlægningsramme ønskes fremhævet inddragelsesmetoden fremtidsværksted. Gennem 
et fremtidsværksted ville det være muligt at skabe en platform, hvorfra beboerne ville 
kunne udvikle ideer og fællesmål for de fremtidige gårdhaver. At dette redskab fremhæves, 
skyldes en bevidsthed i Teknik- og Miljøforvaltningen om problematikken ved, at de berørte 
beboere ofte kan have svært ved at visualisere andre situationer end den eksisterende (Uffe, 
00:29:50). Derved ville de berørte selv blive inddraget i at skabe de løsninger de forbinder 
med det gode byliv gennem deres gårdhave. En af styrkerne ved fremtidsværkstedet er, at 
beboerne får mulighed for at forestille sig og sætte ord på, hvordan de ønsker deres gårdha-
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ver og disses sammenhæng med lokalområdet, skal se ud inden for nogle på forhånd givne 
rammer. Herigennem ville vi også kunne undersøge vores forforståelse omkring not in my 
backyard yderligere, da beboerne selv ville være med til at udforme løsningerne i forhold til 
egne ønsker, og på denne vis ville afdække eventuelle egeninteresser, der både kunne mod-
virke eller styrke Projekt Åbne Gårdhaver. Fremtidsværksted kunne endvidere fordre en 
bottom-up effekt, hvilket vi tror kunne skabe et endnu stærkere fællesskab blandt beboerne 
samt en større positivitet og et stærkere tilhørsforhold til en ny offentlig gårdhave. Denne 
metodiske tilgang og vinkel på projektet ville være interessant at arbejde med, idet det ville 
gøre vores projekt mere omfattende og give os en bredere samt dybdegående og nuanceret 
indsigt i beboerne, og dermed en større viden inden for feltet.  
 En anden tilgang kunne være at undersøge karréer eller gårdrum i København, der 
allerede er åbne. Dette ville give os et indblik i, hvorvidt disse åbne gårdrum fungerer i 
praksis og hvilke planlægningsinitiativer, der ville kunne overføres til lukkede gårdhaver, 
som har potentiale i at blive åbnet. Ved at lave en komparativ analyse af en åben og en lukket 
gårdhave, ville vi kunne få et mere nuanceret indblik i brugernes meninger om gårdene, og 
derved have et tungere belæg for at sige, hvorvidt Projekt Åbne Gårdhaver ville kunne lade 
sig gøre. I forlængelse af dette kunne vi have set på byggerier som for eksempel Slusehol-
men, hvor de åbne gårdrum er tænkt ind i arkitekturen, og indrettet med blandt andet et 
specifikt henblik på, at de bruges som gennemgangsarealer, uden det opfattes som forstyr-
rende på privatlivet.  
 Således kunne der altså undersøges alternative måder at gentænke byens gårdrum på - 
en gentænkning Københavns Kommune selv giver udtryk for, at de efterstræber.
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12.0 Bilag 
 
Bilag 1: observationsrapport: 
Dato for observation: 14. oktober 2013 i tidsintervallet 13.00-17.00
Observationssted 1: Skydebanegade 
Ved Skydebanegade ligger der en baghave, der har været under byfornyelse. Gårdrummet 
fungerer som en stor park for karréen der afgrænses af Istedgade, Absalonsgade, Søndre 
Boulevard og Skydebanegade.  
 Gårdhaven var, som de fleste karréer i Købehavn aflåst. I vores vandring rundt om 
karréen faldt vi i snak med en ung man, en beboer fra Skydebanegade, der valgt at lukke os 
ind i gården. Den unge mand viste os rundt i gården og fortalte os blandt andet, at Køben-
havns kommune i forbindelse med byfornyelsen havde valgte at lave en gårdsammenlæg-
ning, hvilket havde muliggjort anlæggelsen af en mindre park med store grønne områder i 
den ellers tidligere opdelte baggård.
 I gårdhaven var der en masse beplantning, blandt andet i form af træer og buske. Der var 
mindre bakker samt fællesområder med bænke, en scene og et drivhus. Da vi besøgt gården, 
bed vi mærke i, at der også var lavet ”private” arealer specifikt tilegnet mindre grupper 
opgange. Disse arealer var ikke aflåste, men markeret med mindre hække eller stakit. I flere 
af disse ”private” arealer havde beboerne sæt deres personlige præg, blandt andet ved at 
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placere deres private borde, stole, grill samt planter og blomster i disse arealer. 
 Den unge mand forklarede os, at det ikke udelukkende var beboere fra selve karreén 
der havde adgang til parken. Han boede eksempelvis selv på den modsatte side af Skyde-
banegade, men havde fået tildelt en nøgle til gården. Bagtanken fra kommunens side havde 
nemlig været at gårdhaven skulle være et tilbud for alle beboere på Skydebanegade. Under-
vejs i vores observationer stødte vi ikke på nogen beboere i gården.
 
Observationssted 2: Hedebygadekarréen 
Hedebygadekarréens gårdhave ligger imellem Enghavevej, Hedebygade, Sundevedsgade og 
Tøndergade. Gårdhaven, som har stået færdig siden 2002, har været en del af Vesterbros 
byfornyelse. Vi havde fri adgang til gården idet en af gruppens medlemmer bor i en lejlighed 
tilknyttet til gårdhaven. Derfor vidste vi forinden vores observationstur, at gårdhaven omfat-
tede 16 andelsforeninger, en privat udlejningsejendom og en ejerlejlighedsforening. Gården 
er lukkende i den forstand, at det kun er beboere der har fri adgang til gårdhaven. Gårdhaven 
bliver dog til tider anvendt som demonstrationsprojekt, hvorfor Københavns Kommune til 
tider har fremvisninger. 
 Vi oplevede tydeligt, at klimatilpasning har været omdrejningspunkt for gårdrenove-
ringen. I gårdhaven var der et fælleshus med vaskerum hvor vaskemaskinen benyttede sig af 
overskydende regnvand og med strøm fra gårdhavens opsatte solfangere. I gårdhaven var der 
anlagt LAR-løsninger, blandt andet i form af rander til opsamling af regnvand i forbindelse 
med eventuelt skybrud eller stort regnskyl. Rundt i gårdhaven var der anlagt miljøstationer 
med affaldssortering. Her så vi, at det eksempelvis var mulighed for at opdele affald i blandt 
andet kompost, elektronik, pap, metal. Endvidere var der et bytteskur, hvor det, for karréen 
beboere var muligt at stille aflagte ting, som andre kunne få glæder af. Gårdhaven havde 
mange grønne områder, store træer, boldbane, grillpladser og mange forskellige sidde-
pladser i form af bænke og havemøbler. I Gårdhaven var der, udover fællesområder for alle 
beboerne, også anlagt små områder hvor de enkelte andelsforeninger havde ansvaret for 
at holde orden og skabe det gårdrum netop den specifikke andelsforening ønsker. Disse 
områder var dog åbne for alle beboere og hverken markeret med buske eller afspærret med 
eksempelvis hegn.  Der var en lille smule liv i gården. Der var børn der legede og der var et 
par enkelte mødre med deres barnevogne.
Observationssted 3: Saxoparken
Gårdrummet ligger mellem Saxogade og Westend og er sammensat med Saxoparken. Går-
drummet er uden indgangsporte, hvorfor gårdrummet åbent, offentligt tilgængeligt.
Vi observerede at det var muligt at benytte gårdrummet som en smutvej ud til Vesterbro-
gade, hvilket betød at mange gående og cyklende benyttede gårdrummet til gennemgang. 
Tværs igennem gårdrummet var der anlagt en sti, således at de byboere, der ikke nødvendig-
vis havde en lejlighed ned til gården, også havde mulighed for at benytte gården. 
 I gårdrummet så vi en masse skilte, der fortalte om reglerne for at opholde sig i gården. 
I reglementerne stod der eksempelvis at voksne ikke måtte opholde sig på legepladsen hvis 
de ikke var i følgeskab af et børn. I gårdrummet var er der en boldbane og et fælleshus til 
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gårdens beboere. Endvidere var gårdrummet relativt grønt, med store træer og græs, dog var 
er der ikke mange siddepladser.
Observationssted  4: Oehlenschlægersgade
Karréen omkredses af Oehlenschlægersgade, Matthæusgade og Valdemarsgade. Gårdrum-
met er semiofficielt idet den er aflåst så det udelukkende er beboerne i karréen der har 
adgang til denne. Der er indgang til gården gennem en stor aflåst port.
Gårdrummet var smalt og aflangt, hvilket betød at der ikke var meget plads til fællesom-
råder. Gården bar præg af, at den ikke er blevet renoveret for nylig. I gårdrummet var der 
lavet små afgrænsede områder uden for hver opgang. De fleste steder havde beboerne stillet 
borde og stole ud. For enden af gårdrummet var er der endvidere en lille græsplæne, hvortil 
der var er en lille legeplads. Fællesområderne blev anvendt til cykel- og skraldeskure. Der 
var begrænset med liv i gården. To kvinder sad i solen med et mindre barn.
Dato for observation: 20. november 2013
Observationssted 1: Den potentielle LAR gård i Skt. Kjelds Kvarteret Østerbro. 
Karréen omkredses af Kildevældsgade, Helsingborggade, Landskronagade og Thomas Laubs 
gade. Gårdrummet er endnu ikke et stort sammenhængende gårdrum, idet den er opdelt i 
små baggårde inden for de matrikler som de 14 andelsforeninger som den samlede karrée 
er sammensat af. Baggårdene er adskilte med højt stakit, hegn eller murstensvægge. I nogle 
gårde var der endvidere sat piktråd op.
 Størstedelen af baggårdene er aflåste hvilket betød, at det ikke var muligt for os at få 
adgang til samtlige 14 gårdrum. Da en af gruppens medlemmer, som beskrevet tidligere, bor i 
karréen fik vi dog adgang til en tagterrasse hvorfra det var muligt, for os at få et overblik over 
opdelingerne af de små baggårde. 
 
De fleste aflåste baggårde var karakteriseret ved at være små, nedslidte, betonbelagte, uden 
grønt og med begrænsede siddepladser. Flere blev anvendt til opbevaring af cykler eller bar-
nevogne. Baggårdenes hovedfunktion var umiddelbart håndterings af affald. Et af de aflåste 
gårdrum skilte sig markant ud fra de resterende ved at være grønnere og mere velholdt. I 
gårdrummet var der både græsarealer, træer og en lille sektion med sandkasse og rutsjebane 
til børnene. 
 Ud over de aflåste gårdrum var der et umiddelbart offentlig tilgængelig gårdrum. Offent-
ligt tilgængeligt i den forstånd, at det var placeret i midten af en hestesko som der var fri 
adgang til via Helsingborggade. Gårdrummet var markeret med et lille hegn og en hæk, og 
bestod endvidere af et stort græsareal, med en lille legeplads, samt et mindre flisebelagt 
areal hvor beboerne havde Webergrill og borde og stole stående.
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Bilag 2: Beboer interview
1. Anna
2. Astrid
3. Birthe (Ingen lydfil)
4. Heidi
5. Jesper
6. Joyce
7. Lone
8. Lærke
9. Martin
10.  Mette
11.  Per
12. Stephanie
13. Ulrik og Amanda
Bilag 3: Interview med Hanne Holmber Stolz 
 
14. Hanne I 
15.  Hanne II
Bilag 4: Interview med Uffe andreassen
16. Uffe
Ovenstående nummerering henviser til lydfilens nummer.
